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Par contrat n~ 1175/75 avec le Ministère du Développement Rural
et de la Réforme Agraire, Direction du Génie Rural, et sur financement du
Fonds d'Aide et de Coopération de la République Fr~1çaise, l'Office de la
Recherche Scientifique et Teclmique Outre-Mer se voyait charger de l'instal-
latiœl et du contrale d'un réseau hydrométéorologique sur l'ALAOTRA, durant
deux campagnes de mesures (novembre 1976 à octobre 1978), en vue de la réa-
lisation d'un modèle de simulation des écoulements dans cette cuvette.
Le projet ayant subi des retards et afin de pouvoir fournir cer-
tains renseignements à l'Administration et au bureau chargé de l'étude du
schéma directeur pour ltaménag~nent du lac, des travaux préliminaires ont
été engagés dès janvier 1976.
Ce rapport présente les installations, les mesures et les premiers
résultats obtenus à la suite de l'étude préliminaire 1976 et de la première
campagne 1976-1977 sur les réseaux climatologiq~e et hydrologique.
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1.1. - Réil.1st;.Ülation et r2org;"':'lis~tio'î du rese;m phwio;"é.trijue
- ,(
i:ltéres~ëG1t le: sectc~lr d l ,~t:"ldes ::ydrolosi~lues.
'.fLl cL, pouvoir r:1ispo:;er Cies r~~;ul -C' t'-3 d 1ln :10:.iorc suffisant de
st"-ltiO~lS ~iSS,,~; corre.cte;<1C:1t r'2p,_,rties, il :, '::t(~ :l(cessaire de r(~voir le rC-
S('>;Ll constitu6 par 4G postes ph'.·.,rio;:lCtriCJuc::" i;,'.?l;mtc:.s ct c1iver"ei:le:1t suivis
e~ltre 1923 et 1975 p".r le Service Ce:1tl'ü Et:téorologicrue (SC~'l) 1 le Gé:1Ïe
Rur~l (Gît) et l,:,. Sociét{; r~2.1gëlcl1e dl,7:~l(;al.ge:ilC:1t (~U lac AL.AO'l'IU (SOHt--l.L!'>.C).
Des 21 sti'.tiol'1s rcte.."1.UCS sur le!; 25 contrêl12es ti1éoriqueme:1t e:.1
1976 par le ;)CH, 9 ?o::;te~~ seuler.lcnt pr6scl1to.ic1t 0.es o~serV:è.tiŒ"s régulières
ù cette dc.te.
Les sLttio:.1~; SCri (21) et UR (3) rC.dénêl.gées (re; .•plë'.cc;r;lc:.1t des ma-
tériels détCriorês ou (létruits, forr.l.::'.tio:1 des ojservZl.teurs, C:::"1uement éventuel
de si te), 13 :).utres postes a:1cie;1s ont ,~t(~ r::o'.-lverts et 7 'Jürc" créés e:1 vue
de rendre v.n peu plus l10:-rl0gène ce r(se3.u, (l~vclo?p(: i':. p.:~rtir des route~-; de
CCiil ture du ;~l"1r::.i.:; et du l'lC, et encore; tro9 loc:üis~ dan~~ Li pL,i:1e.
Poste - Code ;.pp::,.rte:2;.t:1ce Relevé s R2ouvert'vlrc
Al1l'1,:::e
H:-tériel
ORSTOll
005crv:,tioas
:Œ..\OTîL",
,;'HBOHIl'S IL.é"O Z-rl.:i'TA
0004
AHD:\.KIREi.N
0032
AHlJiI.'roLANFY
0128
ANEt\.TOMAFAiJA
(;136
Al-IDATOHANGA
0149
SCN
SCli
SCL
JCH
12 '~10i:)
o
12 nois
1/12/76
/ '1/2/76
Pluvio;<l-.:tre C~..:mgement si te
Eprouvette
Cin~1geUel1t site
Qu:J.li té relevés
Eprouvette
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Poste - Code Appartenance Relevés Réouverture HcJ.t~riel Observations
~ ORsrm1
.1ll2.
AMBl'.'I'ONDRil.ZAL\ SCN 11 mois 1/11/76
0160 ,léro
ùMBATOSORATR.\ SCM 0 1/12/76 Pluviomètre Changement site
0168 Eprouvette
,\.MBOAVORY 27/11/76 Pluviomètre
0215 Eprouvette
AMBODLUVlPALY 1/12/76 Pluviomètre
0218 Eprouvette
,\MBOHlBOANJO 4/12/76 Pluviomètre
0246 EprouvGtte
AMOO HP,\NAHARY SCM 12 mois 1/11/76 Changement site
0264 SC~î en 75 et en 76
0265 SOMi.L[\.C SO?'L\Lt~C 0 1/11/76 Support
pluviomètre
i\MBONDROALù seM (11 mois) 1/12/76 Qualité relevés
0340 douteux
AMroNGALAVA SCM 3 mois 1/11/76
0352 SOMAL,,\C
AMP/üL\F:l.Rl\VO LA SC1'l 0 10/11/76 Pluviomètre Changement site
0416 Eprouvette
,\NPAlllao SCM 12 mois
0520
ANDlLAMEN,\ SCM 0 28/11/76 Pl.uviomètre Changem~t si te
0564 Eprouvette
AND l LANA 27/11/76 Pluviomètre
0567 Eprouvette
ANDRAMO SABE seM 11 mois 1/2/76 Pluviomètre Seau SC~ détério-
q604 Gl\LLANP Ets ré
Pl. ,
•1940
8 0 ?64
(.J '.;. 1 .•..
• l L-
1404
o 10 20 km
bl-=--=-o:=-c"'-====dl
102&
...
,.-, ..
+
~004
.0160
li'·f1:'t-,., "! •. J.lr t
0640
.0264
(.)
·{),.) .. ;.r. 4"
•
0!61
0636
-(~ '" " ((. '[ Cl ~. -LM Q.
.OS20
2580
•
1290
•
,
2414\
r"' ..... • 0609~___ \ \ 1 O~4
V '\.1" /1--"
031,0· 1
1
J'- ...... /l'......... '-L .' ; 0/016i '-J 1·
1/-...... 1
'" \;-.-1
.......-- .....
\ 0352
.'\-,
r'y '-"'""\
~ \
\ 1/ 0.'49 • \J 1852
\. 1 ~
" 2320~" f
• ....-----J.-...... 1. Il' . .,../' .oa84
2092 f \---,./"'-,.~r(tl· ;( "\
)131rr . 2130, .......-
2&16 l ' .......1 • r-......, 1 ......
\ \ \ \ ""--"" '\
\./....., 1 \....... \ ' ....
\ 1 1 \ \
\ \ \ \ \ 0906
. \ ""....... \ \/
2480 \ " 1 \
l "\. ( \
\ \. 'J \. \ \ /--
l " .........
\
+
+
PI uviomètre n° code
Pluviosraphe
Réseau c 1imatologi~ue
BASSiN ALAOTRA
•
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Poste - Code Appartenance Relevés R~ouverture Hatériel Observations
~\nnée ORSTOM
1975
ANDR,\NOBE SCN 0 26/11/76 Eprouvette
0609 SOM,:'L.:I.C
ANDRANOMENA SCl'! (12 mois) Changement site
0636 douteux
ANONY SCN 0 27/11/76 Pluviomètre Changement site
0832 Eprouvette
ANORORO SCM 10 mois 1/11/76
0840
ANOSIROL\. SCM 12 mois Changement site
0856 MLA
(AN)TANAMBAO SCM (8 mois) 1/11/76 Qu.ali té relevés
0884 douteux
ANTANIFOTSY GR 8 mois 1/11/76
0906
ANTOXJ\ZO SCH 0 23/11/76 Pluviomètre Changement site
0972 Eprouvette
ANTSEVABE SCM 0 1/11/76
1028
BESAICAY 1/11/76 Pluviomètre
1290 Eprouvette
BETAMBAKO 11/11/76 Pluviomètre -
1318 Eprouvette
DIDY SCM 3 mois 1/11/76
1404 SCET
lMERlMANDROSO ScM (6 mois) 1/2/76 Pluviomètre Seau SCM détérioré
1656 douteux Qualité relevés
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Poste - Code t'.ppartenance Relevés Réouverture Matériel Observations
.
Année ORSTOM
---
1975
MAHi\K.lliY SCN (6 mois) 1/12/76
1852 douteux
1'1'\NAKi\MBi\H INY Est SCM 12 mois Remise en état
1940 EF support
}LlNOHILAHY SCM 0 1/11/76 Pluviomètre Changement site
2092 Eprouvette
l1ARIANINA 1/11/76 Pluviomètre
2130 Eprouvette
1'1\ROLOLO SCI'1 0 1/12/76 Pluviomètre Seau SCM détério-
2176 Eprouvette ré
MOR..\RANO Sud SCN (12 mois) Eprouvette Changement site
2320 GR douteux
S!\.H:~I"L'\.LOTO GR 8 mois 1/2/76 Pluvior.tètre Changement site
2474 Eprouvette
SAHANIDINGANA SCN 12 mois
2480
SOALAZ<\IN.:1. SCM (12 mois) 1/11/76 Pluviomètre Changement site
2580 douteux Eprouvette
VOHIDIAL.\ SCÏ'1 12 mois
2816 SORIFEM.\ Ets
VOHIHEN.\(KELY) SCN 0 1/12/76
2832
VOHITS/\.R[l SCM 12 mois
2844
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1.2. - Les pluviographes
Six pluviographes ont été installés comme prévu sur ou à proximi-
té (*) des bassins versants de l' i\NONY et de la Sl\.HùBE, Où des aménagements
importants avaient été initialement retenus (régularisation de la S,~\BE à
BETii.MB.\KO et de l';\NONY à A}'lBODIS.\KOA..."'iJ;\), et en des endroits ayant déjà fait
l'objet d'observations antérieures:
- Sur l' :HJOUY Riv.
,'\.ME.\1'0 L,UlFY (0128 )
(0564 ) *,1rJDIL,\HEN:l
i\NDRl\NOMEN,\ t06 36 )
- Sur la SùH;\BE Riv.
*.\NOSIRO:l (0056)
HANOHIL,\HY (2092)
SO,\L,\ZAHJ:l (2580)
De façon à compléter ce dispositif, 2 autres pluviographes sont
suivis dans la cuvette centrale, à ,'ù-'illOHITSIL;\Ozù.N,'\. (004) et ~\ ,\l4BOHIJ,'\.N,lHi'l.RY
(0264 ).
1.3. - Les résultats de pluviométrie
Des 44 postes pluviométriques recontr81és à partir de novembre -
décembre 1976, plus de 75 % d'entre-eux prés51tent des résultats satisfais~1ts,
sans toutefois que puissent être entièrement corrigées certaines tendances des
observateurs à inclure les rosées (DIDY) ou, ce qui est malheureusement plus
fréquent, à ne relever que des averses assez conséquentes (stations Génie
Rural), ce qui conduit à une diminution du nombre de jours de pluie et à une
pluviométrie souvent nulle au cours de la saison sèche.
La qualité des enregistrements pluviographiques est moindre. En
effet, l'isolement de certaines stations ne permet pas le recrutement d'ob-
servateurs très qualifiés et de fréquentes visites; Les difficultés d'accès
aux postes d':UIDRA..T\IOl-1EN,\. et d',\l·1Bt\1'OL,\iIFY sont en effet telles qu'il a fallu
recourir au portage lors des installations.
Ces insuffisances ont ainsi amené le Service à augmenter le nom-
bre de pluviographes, le poste d'~}'ffiOHIJA~üL\RY remplaçant celui d':~rnA1'OL,lMPY
dans le dispositif de contr~ne du bassin de l ':mONY..
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Les tableaux. çi-~près prfsentent les tot~ux pluviométriques men-
suels de l "année hydrologiq-"le 1976-77 établis à partir des doc1Aments originaux
de lectures, sans complètement, ni suppression de relevés considérés comme inu-
tilisables.
PLWIO}1ETRIE MENStJ'ELLE
,~NNEE HYDROLOGIQUE 1976 - 1977
ST:'.TION N D J F PI ., 1'1 J J il S
°
/.},
1 1 , 1 1 1 1 1 , !
,Ü"lBOH1TS 11.'.0 ZI\.N.\; 50,7; 313,6 222,1 396,2; 185,3; 34,9; 12,6; 8, 1i 9,8; 13,7! 3,6 37,4 1
,lMB,'.K1RENY ! 381,7 198,9 386,9!1 87,8! 17,8! 2,5! O,O! 12,6! 6,3! 3,5 173,6
, 1 1 , 1 , 1 , ,
.'J1BATO1.lMPY' 97,2;281,4;14O,0!681,0;345,5;100,2; 30 ,1; 0,0; 22,8; 81,1; 31,0 !
!:~MR'.TOM.\F;\N,'l. 35,6!307,1!171,0!214,3!151,8! 22,0! 3,8! 10,4! 9,4! 19,5! 11,9! 80,0
, 1 1 , 1 , , , , , , , ,
; t~}m1'.TOw.NG:. ; 185,9; 305,8; 315,8; 29 8 ,2; 117,3; 73,8; 0,0; 3,4; 12,7; 16,6; 0,0; 128,5
! .'"HR~TONDR.\Z.\KI~ 50,9!357,7!346,4!284,2!324,8! 38,2! 1,5! 3,8! 5,3! 6,4! 2,3! 21,7
, , , , , 1 1 , , , , ,
; l\l"lTh\TOSOR;\TR:. ;232,3;218,1;325,7;171,2; 58,7; 0,5; 11,0 ; 2,3; 0,8; 1,2; 22,4
! .'J1BQI'IVORY !345,8!273,3!374,1!176,3! 47,9! O,O! 14,6! 20,3! 1,6 ! 7,8! 13,2
, , 1 , , , , , , , 1 ,
; A1"1BODL\MPALY ;309,8;332,0;549,9;216,0; 20,6; 5,4; 7,6; 13,2; 25,7; 16, 1; 44,3
! t.lffiOHlBOliNJO !(188 ,8). 182, 3! 332,4! 99,4! 19,8! 3,2! 18,5! 18,7! 12,7! 10,4! 58,0
, , , , , , , , , , , , ,
; l~HBOH1J:"'NAH[~Y ; 142,8;394,5;236,7;369,8;113,3; 26,1 ! 10,6; 19,8; 18,1; 9.,9; 18,8; 91'.,4
, SCH , , , , , , ! !; ;J1BOH1J,'"N.\JL\RY 18,0;200,2;141,0;331,4; 57,5; 48,6; ! ! !
, SOW'.Iil.C , 1 , , , , , , , 1 ,iAMBONDRO:.L;l. ;218,4; 91,0;355,6;263,3; 35,7; 29,5; 30,7; 41,6 ; 22,2; 7,5; 93,2
! ,'"HBONG.\LAV.'\. ! 151,2!391,9!286,4!381,9!257,3! 94,3! 21,0! O,O! O,O! O,O! 79,5
, , , , 1 , , , , , , , ,
• urp.' R.\F'\.R ' VO L' . ; 34 1, 6 ; 369 , 5 ; 40 5, 1; 302, 1; 91,1; 9,6; 14,8; 7,3; 35,6; 8,8; 69,5!.L 1 i:)" .L.l.1 .Ll !
!MIDA1NGO !134,6!405,6!299,5!441,4!165,6! 21,6! 7,9! 12,3! 2,0! 22,O! 17,3! 51,7, ! l·! ! ! ! , , , , , ,; :l.ND 1L:l.MEN.î. !305,2!257,2!441,2!155,4! 4,7; 2,8; 10,1; 12,0; 12,6; 10,1; 70 ,1
!i\NDILf\.NA !340,4!223,2!347,1!302,1! 69,4! 4,1 ! 23,6! 14,5! ! 6,3! 139,7
, , , , , , , , , , , , ,
; ;\NDR.\.MOSi\.BE ; 1°5, 1; 26 3 , 3; 160, 4; 32 1, 3; 136 , 3; 29.,7; 5,1; 6,8; 13,8; 4,7; 16,0; 83,4
! ANDR:iliOBE ! 278" 8! 191, 1! 372,2! 86,5! 7,0! 2,5! 11,6 ! 28,8! 62,0! 35,4! 84,5, , f , , , , , , , , , 1
; '\NDR,I.NOMENù ; 182,1; 358,7; 184,5; 412,9; 158 ,9; 38,9; 4,2; 12,6; 22,Oi 14,4i 6,7i 82,3
! :"NONY ; 8' {);8~'0~i7' ; 08 ; 6 0; 28, 2! ll0,O! 77,0!.13, .. 4 ; 43,5.3 ,5.14, .
! !.. ! ':'1•.:,/ ! ! ! ! ! !
BASSIlJ ;>1,\OT1I.;\
PLUVICfIET1UE MEN3UELLE (sui te)
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STATION N D J F 1'1 , M J J .:\ 2>
°
..
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
; :\NORORO 48,9; 153, 1; 237,9; 510, 1; 175,° 79,6; 41,5; 43,1; 53,7; 51,2; 52,3 68,8
,\NO SIRO,\. 44,8!392,1!208,7!378,8!187,3 30,7! 7,6! 12,6! 18,8! 10,5! 9,4 43,1
1 1 t , 1 1 1 ! 1(AN) Ti\J',r;'11'1[1 ~° 59, 1; 169, 1; 239,3; 193, 1; 70,7 17,0; 26,1; 19,2
,l.t'iTi\NIFO'i'SY 62,4!297,9!274,6!401,6!203,5 4,0 6,0! 3,7! 6,8! 10,8 79,4
1 1 , 1 , 1 , 1 1
.mTUK..1ZO ;330,5;273,3;429,8;224,9 35,8; 13,9 24,1; 21,6; 27,2; 12,1 ; 36,6
!:l1-TTSEV:iBE !110,5!347,9!271,3!679,0!196,4 47,8! 32,0 41 ,8 ! , 38,6! 45,9! 0,0!114,8
1 , , 1 1 , , 1 , , 1
;BES.\K,\Y ;144,4;393,8;243,2;358,6;255,5 25,8; 7,3 o O' 0,0; 11,6; 9,4;142,3, !
!BET.\MB.\KO !266,2!201,4!304,0!238,2 !103,8! 8,4! 16,6 ! 13,7! 10,2! 3, 1! 69,0
, 1 1 , , ! 1 , 1 , 1 1
"DIDY 57,4;250,8;266,4;564,0;242,1 50 ,3; 24,9; 56,5;' 46,6; 54,2; 67,7; 29,6!
! IMERULNDROSO 32,6!260,1!194,4!435,4!179,0 38,8! 17,3! 8,3! 5,8! 8,1 ! 8,1 ! 42,3
1 , 1 1 1 1 ! ! ! ! !;1JL'J-:I.\!C\EY ;298,8;276,4;417,7;233,4 39,5; 89,7
!M.\NXrCU1B:lliINY- 13,0!183,5!181,0!214,0! 80,0 G,O! 4,0! 8,0! 18,0! 20,0! 20,0! 77 ,0
! Est ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!W~NOH IL.lliY !152,4!366,2!232,4!378,7!166,4 19,8! 15,8 ! 37,0! 19,8 ! 10,6! 24,7
1 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1
; Ki.RI/i,Nun 85,9;474,7;282,8;286,7;211,2 60,8; 2,3; 20,1; . 24,3; 18,0; 2 5° 46,2, !
! U',R010LO !195,O!291,6!428,5!237,5 26,5! 24,5 ! 9,0! 6,5! O,O! 7,5! 66,6
, , 1 1 1 1 1 1 , , , ,
; HOR,\R,\lm ;200,5;279,5;303,1;285,°;174,8 87,0; 8,3; 15,6; 9,7; 16,1; 5,0; 74,2
! S.'J-I,JHLOTO ! 101,8! 300,1 ! 188, 1! 340,4! 91,: 48,7! 14,6! 10,2! 11,7 ! 11,6! 25,O! 72,1
, 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1i S"HùN IDING~\I't\ 52,5;262,1;224,4;275,0;184,7 46,0 6,2; 4,9; 3, u; 13,2; 3,8; 20,9
! SOAL.\ZA un 97,6!347,5!275,9!352,5!307,3 46,5 18,8! 2,4! 12,3! 21,1! 5,G! 69,6
, 1 1 1 1 1 1 1 1 ,iVOHIDIAL,'. 91,2;318,6i 242 ,3;302,0;1G1,3 18,0 3,8; 6,3; 0,0; 7,9; 1, 1; 9,5
!VOHIMEN,\ (Kely) ! ! 195,9! 246,2! 531, G! 187,7 22, 1 6,2! :2,3! 29,0! 34,01 25,0! 42,2
1 , 1 1 , , , 1 1 1 ,
; VOH IT&\R,\ . 49,8; 264,4; 336, 1; 461, 1; 167,9 29,4! 4,6; 38,5; 52,6; 23,5; 22,9; 37,4
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1.4. - Le contre~e de l'évaporation et de l'tvapotranspiration du
,
l.J.c et du m2.rais
La quasi totalité du narais étant inondée ca permanence, seule
l'installation de bacs évapor~toires a été retenue.
Trois sta.tions évaporométriques ont été ainsi instélllées à la l.imi te du marélis
ou du lac, et de\Taient permettre de p~r leur s~tuation, d'avoir un ordre de
grandeur des lames d'eau évaporées tant à partir du système lac marais que des
futures retenues amont sur la S.\l-L',.BE et l' _\NONY ~
Station
jl1BOHIBO.ü'1"JO
BET.U1B_'J::0
Eguipement
~bri météorologique ~
Bacs évaporatoires IR~T )
Bacs évaporatoires (classe ~
( Colorado
type OR5TOJ.i
;~bri mét6orologique
Bac évaporatoire Colorado
type ORSTOH
.\.bri météorologique
Bac évaporéltoire Colorado
type ORSTOl1
Début des observations
_'..ntérieur à 1957
1/1/1977
18/11/1976
5/12/1976
1/1/1977
13/11/1976
13/11/1976
La station d' .\NBOI-IITSILaUZ.,lÜ, 0.!lciemle sto.tion de l' IRJ'j·1, a
l'avantélge de disposer d'LrrLe longue série de relevés sur bacs I~~T, petits
bassins cimentes enterrés, l'un sous 3.bri, l' au tre exposé. D' une première ana-
lyse effectuée à partir des moyemles décadaires de ce dernier et de celles du
bac Colorado,
Ev. bac Col. !56,7!56,6!60,6!36,4!44,4!31,0!38,4146,1!45,4!45,2!36,6!43,4!41,3!38,2
! ! ! ! ! ! ! : ! ! ! ! ! !
! Ev. bac IR.\T !46,6!28,0!46,4!19,0!31,7!17,1!26,9!34,0!32,7!32,7!33,0!34,0!33,0!35,0
!---------------.J-.--.J.--+---,.J.-.---.J.---.-+----!---.--+-----!-----+_--+----.J-----!----!---!
1 1 1 1 "i l , 1 l , 1 1 1 r
; Ev. bac Col. ;35,3;40,2;29,3;26,3;33,3;36,/~36,7i38,2;31,1;48,3;52,6;46,2;48,0; .
Ev. bac IR:'!.T
il' IIi 1 1 1 1 1 1 1 1
;28,7;31,0;28,3;28,6;28,0;27,1;35,4;31,8;22,0;42,0;51,8;49,7;43,7;
l ressort que : Ev.. biJ.c Col # 1,3 Ev. bac IR,\T
Ce coefficient a étê utilisé pour déterminer l'éviJ.poration journa-
lière sur bdC Colorado à .'JŒŒIITSIL:iOZ"ù'1/. pour la période du Î 3.U 17/11/1976
(Cf. tableélu ci-après).
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STA.TION D' AlffiOHITSILAOZJ~:IA
S'IAPO!{}\TIO?~ JOUi-:NALIERE gAG EN rm':1
c
c
~', '7
ï ,'"
l,5
B,ï
)' G
.., , ....
),3
6 7 1
7, 1
4,2C' _
),~
4, 1
6,0
5, 1
6,1
5,0
4,3
4,5
5,9
6,E
4, 1
2,0
6,3
2,5
3,8
3,6
6,4
4,8
2,7
3,4
2,8
3,4
2,8
2,9
2,5
2,9
4,6
3,1
3,8
3,9
2,9
5,7
4,6
4,0
3,2
2,4
4,2
4,0
3,8
" Q..j,,,
3,0
4,0
4,0
3,7
2, 1
2,6
4,1
5,2
3,9
3,8
3,4
3,0
3,8
3,0
4,1
2,8
3,0
2,7
3,2
3,5
3,9
3,7
3,7
3,8
2,6
2, 1
3,9
0,0
3,7
4,1
1,9
0,5
3,7
3,1
3,3
2.8
6,0
4,0
2,5
5,e
2, 1
4,4
4,8
5, 1
3,9
0,6
2, 1
0,3
4,7
5,1
t" 1
"i-,6
4,9
4,1
E. , ~
2,8
o ,.,
"'''' t:..
4,0
3,0
2,9
4,5
3,9
4,0
4,2
3,9
4,1
2,9
3,9
3,9
3, 1
3,2
4,9
2,8
3,1
2,6
3,1
4,1
3,6
(0,0)
(4,8)
5,9
3, 1
5, 1
5,2
3,9
l' 0
.T, i
5, 'i
4,7
2,9 .
4,8
5,0
4,8 1
3, 1
3,9
3,8
3,1
(0,0)
(3,8)
6, 1
3,0
4,9
4,1
6,0
4,2
5,1
4,1
4,3
3,2
4,1
3,4
1976 - 197Z
3,2
5,0
3,3
1,4
4,(;
7,0
6, 1
4,1
5,0
3,5
5,0
1,4
5,0
4,4
2,8
5,2
4,0
3,0
4,9
4,8
4,9
4,4
3,3
4,9
5,0
3,9
7, 1
c::: .,
./ ,""T
3,4
2, 1
2,4
1,0
1,8
3,8
2,3
5,5
4,5
2,0
5,5
3, 1
6,9
4,5
2,8
3,8
1,8
6,7
5, 1
6,5
3,6
4,9
4,7
7,1
(0,0)
(5,7)
1,9
1,3
2,4
4,9
7,7
6, 1
4,6
ç;,0
6,5
7, 1
5,3
5, 1
4,9
4,6
6,5
5,8
(0,0)
(9,7)
4,1
6,2
8,4
3,9
2,2
9,0
6,7
5,6
9,8
4,8
4,9
5,3
5,2
3,4
4,5
7,1
5,9
4,1
5,5
5,0
6,2
C
4,6
3,6
8,8
4,4
7,8
4,6
4,0
2,9
4,1
6,7
6,6
6, 1
c::: .~
-' , '1'
3, 1
9,5
5,0
c
c
c
C
35,2
7,7
D6c
10,6
4,2
(0,0)
(7,2)
(8,7)
5,5
6,5
6,5
7,2
7,6
7,2
7,2
4,8
5,0
6,7
Hov
(4,6)
(4,4)
( 3,3)
(4, 1)
(S,2)
(6,9)
(5,7)
6,0
S,7
6,5
')
J
6
7
R
(5,7)
(5, :;)
(6,3)
4 (5,9)
5 1 (5,7)
(5,0)
(3,8)
( 3,0)
(3,4 )
(~ 2\
'-" 1
21 i
23
24
25
9
10
26
27
28
29
30
31
1 1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Moy.
Jours
5,5 5,1 33,6
2,9 3,7 8,3
3,1 4,5 6,9
4,6 5,0 6,3
3,7 7,6 5,2
5,5 1,4 7,0
5,0 7,6 4,8
4,9 1,9 6,4
3,3 6,3 7,1
4,7 4,9 8,8
5,1 (6,3)
--1---1---1----1----1----\----1-----1----1:--- .----\---.._--~
~~=.n..c.~~-__...,'w~L__==.~__~_~~~..~~;"",~~~_.l._,.,J.,~--=~ .. _== 1 _y_,.,,~_~~j
i
i
1
~
~~l$a'.-;:'".QI~-'--=:-'''''''---:'---~---:''-~--;-''''=-,"''''-=r.~''''"i''~-----;~~~---'~~
1 J,c:.."1V , F'~:vr 1 ;];:r~-I ,,\v;il '--!~;-ü 1 J"ü,,:: 1 Juil 1 :\o~h 1 Sept Ost
--- ---i----I----I-----I----I------I----'---I----'.--- ----
1
4.1 I l ,0 5,1 5,9
3,C 4,4 5,0 ~,8
4,2 ; 3,7 7,4 6,9
1,1 1 3,2
3, 1 '),0
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ST~TION D'AMBOHIBOANJO
EVAroRATION JOURNALIERE SAC EN mm
1976 - 1917
Jours Nov Déc Janv Févr l{ars Avril Mai Juin Juil Ao{lt Sept Oct
--
1 - - 4,7 7,6 4,6 4,3 3,3 2,6 3,3 2,5 4,4 7,2
2 - - 5,5 5,4 6,1 3,4 3,8 2,8 4,5 3,5 5,3 3, 1
3 - - 5,3 0,4 7,0 3,4 4,0 2,5 2,8 2,9 4,7 5,4 14 - - 5,0 13,0 2,7 5,1 2,9 4,1 2,5 3,0 4,2 3,3
5 - - 5,4 6,6 4,3 4,6 4,6 2,1 3,0 3,0 3,3 5,5 l6
- - 6,4 2,1 5,0 3,9 4,4 3,4 3,0 3,0 4,8 5,8
7 - - 6,6 1,8 5,0 2,4 4,3 2,2 2,9 5,0 4,3 4,3
8
- -
6,0 5,2 5,6 2,.5 5,0 3,1 3,6 3,0 4,6 4,4
9 - - 3,1 3,4 4,6 1,9 1,5 2,1 3,1 5, 1 4,7 3,2
10
- - 5,1 6,3 3,7 5,2 2,6 2,8 3,4 3,8 5,1 3,6
11 - - 12,7 9,4 5,3 3,3 3,5 2,8 3,2 2,0 5,5 4,7 1
12 - - ~,8 6,1 4,8 4,1 3,2 3,2 3,0 2,5 5,8 6, 1
113 - - .,3 4,0 4,5 4,0 3,0 2,1 3,9 4,6 4,3 4,614 - - 1,4 4,0 5,2 3,0 2,9 2,3 4,4 3,6 5,3 5,6,
15 - - 6,6 4,6 3,8 2,5 . 3,1 2',5 4,1 4,0 2,7 7,1
16 - - 7,8 4,4 4,9 2,5 3,3 2,4 3,6 1,8 3,0 7,7
17 - - 4,9 6,6 2,9 3,0 4,4 1,7 2,8 3,4 5,5 3,7
18
- -
2,7 5,0 5,8 3,5 2,5 4,3 3,0 2,6 4,2 4,8
19 -
-
4,0 5,6 6,8 4,8 3,2 0,4 3,6 2,0 3,9 4,3
20 - - 5,2 5,8 5,4 3,3 3,3 2,9 3,0 5,2 5,2 5,5
21 - - ?,2 8,3 4,5 3,4 4,0 2,8 2,9 2,0 3,8 5,1
22 . -
-
3,7 3,0 4,0 3,2 3,8 2,2 4,4 3,1 4,6 6,2
23
- -
5,3 4,0 6,3 4,6 1,7 2,7 2,0 2,4 4,7 4,5
24 -
-
4,7 (O,O~ 4,9 4,3 2,2 2,3 3,3 4,4 5,3 8,3
·25
-
-
5,4 (1,9 3,4 4,4 2,6 2,2 3,3 2,7 3,6 5,4
26 - - 6,8 2,4 4,5 5,1 3,3 2,6 3,1 5,0 5,8 4,7
27 -
-
6,0 4,2 5,3 3,7 4,5 2,6 2,3 5,0 5,2 4,9
28
- - 4,2 4,6 3,9 ·3,2. 1,1 4,1 2,4 4,9 4,3 4,1
29 - - 8,8 3,9 4,5 3,5 2,3 3,0 4,5 5,3 5,2
30 - - 4,6 4,2 4,6 2,0 3,5 3,2 3,8 4,9 5,2
31 - - 5,6 5,7 2,2 2,5 4,5 5,2
1
Moy.
1
nA'l'p DE HTt\!!BMO
EVAPORATIPN JW!1!A1.IERE BAC El! mm
1976 - 19U
Jours
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Moy.
Nov
6,5
9,5
3,2
5,2
4,8
5,2
5,6
5,6
5,6
5,2
6,8
6,4
6,8
6,4
5,6
6,4
6,0
5,6
Déc
0,8
7,4
3,7
4,8
6,0
3,5
4,9
5,0
5,6
2,8
4,6
2,9
5,7
5,2
4,6
4,0
5,6
6,4
5,6
6,0
6,0
5,2
4,7
5,2
5,6
4,4
3,9
4,9
2,4
5,1
6,5
Janv
4,1
6,6
4,8
7,6
5,0
5,5
6,0
5,6
3,7
4,0
6,1
2,8
5,1
5,6
5,4
4,0
4,3
2,1
3,0
2,7
4,4
3,1
4,5
3,2
4,9
10,0
3,2
5,2
6,0
4,4
4,4
Févr
4,0
1,3
3,0
2,6
5,4
1,4
2,8
4,4
2,1
5,5
2,8
3,5
2,6
1,0
4,2
3,2
4,4
5,2
4,4
4,6
5,8
2,6
4,0
1,5
2,0
2,2
2,2
4,6
Mars
4,0
4,3
2,4
4,8
3,7
6,6
2,7
4,0
3, 1
4,0
3,6
5, 1
4,0
3,2
3 ~ ,
4,8
4,4
4,4
4,1
4,0
3,7
8,7
4,5
C
8,0
4,0
3,0
6,4
2,4
4,8
4,0
Avril
4,4
4,0
4,4
4,2
4,0
4,3
4,0
2,4
3,0
5,3
4,0
3,2
2,8
3,2
3,6
5,7
2, 1
2,4
3,2
3,6
3,6
4,4
4,0
4,4
4,8
3,6
3,2
3,2
3,6
2,8
Mai
3,2
2,8
3,6
2,8
3,6
3,6
2,6
2,8
3,6
2,4
3,3
3,6
3,2
4,0
2,9
4,0
3,2
2,0
2,8
3,6
2,8
2,4
2,4
3,2
2,8
',8
3,6
2,8
1,9
2,4
1,6
Juin
2,0
2,4
2,4
3,2
2,8
3,6
3,2
3,2
3, 1
3,1
3,2
1,8
1, Î
1',2
2,6
3,6
3,0
1,7
2,8
2,8
. ',8
2,4
1,8
2,8
2,4
1,6
2,9
1,8
2,4
2,8
Juil
3,2
3,6
3,0
3,6
3,2
3,3
2,8
2,8
2,8
3,2
2,4
2,4
2,7
3,6
3,3
2,7
2,'1
2,5
2,5
2,8
3,3
3,2
3,5
3,2
4,0
2,5
3,4
1,5
2,4
2,8
1,5
Ao{lt
2,8
3,2
3,6
3,6
3,6
2,8
2,4
3,2
3,6
5,2
3,2
3,6
2,4
3,6
3,2
3,2
3,6
3,2
2,4
3,6
2,8
3,2
2,4
3,2
2,8
3,2
3, 1
2,8
3,6
4,4
4,8
Sept
3,6
3,2
6,0
4,8
4,8
4,0
4,4
4,0
4,4
4,0
5,2
3,6
3,6
3,5
6,4
4,8
4,4
2,9
4,4
1
4,0
4,0
3,6
3,6
4,4
3,6
4,4
5,2
4,4
4,4
5,2
Cct
O '), J
3,6
4,4
4,G
4,8
~ --J.,:J
3,9
3,6
3,6
4,4
4,0
:.'3,0
6, Cf
6,0
5,6
4,3
4,4
4,8
6,8
5,2
6,0
5,6
3, 1
4,G
4,0
5 '1, Co
4,0
5,2
4,8
5,2
5,0
t--.....--.....;.---,;-.--....;,.--.-;-------....;."""""'--.;...--~---~· '".....---.. ...--~~I
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II - iŒSE-'.UX HYDROHE'l.'R1gUES
II.1. - Le contrôle des bassins affluents (Pl. nO 2)
,\près examen des données ancieœl.es et à la sui te de plusieurs re-
cOl~1aissancesJ il a été jugf préférable d'augmenter les surfaces co~tr81ées
des bassins alimentant le système mar,-üs L1C, en multipliant le nonlbre de sta-
tions et en modifiant légèrement le réseau initialement prévu.
Secteur nord-ouest :
Secteur ouest
sur l' ,UWNY 0. .J'180B 130:.NJO (inchangé)
sur la S[,JfùMi.LOTO à 0i"l.H,'J'LLOTG (inchanaé)
sur le collecteur nord (S"l.H:J.illN,.) du PC 23 au gué
d',\MP/,R.:'J'1:\N1N:., celui-ci drain:mt non seulement les eaux de la S:i.IL.'J'lENA à
TS.'.HLS"'-OT1\.i'., mais ég2llement celles des rivières BEHENGITRi\ et i\HP.\S1MEN"\.
sur l t 1V.\X:'"K.:l. à VOHID L'..L!. et l t UrANB;, il :.NBOIIUL\NDROSO,
la station d' ;i.NKORIRIK.... sur la S:1.HùNIL,'lHY présentant cert<:tines difficultés de
contr~le (débordements ell amont de la prise, ••• ) et les débits de cette riviè-
re pouvant être facilement pris en compte avec ceux de la S.'J{",DE au niveau
des ponts de la RN 30..
sur la S,UL.\BE à BET'J'IB,'\KO (inchangé)
sur la S~H:illE aux franchissements de la RN 3a et dans
l'évacuateur de crue au n1veau de la borne SJ 1.
Du Lü t des ;:unénagements importants dans ce secteur (pc 23), les
débits mesurés ne représentent que les apports directs au marais, après pré-
lèvement d'une partie des débits pour le périmètre 23 dont le drainage est
Clssu.ré par le chenal de M.~IL·>.lURY.
Secteur sud sur l'1LAK,Ü'r:, à l L;i.lC..n:,, rivière Où l'exploitation
des données ancie..."L.'1.es conduit à des "résultats surprenants" (SOGRE:.JI 1977),
et dont l t aménagement est à l'etude, le bassin de la S:lSONANG!.,.I'i,i. étant en
p:U'tie contr81é au :üveo.u de la retenue d' f\.l'IT.\N1FOTSY.
Les premiers résultats de la cê~pagne 1976-1977 paraissant très
encourageants (étaloluîages), le Service a étendu le dispositif èe contrele
dès mai 1977 il. la S"L'~UlLNG,I.N/l à l'1I.IGÙN1Ni'.. et à la R,'i.NOFOTSY.
Secteur est - sur la LOVOle;. à :&1BOD1HONOK..'i (inchangé)
~.
Pl. 2
MARIAN INA
Q
AMBATOSORATRA
BR~ AHTAH1FOT\Y
ANDILANATO&Y
o
20 Mil'O!~&!!!!CIIlpiia:::::EADE3I3:JiEiii:.'O===:=:::I1
ALAOTRA
,
-t-
BASSIN
Y01lI01l'lA
o
AMaOH1MU"
&
UUH160WO
o1L1MN1,fUPH( O.IU.l.O.M
Ri ril , ECHELLE. LlMKIORAPHE GI\.
6ft'
OU'RAGE OC
GR
U'UAUMIHA
SR
PAlU 581
.~
anUUA
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II.1 .1. - L' ,\:NONY à :il.i!30HIBO;û:u0
- Situation géogr<:\phique
Les déversements de le, rivière :\HŒ-N étëlient autrefois "suivis ll
(période 1949-1957) au niveau des franchisse~ents de la RN 33 par ses nom-
breuses diffluences (l'tl.H/J)I!i.i.'IJ':., 11..l'llX.NIH:I.ZO, S;J-L',li\RI:.. , C:..N.'.L ;~2mNY, BES:JUT,i.K.·.. )
entre ,'J.1BOHIJ,\H.\H;.RY et FJ.'J'IG:.T:'\l'1:..H.'.SO,\, sur une section de près de 12 Km.
:.vec les améni1gements de son delta et l'édificéltion de l'ouvrage-
seuil d '.'J:1BOHIBO_l.:1UC (1964), à plus de 7 Km en amont de lû. route et qui drai-
ne une superficie de 1429 Km2, un contr81e sérieux pouvu.i t être envisagé.
Caractéristiques de la station
Un seuil de 110 m de long s' appuyûnt en rive gu.uche sur une digue
d'approche (munie d'un fusible de 40 m) barre l'.ü~OIf{ et permet par deux pri-
ses la répartition de l'eau suivant deux canaux rives droite et gauche, ou la
chasse vers l'évacuateur de crue immédiatement en ëlval du déversoir.
Les contr81es sont multiples
- D(versoir (installation du 1/11/1976) : s'appuyant sur lu. prise ri-
ve droite, un puits de mesure de 4 m supporte un limnigraphe à flotteur
o
(OTT-X, 8 j., 1/10 ) doublé d'~~e échelle de 1 b 3 m, le niveau 1 m se trou-
vant à la cote + 97.715 m par rapport à un repère (sur prise R.D.) coté arbi-
trairement + 100,000 m.
Prise et Cilllal R.D. (installations des 21-22/11/1976) :
dans la chambre de prise, une échelle de 3 à 4 m (le niveau 3 m se
trouvant à la cote + 96,88 m) contr81e le plan è'eau en aval de la grille de
protection. Les mesures supérieures à 4 m sont relevées par rapport au sommet
du mur de prise (repère).
sur le canal, une échelle de 4 à ) m, le nivenu + 4 m étant situé
à la cote + 96,75 m.
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- Prise et can~l R.G. (installations des 21-22/11/1976) : l'échelle de
la chainbre de prise (5-6 !TI) et l'échelle can.:ü (6-7 m) sont rattachées au som-
met de la prise R.G. coté arbitrairement + 100,000 m, ce qui donne ..
H 5 fil ( prise) + 96,49 m
H 6 !TI (cemal) + 96,31 TIl
- Les mesures de débits et les étalonnages de la.stéition
Etalonnage du déversoir
Le déversoir est constitué pûr u~ seuil bétonné tr~pézoïdal de
3,50 m de largeur de crête, avec les p3rements aval et amont de m~ne pente (1/2).
L'étalonnage suivant une formule du type Q = C l H 1,5 n'~ pu être permis, du
fait de l'ennoyage très rapide du seuil (pour une charge inférieure à 0,50 m)
en raison des très mauv<1ises conditions d'écoulement aval.
J'lUGK',GES
Date Hauteur ! Débit en m3/s Observations
! échelle limnigraphe!
! en m !
!
3/2/1976 (1,195) 7,76
13/2/1976 (1,30 ) ! ' 21,5
26/2/1977 2,25 - 2,10 176 I1esures vi tesses
superficielles
27/2/1977 1,78
- 1,74 130
27/2/ 1977 1,70 1,66 118
1/3/1977 1,50 99,3
3C/3/1977 1J 35 - 1,33 29,7
30/3/1977 1,285 20,5
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ESTH1-\TION DU DEBIT DES PLUS HAUTES EAŒ~ CONNUES EN 1976-1977
Hauteur
H m
i Rayon i
; hydraulique;
• R hm •
! 1
Section ;Coefficient;
mouillée; du Manning-;
~ 2 . C' • kl .~ m jùtr~c er ,
. Ks .
Pente Vitesse
moyerme
U mis
Débit
Q m3/s
2,56
1,09 120
163
15,2 8 $ 36 13 47 176
,
; Ks retenu Vitesse 1 Débit
calculée; estimé
15~2 5,00 1~4: 230
--_.------_._---
Le débit de la crue du 25/2/1977 (cyclone Hervéa) au niveau du
déversoir est donc de 230 m3/s, valeur à majorer des débits transitant dans
les canaux (O~O en RoG. et 1 j 28 m3/S en R.D.) et par les chasses (15,3 m3/s),
soit 247 m3/S représentant le débit maximal de l'ANOr~ à l~OHIBOANJO.
BARE~ffi D'ETALOm~AGE
Pour leur étalormage, l'écoulement Q travers ces vannes de chasse
a ét<S comparé à un écoulement à contraction complète à travers des orifices
verticaux, le débit étant dormé par la formule:
Pl•• 3
L'ANONV à AMBOHIBOANJO
Et lonnage du dèverso',r
1
"-....
-i
A
200 \----------1-----------11---------/-----1----
1501---------+---------./-1----------1------
100 ~-~-----~-v----------+__--------t__---
1,50
Ol-..-.L.=--- L- ----"L- -----J _
1,00
o. R. S.T.O. M. Service Hydrologique
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2 V-- , (h21,5 h 1,5)Q = "3 b 2g. p. - 1
avec b = 3,0 m (2 V.:lnnes p;.r chasse: et d' 1,5C !TI de L1rge chacu:J.e)
h = h
2
- 11 1 , charge ou ouverture des vannes
)U' Coefficient de débit fonction de l'ouverture moyenne des v~~~es,
donc du nombre de dents N des crémaillères, et déterminée expt:rimentalement
par les j~ugeùges (Pl. nO 4).
V:ume R.D.Vonne R.G.
1 1
; Ouverture; t
--~,--~~-- ----:------=-,--=-,- moyen_~e ; P
;1"-2 ; 112 h 1 ;l -2 h' 2 ; h 1
1
;Débit mesuré
; Q m3/sDate
! 1,02!
1 1
;0,92;
!0,61!
1 1
;0,75;
!0,72!
, 1
;0, 5°i
!O,62!
! !
1,0
9,5
9,0
8,0
18,0
14,0
20,0! -
!
1 1
1,,58 ;1,12;
2,04 ! 1,61!
, 1
1,715;1,53;
1,28 !0,85!
! !
0, 84! 00-00
1
; 19-19
! 18-18
,
1,71; 08-08
1,10! 18-18
,
0,66;00-00
0,07!00-oO
!
!
1
1,90;
1,53!
1
1,33;
1,03!
!
6,50
4,70
4,85
9,00
4,40
5,60
*!0, 92-0,29=0 ,63! 02-O2! O,89!
1 1 1
'00-00'! !
!OO-OO!
, 1
'08-08"! !
!18-18!
, 1
. 28-28'
! !
!40-40!
, !
3/12/1976
5/2/1977
! 11/2/1977
,
; 19/5/1977
! 19/5/1977
,
; 19/5/1977
! 19/5/1977
1
------=------_-.:.__.....:..._--=-----=~---==------=---.....:...-_----=---:._-
* 0,29 m3/s représentant le d~bit de fuite.
Etalonnage des vannes des c~aux R.D. et R.G.
Les vannes ,\VIO ait entrée des canaux se trouv.:tnt déréglées, les
niveùux ont été lus aux échelles, en ;:unont et en aval des vannes plates.
Les résultats de mesures ont été comparés à ceux donnés par la
,
formule d'écoulement à travers des orifices noyés 0 = ,M S V'29 h, les va-
riations du coefficient de débitp' ayant été considérées comme fonction de la
dénivelée h (Pl. nO 5).
./ 1
"
o
t
L ANON
.,.
y a AMB HIBOANJO
!
Etalonnage des vannes d. chassE'
(J'tt,- coefficient débit fonction
1
VorlQ:hon de en de 1 ouver'tur'e
moyenne des vannes
.' -
l'
I~
,
~ - .~~~•~~ •r---
•
0.50
en
('J)
~
<
(")
('J)
o
•
Al
-CIJ
1-
-1
1 -
o
-s:
0,00
o 10
;3
-20Ouverture moyenne - N.6re de denls N,.. 2 ~
JAUGEAGES
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! .
Date H. prise H. canal !Ouverture Débit h P
! N dents-2 mesuré
! Q Jî13/s
5/2/1977 5,495 6,435 46 3,44 0,235 0,68
11/2/1977 5,68 6,535 46 4 , 36 0,320 0,73
111/3/1977 5,78 6,70 46 5,07 0,255 0,96
! 30/3/1977 5,86 6,74 46 4,90 0,295 0,86
!
CAJ.\Li.L R .D.
Date H. prise H. canal !Ouverture Débit h P.
!N dents-2 mesuré
! Q m3!s
1
3/12/1976; 3,15 4,22 46 2,86 0,06 1,12
17/12/1976! 3,60 4,34 18 2,04 0,39 0,79
1
! 17/12/1976; 4,00 4,36 18 3,54 0,77 0,98
! 17/12/1976! 3,915 ! (4,54) 28 4,64 0,505 1,02
1 1 !; 17/1 2/1 976; 3,845 ! 4,65 38 5,49 0,325 1, 11
! 17/1 2/1 976! 3,86 !(4,78 ) 46 5,19 0,21 1,08
1 1 1
;17/12/1976;(3,775) ;(4,36) 08 1,35 0,545 1,00
! 17/12/1976! 3,595 4,325 18 2,20 0,40 0,84
l ,
; 17/12/1976; 3,50 4,385 ! ' 28 2,63 0,245 0,83
! 17/12/1976! 3,49 4,415 38 3,25 0,205 0,83
l ,
; 17/12/1 976; 3,48 4,42 46 3,08 0,19 0,67
! 5/2/1977 ! 3,70 4,31 14 1,49 0,52 0,65
1 1
i11/2/1977!y-1,96 4,525 18 2,26 0,765 0,63
!11/3/1977 C-2,03 4,64 26 2,75 0,58 ° 61,
1 !; 30/3/1977 3,985 4,63 27 3,25 0,485 0,76
! .
~ORSTOM-"~)
~~
VI
'1j
1-'
.
h en fTl, . /1"OQ:!Jenlve ee-0,750,50
AMBOHIBOANJOa
0,25
Etalonnage des canau x
Variation du caefF i cie n t de d;blt en fonction de ta denive';e entre plans d'eau
• •
•
'- iD
-
- •if
•
• • •
•
•
-
• •
•
•
•
-
,
", .
"
~
0,00
---'':''i--'~~'- "'.~~,_. .---~,',,"'" --~ -'.~'"""'~~-". .- ,,'~mM ','- --_.. - ,
91f L' ANONY
;0
.
en
•. Il 1,50
'J-f
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- Les débits journaliers
Les débits globaux journaliers établis pour l'année 1976-1977 à
partir des lirr~igrammes (d6versoir) et des relevés journaliers effectués aux
autres échelles sont présentés en annexe 1.
II. 1. 2. - LA SAHAHALOTO A SAHAN.'\LOTO
- Situation g~ographigue
Au débouché de 10 S;~~~\LOTO dans la plaine, 5 digues en terre
édifiées en 1955 détournent le cours nor~al de la rivière et déterminent une
retenue servant à ltirrigation du périmètre rizicole aval.
Ce réservoir avait comme capacité à la cote + 772 m (système de
référence G.R. ) :
11.000.000 m3, lors de sa mise en eau en 1956.
7.400.000 m3 en 1975
Caractéristiques de la station
Les sorties de la retenue sont constituées par :
un déversoir auquel fait suite un chenal év~cuateur des crues vers
le lac
- un ouvrage de prise avec à sa sortie un partiteur à 3 canaux.
L'évacuateur de crue :
Nettement en ~ont du déversoir, percé dans une colline entre les
digues 4 et 5 et batardable avec des poutrelles sur une partie de sa largeur,
une échelle de 0 à 3 m installée par le G.R. contr81e le plan d'eau, son zéro
à la cote + 774,00 m dans le système de nivellement G.R.
Un limnigraphe à flotteur (OTT-X, 8 j. 1/10 0 ) sur un puits de me-
sure de 6 In et doublé d'une échelle de contr8le de 0 à 3 m, a été installé
par le Service le 2.5/10/1976, le zéro de l'échelle ORSTOH étant calé 1,29 m
plus bas que l'échelle G.R.
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Ouvrage de prise
,\u ~iveau de la prise, une échelle (éléments dép~reillés) instal-
lée par le G.R. contrÔle le niveau du plLm d'e~u, la base de la série d'élé-
ments supérieurs se trouvant à la cote 774,00 dans le système de nivelleJî1ent
Les plans archivés au G.R. don..'1.ent le seuil d' L:.rasement des 2 '13...'1.-
nes à 765,25 m.
Un rattachement récent de la SOGREAH (1976 repère SLO coté + 779,72) f~it
apparattrc un écart important (0,63 m environ) entre les nivellements.
- Les mesures de débits et les ~talonnages de la station
Etalonnage du déversoir
Les poutrelles n'aYQnt jamais été utilisées au cours des années
1976 et 1977, quelques jaugeages, la plupart effectués sur l'évacuateur de
crue au n~veau du franchissement de la RN 3 a, ont permis de déterminer une
valeur moyenne du coefficient de débit et d'établir l' étalorLYlage du type,
Q = P l \~ H1,5
H représentant l~ ch~rge sur le déversoir, la cote la plus basse
du seuil étQnt de - 0,02 m à l'éd1elle G.~.
J,lUCEAGES
----
Hauteur ]m Débit !, 1
Date 1 Q :n3/s )J- iObservatio~
Echelle GR Echelle limnigr. ; !
! 24/5/1975 0,16 (1,45) 0,44 ! Batardeau( 1)!
1 1
; 24/1/197 6 0,56 (1,85) n,ü 0,52;
! 26/1/197 6 0,64 (1,93) 30,7 0,56!
1 1
; 14/2/1977 (0,74) 2,03 31,2 ° 46·, !
! 15/2/1977 (0,65 ) 1,94 29,9 0,54!
! !
";
i
1
1
Î,.
1
1
J
J
~;
.~
j
1
1C>O!----'---------+---.-:.------+--.------;f----t--------~
/
•
-;
l 0 L..--::::~::::::-.._'__--I- ..L--.- --Ll_
O00 0 50 1.00 1.50b::!!:_,,~·~.!!!!!!~~~~._~~!!!!!!!!':!!!E~!!!!!!!!~~~!!!!!!!!~'!!!!!.!!!!!!!!!!~~_E.'TCh""':'I!!-lk_.GlJIII·~J1EœH..O.U"t:'lI~.urllt·.H.:WIm••_"'~III
t.~I__O=-J=R=_=S="=T="=O_,"_M_"_S_e_r_v_Î_CO_H_y:....d~r_o_,o--=g=----iq--=--u_e-lll. da te: des. i, J
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BAREME D' ET~:.LONNAGE (Echelle limnigraphe)
Hm ! Q rn3/s Hm ! Q rn3/s Hm ! Q rn3/s Hm ! Q m3/S! , ! 1
.
. . .
1,27 ! 0,00 1,60 ! 8,55 2,00 ! 33,5 2,80 ! 142
! 1 , !1,30 ! 0,33 1,70 ! 14,1 2,20 ! 49,3 3,00 ! 184
1,40 ! 1,51 1,80 ! 19,8 2,40 ! 73,0 3,20 ! 236
! ! , !1,50 4,57 1,90 26,6 2,60 '106! ! ! !
! ! ! !
La cote maximale atteinte au cours de l'année 1976-1977 est de
2,56 m (25/2/1977 - cyclone Hervéa), soit 98,8 m3/s.
Etalonnage du cill1al principal
Le débit dans le canal principal, entre l'ouvrage de prise et le
partiteur peut être considéré comme donné par :
Q = 2
'3 l~. P • (h 1,5 _ h 1,5) avec21'
l, largeur des vannes (1 m chacune)
h2, désignant la charge sur le seuil des vannes et h2 - h 1, l'ou-
verture moyenne.
JAUGEAGES
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II.1.3. - L'IVI\.IGl.IG:\ ,i VOHIDL\Lf\.
- Situation géographique
Les premiers aménagements sur l'IVAKt~~\ (prises) remontent à 1950,
les débits du canal et de la rivière étant contr61és (1949-1957) au niveau de
la Ri'J 3 a.
La station actuelle est implantée en amont de la prise de
VOHIDL\LA, située à 4 Km en amont du franchissement de la route.
- Caractéristigues de la station
Un seuil épais en arc de cercle barre la rivière dont une partie
des eaux est prélevée en R.G. par une prise à vannes verticales.
Un limnigraphe à flotteur (OTT-X, 8 j. 1/10 0 ), doublé d'une échel-
le de 3 à 5 m est installé depuis le 1/11/1976, en amont et contre l'appui
R.D. de l'ouvrage.
Une échelle de 6 à 7 m ~ été implantée sur le canal et l'ouvertu-
re des 2 v~es est contr61ée avec le nombre de dents des crémaillères.
Si l'on considère le seuil des Villlnes à la cote 100,00, la base
de l'échelle canal (+ 6,00 m) se trouve à 100,23, celle de l'échelle amont
(+ 3,00 m) à 100,53 et la partie la plus basse de la cr@te du barrage à
100,95.
- Les mesures de débits et les ftalonnages de la station
Etalonnage du déversoir : (Pl. nO 8)
Il s'appuie sur 17 jaugeages exécutés entre 3,53 et 3,95 fi (hau-
teur maximale observée 3,97 m), pour des débits allant de 1,43 à 20,0 m3/s,
et a été ajusté suivant une formule du type
Q = C H 1,5
°
avec C = f
- 23 -
JAUGE.~GES
Date Haute1/.r Hm Débit Q Tl'.3/s Observations
3/12/197 6 3,205 0,04 ! )
20/12/1976 3,36 0,07 i) débits de fuite
20/12/1976 3,37 0,07 ! )
!
15/2/1977 (3,73) 8,50
25/2/1977 3,95 18,8
25/2/1977 (3,95) 20,0
26/2/1977 3,84 - 3,83 11,5
26/2/1977 3,83 12,5
27/2/1977 3,75 - 3,76 7,54
27/2/1977 3,76 - 3,75 8,14
27/2/1977 3,74 7,35
27/2/1977 3,74 8,54
27/2/1977 3,73 7,76
27/2/1977 3,73 7,80
'èSI2/1977 3,81 10,9
28/2/1977 3,81 10,9
28/2/1977 3,78 9,06
28/2/1977 3,79 9,78 !
31/3/1977 3,63 3,26 !!
31/3/1977 3,54 - 3,53 1,43 !
5/9/1977 3,485 1.49 i)Batardeau !1
2 poutrelles en-'
levées !
6/11/1977 3.52 1,27 ;) 1 poutrelle !en- !levée !
Si la vanne de chasse hors d'usage ne peut être source d'autre
écoulement dans l'évacuateur. dans le déversoir un batardeau constitué par
3 poutrelles, peut @tre à l'origine d'un détarage de b~sses eaux (Cf. jaugea-
ges du 5/9 et 6/11/1977 et barèmes).
p-. P
L' IVAKAKA a VOHIDIALA
Etalon n age du déversoir
30~---- -1- --:"'__-I-- -+ _
20~----------+----------:"""--+-------':""---f--+----
OL- ~_=::::::::..._:::::.=-___l ----:::-!-~--------~~---
3.25 3.50 3.15 4.00
Ec/u?lle /,rnn"gr.gphe-lI.m
1 0I---------+---------+---.l-~------_+----
1 O.R.S~!.O.M. Service Hydrologique 1 date des_
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Vala:>lc. du 1/11/1976 au 30/4/1977 V.:\l3.ble du Valable du
et à partir du 15/11/1977 1/5 au 8/10/1977 9/10 é1\.l 14/11/1977
_. . __ .
! ! ! !
3,47 ! 0,0 3,80 ! 10,4 3,40 ! 0,60 3,40 ! 0,18
3,50 ! 0;8 3 f 90
! 15,9 3,45 ! 1,10 3,45 ! 0,56!
1
! ! !
3~60 ! 27 68
1
Ij.~OO ! 23,1 3:50 ! 1,60 3,50 ! 1,10
3,7 0 ! 6~05 ! 3,55 ! 2,60 3,55 ! 1,96! ! ! ! !
! 1 ! ! 3,60 ! 3,20
! 1 ! ! !
-.-._-
_.
Le <l[bit rniJ.xima.l observé est él.e 20,8 rn3/s le 25/2/1977 (cyclone
Hervéa) •
Pour cc type d1écoulement fréquemment moyé sous varmes, le débit
cst donné par l~ relation Q = Y S V29 h QVCC
S, la section mouillée: fonction de l'ouverture des 2 vannes de
1,10 m de 13.rgc chacune
h, la différence entre les niveaux amont et aval
)À, le coefficient de débit dont les valeurs sont déterminées d'a-
près les résultats de mesures et en fonction de la cote du plan d'eau amont
(Pl. nO 9).
\VOHIDIALAaL'IVAKAKA
•
Etalonnage du canal _ Relation entre le coefficient
dl:' débit et la côte du plan d'eau amont
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- Les débits moyens journaliers
Les débits moyens journaliers du déversoir et du canal de ltIVAKAKA
pour l'année 1976-1977 figurent en ~lllexe 1,
II.1.4. - L' UiAl'1ElA A A11BOHIMAIIDROSO
- Situation géographique et caractéristiques. de la station
L'IMAPillA est contr81ée au niveau de la prise d'AMBOHIl~~NDROSO,
directement en amont de la RN 3 a.
Cette prise est constituée d'un déversoir à seuil épais, d'un
canal d'amenée amont et en R~D., drainant une partie des eaux vers une chambre
de prise oÙ· s'ouvrent 2 valUles de chasse (vers ltévacuateur de crue) et 2 van-
nes de prise vers les canaux R,D! et R.G.
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Déversoir: Un limnigraphe à flotteur (OTT-X, 8 j., 1/10 0 ) sur un puits de me-
sure de 3 m et doublé d'une échelle de 2 à 1-). m 2L été installé le 25/10/1976 au
niveau du seuil et en R.D.
Can~l dVamenée. va~~es et canaux: L'ouverture des vannes est donnée pùr le
nombre de dents des crémaillères tandis que des échelles installées le 20/11/
(4 - 5 m)
:~
1976 contrOlent - les niveaux d'eau amont du canal d'amenée
- les hauteurs d-eau ( du canùl R.D. (5 - 6
( du cùnnl R.G. (6 - 7
Déversoir, vannes de chnsse et de prlse R.P ct R.G. sont en cours d'~tùlonnùge.
II.1.5. - LE COLLECTEUR NORD DU P.C, 23 (RIV. SAlLU!lENA)
AU GUE D' .\NPAR1U1ANINA
Situation gé6graphique
Après avoir récupérÉ les eaux de la SAHAMENA, de la BEHENGITRfi. et
de l' lù1P.'\SIEENA et après prélèvement de certains débits pour les besoins agri-
coles du périmètre 23, le collecteur de ceinture nord rejoint le marais cen-
tral par le gué d'.lliP:\RAMANEIA, entre la digue nord du PoCo 23 et la colline
d'AJ'IBONGALAG.\, et le dr·3.i:'él d'AMPIIAHO..l.NA.
Caractéristiques de lù station
Un limnigraphe à flotteur (SIAP-5652, 30 j.) monté sur un puits
de mesure de 3 m, doublé d'une échelle (5 - 6 m), est placé depuis le
30/11/1976 directement en amont et en R,G. du gué radier, constitué d'un seuil
bétonné avec deux dalots munis de vannes verticales.
Directement en aval du radier, et a:t niveau d'un petit seuil na-
turel, un élément d'étiage de 4 à 5 m a été in3tallé.
Pour les moyennes eaux et en pr6visiondes difficultés possibles
dans l'étalonnùge du gué radier (lors de l'ouverture partielle des dalots en
particulier), des échelles (de 7 à 9 m) équipent depuis le 18/1/1977 le jau-
geur PrlRSHALL inutilisé jusqu'alors, les tubes de prise et les puits de tran-
quillisation étant bouchés,
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Nesures de débits et étalon..'1agcs de la station
Etalonnc.ge de l' édlelle av-:ll
10. b~se (+ 1 m) de l'échelle est cùlée 2,50 m plus bas que le
radier, elle paratt difficilement utilisable ~u-deld de 4,75 m (ennoyage, ••• ).
J,WGEAGES
Date Hm Q m3/s Date Hm .9 ffi3/s
2/12/1976 4,14 0,07 23/2/1977 (4,42) 0,90
3/2/1977 (4,17) 0,07 23/2/1977 4,33 0,51
! 10/2/1977 (4,53) 1,67 28/2/1977 4,15 0,05
,
(5,23) 9/3/1977; 17/2/1977 4,95 4,58 2,00
! 22/2/1977 4,15 0,08 28/3/1977 4,95 (5,79)
!
BAREl~ D'ET~101~~GE
Hm Q m3/s Hm Q m3/s Hm Q m3/s
4,10 0,02 4,40 0,81]- 4,70 2,98
4,2C 0,11 4,50 1,49 4,75 3,40
4,30 0,37 4,60 2,11].
Etalol11lage ùu jaugeur P,'.RSIL'.LLen écoulement libre :__ ~l. nO 10)
L'échelle amont, bien que placée près de l'entrée du convergent
et non aux 2/3 de sa longueur, assure un contr81e correct de la charge sur la
crête de l'étranglement et donc du débit en régime dénoyé.
LE COLLECTEUR NORD AMPARIMANANINA
Pl. 10
Etalonnage du jaugeur Parshatl (Ecoulement dénoyé)
1
1
.
1
1
1
1
10.0
-1
~ !":>
E
~
~
~ ,
-<l 1' (li~ 17.5 1
•
/1
5."-vt----------+-----------il----------:Jf---+----
2.5f-----------+---------~/~---------_+_----
•
8.00 8.25 B.SO 8.75
Hdu(eur éch~//e omont _ Hm
10. R. s.r. o. M. Service Hydrologique ll,date ldes·i -'~., J
JWGEi;'GES
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Date H. amont Q rn3/s Date E. amont Q m3/s
3/2/1977 8,05 0,U7 9/3/1977 8,43 2,00
1i 10/2/1977 8,37 1,67 28/3/1977 8,74 5,79
! 16/2/1977 !8,86 - 8,865 7,60 28/3/1977 !8,795 - 8,80 6,51
1 , 1i17/2/1977 i8,715 - 8,71 5,23 28/3/1977 ;3,875 - 8,86 7,72
! 23/2/1977 !8,27 - 8,29 0,90 28/3/1977 !S,8G - 8,865 8,12
! 1 1
!
rn3/s ! rn3/s ! rn3/sH rn ! Q H rn ! Q H m ! Q
r
8,00 ! 0,00 S,30 ! 8,60 !! ! 1,14 ! 3,75
8,10 ! 0,20 S,40 ! 1,74 8,70 1 5,17
8,2U ! 0,55 8,50 ! 2,74 8,80 ! 6,60! 1 !
! ! 8,90 ! S,25
! ! !
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II. 1.6. - LA Sf~Hi~BE .~ BETh.HB.\KO ET "UX PONTS DE L::..
RN 3 a (SB 1)
Situc.tion géographique
2La S.\Hl\.EE au niveau de SB 1 dra.ine un bassin de 1191 Km • Entre
BETAMBAKO et la RN 3 a qui la franchit par 3 ponts, elle reçoit les eaux de la
Si'JLlMILAHY, affluent R.G.
Suivie entre 1949 et 1957 au niveau des ponts routiers et ferro-
viaires, la S1~HABE est difficilement contr8lable ell cet endroit depuis 1973,
en raison de l'aménagement d'une prise pour le P.C. 23 (barrage à aiguilles
directement en aval des ponts R.G.).
Caractéristiques des stations
Les stations de contr8le limnimftrique sur la Sf-,H,·,BE ont été ins-
tallés à l' emp12cement de la future digue de retenue <:le BETIù1BAKO et dans
l'évacuateur de crue à 2 Km en aval de la route, à l'ancien pont de mesures .\
(borne SB 1).
Li:,. StJLU3E ii BET,l}1B.U:O
Une première échelle de 2 à 5 m a été installée le 25/1/1976,
les observations y ayant été interrompues du 10/9 au 20/10/1976, date d'ins-
tallation d'un élément de 1 à 2 m. Depuis le 9/11/1976, et toujours en R.D.,
un limnigraphe à flotteur (OTT-X, 8 j., 1/10 0 ) sur puits de mesure de 6 m
avec prise d'eau, équipe cette station.
En basses et moyennes eaux la rivière coule dans un lit mineur
d'une trentaine de mètres, alors qu'en hautes eaux (cote supérieures à 2,95 m
à l'échelle), des débordements se produisent en R.G., de part et d'autre de
la station, da~s un lit majeur qui atteint plus de 1800 m.
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L:~ stJLBE J, SB 1
Une échelle de 2 à 5 ID a été installée en R.C. de l'évacuateur de
crue de la Sf,H;I.BE, en aval de la prise du canal bas service du P.C. 23, et
contr61e le nive~u de la rivière dont les eaux s'étalent entre les digues sur
plus de 2 Ln. Le 21/10/1976, un élément (1 - 2 m) ~ 6té placé pour les obser-
vations de basses eaux que l'on peut contreler jusqu'à 121 cote 1,40 m.
Le nivellement de l'échelle assuré par la SOGRE,\H a été revu, le
zéro fictif se trouvant â + 756,83 NGM (1& borne repère SB 1 étant coté
+ 761,100 ~1'GN) et non à 755,38 l'iGM.
Mesures de débit et ét~lolli1age des stations
L!.. SAH.\,BE ,i. BET:1l"ll3.\KO
La situation de la sto.tion (f,übles pentes da.'1s une plaine d'inon-
dation avec barrage aval constitué par la RN 3 a et la voie ferrée aux débou-
chés relativement étroits) pouvait faire penser à la non univocité de la rela-
tion hauteur débit.
C'est pourquoi de très nombreux jauge~ges ont 6té exécut~s au co~rs
de l'année 1976-1977 infirmant cette hypothèse, la dispersion de certains jau-
geages paraissant plutet due à la qualité des mesures effectuées sur une sec-
tion très encombrée.
Les jaugeages dont les résultats sont présentés ci-après ne cor-
respondent (à l'exception du nO 51) ~~'à des mes~res réalisées dans le lit
mineur, aucun débit n'exista.'1t dans la plaine d'inondation en dessous de la
cote 2,95 m.
La section de jaugeage de hautes eaux est individualisée par un
layon de 1850 m tracé dans les marais entre BET.U1B::"KO C·illBOHll'1\NJ;\L'.) et
SOANIERlNA.
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1
. -0 •
.J Da.te ;.: ,lU. telll'l ;~~ f Débit
; Q ï'3/',;
.:0 D,:ctc
!:l~ltteur J.1, Débit
C) 1r.3/s
32,2
31,0
25,7
20,7
15,5
14,3
17,2
23,6
25,5
29,8
34,6
33,2
26 1 3
23,7
41,4
40,1
21,4
40,2
41,3
22,4
40,4
40,9
2,96
2,87
2,92
3,03 5
2,5t.1-5
cl'ino:lcLètion:+~
21.J..
37,6
36,0
30 ,6
27,2
23,8
20,2
18,7
1
; 2,965
2,62 !
! ,
; 2,605 - 2,695;
!2,985 - 2,99
1
; 3,09 - 3,1U
!2,73 - 2~725
1
;2,675 - 2,67
12,875
,
; 2, 79 - 2, 7Ù :5
! 2,565 - 2,575!
1 1
;2,715 2,72;
!2,755 - 2,76 !
, ,
; 2,215 - 2,825;
2,895
2 86"! ,.J
!2,705 - 2,78
t
;2,745 - 2,71'"
! 2 t 9t~ - 2, 945
1
i2,9G - 2,985
! 3,035 - 3,0-'-1-
!
! 2,70 2, l.i95
1
;2,G6 - 2,65:>
3'7
3e
39
4CJ
!
32 ; 25/1/1977
33 : 2G/1/1977
Yi- i27/1/1977
35 ! 29/1/1977
t
3G ; 30/1/1977
<;·1
52 ! 1G/2/1977
1 1 1
53 !17/2;1977
5L~ ! 18/2/1977
1 / ..
55 ; 19; '2/1977
! 20/2/1977
1
57 !21/2/1977
50 ! 23/2/1977
l '1
59 ; 24/2/ 1977
GO ! 25/2/1977
l ,_
61 ; 2G/2/1977
·i3
44
2/2/1977
3/2/1977
4/2/1977
5/2/1977
6/2/1977
7/2/1977
8/2/1977
9/2/1977
":5 ! 10/2/1977
l ,
Lt6 i 11/2/1977
tp ! 12/2/1977
,
·1-0 i 12/2/1977
49 l 13/2/1977
r
50 ; 14/2/1977
51 ! 15/2/1977 !3,05 - 3,045
1
; D':::oit pLli:élC
.56
33,7
9,16
23,2
30,2
39,3
2'"' ')G,~
5,14-
3,38
24,G
29,8
13,G
14,5
19,"-i-
29,6
22,4
27,7
13,8
9,62
12,9
12,3
36,2
41,6
22,7
17,6
15,0
15,4
19,5
38,0
34,5
32,0
29,4
!
"'-- .! ...
2, 6ft
2,09
2,575
2,795
2,77
3,00
:2,735
!2,64 - 2,645
!
! 2,445 - 2,435
,
2,365
! 2, LfLf 2 1 :l~ )
,
; 2, 4C 2, ,;S 5
! 3,025
,
; 2,93 - 2 f 925
21 895
2,39 '
9/1/1977
10/1/1977
12/1/1977
12/1/1977
13/1/1977
19/1/1977
19/1/1977
21/1/1977
22/1/1977
24/1/1977
: 24/11/1974;
2 125/5/1975
7
3 . 25/5/1975
24/1/1970
2/2/1975
12/2/197G
19/2/1976
25/2/1976
3/3/1976
23/11/1976 !
1
1/12/1976; 1,60
29/12/1976!2,725 - 2,76
1
29/12/1976;2,79 - 21 01
30/12/1976! 2,95
/ 1 ~!31/12/197~,3,03 - 3,04
. .
2/1/1977 !2,975 - 2,97
1
3/1/1977
5/1/1977
6/1/1977
7/1/1977
1
8/1,/1977 i 2,515 - 2,51
7
n
U
9
G
! 1/]-
1
; 1:5
! 10
1
• 11!
! 12
1
· 13!
! 18
1
· 19!
! 20
f
· 21!
! 16
1;17
! 22
1i 23
! 2:1-
1;25
! 26
1
; 27
! 28
1
· 29!
! 30
1
· 31!
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!
Date !E~uteur H m!Débit Q m3/s D.J.te !Hauteur H m !Débit Q rn3/s!
! ! ! ! !
, !
4/3/1977 2,97 31,0 13/4/1977 2,92 - 2,915 28,3
6/3/1977 2,985 36,4- 1LJ/4/1977 2,80 - 2,795 24,2
8/3/1977 3,145 39,5 16/4/1977 2,655 20,0
10/3/1977
, ,
17/4/1977 17,8i 2,995 -2â9 ; 32,2 2,635
11/3/1977 ! 2,895 -2,89! 29,6 18/4/1977 2.61 18.3
12/3/1977
, ,
19/4/1977 17,8i2,825 -2,82; 26,5 2.605
14/3/1977 ! 2,995 -3,00! 37,3 20/4/1977 2,585 15,8
15/3/1977
, ! 21/4/1977 16,43,045 ! 37,6 2,575
16/3/1977 ! 2,975 -2,97! 35,3 22/4/1977 2,57 15,4
18/3/1977
, ,
29,8 23/4/1977 2,565. 2,87 17,4
19/3/1977 !2,815 -2,81! 27,8 24/4/1977 2,56 16,2
20/3/1977
, ! 25/4/1977! 2,795 26,1 2,555 15,5
21/3/1977 2,76 24,8 26/4/1977 2,545 15,8
22/3/1977 2,755 22,6 27/4/1977 2,55 17,2
23/3/1977 2,775 24,2 28/4/1977 2,565 14,4
26/3/1977 2,83 27,1 29/4/1977 2,56 14,9
27/3/1977 2,82 28,4 30/4/1977 2,555 14,5
28/3/1977 2,795 25,8 1/5/1977 2,555 15,0
29/3/1977 2,80 25,7 4/5/1977 2,545 13,5
30/3/1977 2,82 26,9 5/5/1977 2,54 12,2
31/3/1977 2,82 26,6 6/5/1977 2,54 14,0
1/4/1977 2,775 25,5 7/5/1977 2,535 13,6
2/4/1977 2,745 23,4 0/5/1977 2,53 13,0
3/4/1977 2,705 22,4 9/5/1977 2,53 12,5
!' 4/4/1977 2,655 16,8 10/5/1977 2,525 13,2
5/4/1977 2,635 15,6 11/5/1977 2,525 12,6
6/4/1977 2,63 15,8 12/5/1977 2,52 13,4
7/4/1977 2,635 17,7 13/5/1977 2,515 12,4
8/4/1977 2,625 18,7 14/5/1977 2,505 12,9
9/4/1977 2,62 17,4 16/5/1977 2,49 12,0
10/4/1977 2,63 18,1 17/5/1977 2,48 12,7 !
! 11/4/1977 2,795 25,7 18/5/1977 2,475 12,3 !! !
12/4/1977 3:p-Q05 36,4 23/5/1977 2,44 11,5 !
l !
1., .., .... ·..
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D:=.te !Hauteur H m!Débit Q li13/s Dùte !Hauteur H m Débit Q m3/s !
! ! ! !
1/6/1977 2,46 11,2 1/3/1977 2,335 8,44
5/6/1977 2,/}3 10,8 5/8/1977 2,27 5,76
9/6/1977 2,395 9,82 8/8/1977 2,265 6,82 A'
15/6/1977 2,415 9,76 14/8/1977 2,225 7,42
19/6/1977 2,395 8,43 21/8/1977 2,23 7,00
23/6/1977 2,375 9,78 2'J/8/1977 2,165 6,54
28/(-/1977 2,36S 8,42 1/9/1977 2,09 5,68
1/7/1977 2,33 9,54 G/9/1';77 2,025 5,12
6/7/1977 2,295 8,78 11/9/1977 1,995 ),23
11/7/1977 2,265 8,02 16/9/1977 ! 2,04 - 2,045! 5,96
19/7/1977 2.,27 8,44 21/9/1977 ! 2,035 ! 5,53!
22/7/1977 2,245 7,75 26/9/1977 1,975 5,28
26/7/1977
1
2,22 7,35 1/1O/1977i 1,90 5,03
L'étalonnage peut être considéré conme 3cquis jusqu'à la cote
3,05 m (53 m3/s), le ~aximum cOnnu 3,19 m (le 27/2/1977, cyclone Hervéa) pou-
vant être estimé à plus de 100 m3/s.
B1'lIŒhE D'ETf,LONï'I!I.GE
! ! !
H i!l ! Q "d/s H ln ! Q m3/s 11 m r Q m3/s
! ! !
! ! !
1,60 ! 3,50 2,10 ! 7,50 2,60 ! 17,2
1,70 ! 4,17 2,fO ! 8,50 2,70 ! 21,5! ! !
1,80 ! 4,90 2,30 ! 9,75 2,80 ! 26,6
1,90 ! 5,70 2,40 ! 11,0 2,90 !! ! ! 31,5
2,00 ! 6,50 2,50 ! 13,3 3,00 ! 40,8
! 1 !
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Les ffiQnOeuvres des aiguilles des 3 passes de dégravement de la
prise SiUL\BE, tout corrune le basculement des eaux constaté en amont de la
route, des ponts R.G. aux ponts R.D. ne semblent pas avoir dOlli~é lieu à des
modific3tions des conditions d'écoulement de la 0:uU.BE au niveau de SB 1 au
cours de la période 1/1976 - 7/1977, conme le montrent les résult~ts de mesu-
res.
J.'i.UGEi;'GES
~oo 400
Echelle S.8.' lIauteur.fl.m
Pl. 11
La 5AHABE - 5.B.1~ a
...
'i Etalonnage de basses et hautes~ eaux
~
"'l
~
CI
100
75
.J
. -
50 1
•
i
•
.
i
,
25
1 • l~ i
1
/ 1.'.1 0 -.
l' .~[O.R.S.T.O.M. Service
1 100 200
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L'échelle, comme celle de BE~~~~{O, est peu sensible au-delà de
la cote 3,00 m.
La h~uteur m~ximale observée est de 3,20 ~ le 28/2/1977 (cyclone
Hervéa), ce qui correspondrait à un débit de 101 ~3/SG
R~REME D'ET~LO:TNAGE
Il m Q ln3/s H m Q 11'.3/5 H m Q n13/S
( 1,30) 2,2 1,80 8,5 2,80 36,5
1,40 3,2 2,00 11,5 2,90 47,0
1,50 4,4 2,20 14,8 3,00 57,5
1,60 5,7 2,40 18,7 3,10 73,5
1,70 7, 1 2,6C 24 , 8 3,20 101
- Les débits moyens journaliers
Les débits moyens journaliers de la SI\.H!\.BE pour les années 1975-
1976 et 1976-1977 (partiel) figurent en annexe 1 et représentent la somme de
débits de la SAHABE à SB 1 et de ceux prélevés au niveau des prises du P.C. 23
(c~~al bas-service, canal principal P 1 ).
II.1.7. - LA R:ll~OFOTSY A i~~IL~~\.TOBY
SituQtion géographique
.\.ucune régul2risation importante ne sembl~~t possible sur la
~\NOFOTSY, la réaliment~tion envisagée de l~ retenue de BEV,iVi par cette ri-
vière implique U~le bcnn.e connaissance des débi ts disponibles au niveau
d ' .~.ND IL:lN~\.TO BYG
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Caractéristigues de la station
Un limnigr~phe à flotteur (OTT-X, 8 j., 1/10 0 ), doublé d'une échel-
le de 7 à 9 m équipe cette station depuis le 18/5/1977. Le puits de mesure,
muni d'une courte prise est installé directement en aval du pont principal
qui franchit la Rtl.NOFOTSY entre ,.\NDIL,'....l\J,'..TOBY et ,J-illOHINAORIN:l. En il.D. et re-
lativement bien protégé, il risque d'être par contre fréquemment ensablé;
Cl est pourquoi un élément d'étiage de 6 à 7 m monté sur fer UPN est installé
en R.G. (12/5/1977) en vue d'un meilleur contr~lle des basses eaux.
Date E J!1 Q ill3/s Date H m Q m3/s
18/5/1977 C,3Si 1,35 20/'>/1<)77 6,38 1,19
23/5/1977 6,39 1,24 ::/7/1977 6,365 1,06
31/5/1977 G,395 1,30 C/Ü/1977 6,36 0,91
Situùtion géographique
La L~~t~~ étant difficileme~t contrôlable tant au niveau des di-
gues routières (ancien et nouveau tracés de la RN 44) que ferroviaire en
raison des nombreux ouvrages d'arts et petites prises ainsi que des bras di-
vaguants, une section a été recherchée plus de 4 Km en amont, la superficie
drainée étant de 235 Km2•
Caractéristigues de la station
Elle se situe quelques centaines de mètres en a~ont du premier
ouvrage de prise.
Un limnigraphe à flotteur (OTT-X, 8 j., 1/10 0 ) él. été installé en
R.G. sur un puits de mesure de 4 ln, en trûllchée avec prise de 6 m, le
14/11/1976, doublé d'une échelle de 3 à 6 m dont l' élénel1t de basses eaux
est monté sur fer UPN.
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La base de l'échelle (+ 3 m) se situe à la cote 97,88 m par rap-
port à un repère coté: arbitrclireme..'1.t 100,00 m et constitué par le socle béton-
né d'une des fixations du puits de mesure.
Le puits, très fréquemùent ensabl~, n'~ r-~s permis l'enregistre-
ment de toutes les crues, en particulier celle consécutive au passage du
cyclone Hervéë:..
Les mesures et l'étalGilnage de 13 station
La section de mesures en basses et moyennes e~ux ne dépasse pas
30 m de large, tandis qu'en très hautes eaux, pour des cotes supérieures ~
5,50 m à l'échelle des débordements en R.G. peuvent se produire.
Date H :TI Q m3/s Date ;-1 in Q rn3/s
! !
1G/11/1976 3,31 ! 1,12 4/3/1977 !3,78 - 3,76! 21,5
25/1/1977
1 1
5/3/1977
1 1i3,45 3,44; 4,99 ; 3,51 3,50; 15,2
2/2/1977 ! 3,43 - 3,4i'r! 3,86 5/3/1977 3,50 14,3
16/2/1977 ! !
, 1
3,39 ! 6,32 5/3/1977 ; 3,49 - 3,48; 12,8, 18/2/1977 3,34 5,73 7/3/1977 3,37 8,70
1/3/1977
1 1
27/3/1977!3, 51 - 3, 50 ; 9,48 3,43 6,63
2/3/1977 ! 3,465- 3,47! 7,23 16/5/1977 3,37 2,87
2/3/1977 ! 3,47 ! 7,14 25/5/1977 3,36 2,84
4/3/1977 !3,92 - 3,90! 39,6 31/5/1977 3,39 3,08
4/3/1977
1 ! 3/7/19773,90 ! 40,0 3,38 3,00
4/3/1977 3,88 3G,6 19/7/1977 3,39 2,84
4/3/1977
1 1
22/8/1977; 3,83 3,81; 27,0 3,39 2,62
Pl. 12
~I
")1E.i Etalonnage de basses et moyennes eaux
QI
50 ~--------:----------------~---------r--.
L' ILAKANA a 1LAKANA
30
/
/
1
1 1
120 ~
11 1
1
1
1}
10 f-"-----+-------".-e-----I-~"_7L_~~-----_1---------.......,
40 ~----r---------...,------------,---------:j----i
OL-.----=:::I~-- ~...,..__-----------..:-----------l--
3,15 3,25 3.50 375 . 4,00
Echelle /ûnnigraphe /1.m
o. R.S .T. O. M. Service Hydrologique
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Bien que dépourvue de contr81e ~val, la station ~e se détare que
progressivement, avec l'approfondissement du lit au cours de l~ saison des
pluies puis le réengraissement de la section 3U cours de l~ saison sèche, tout
en demeurant relativement stable en moyennes et hautes~eav~.
,
16/11/":>
r r ,
23/3/77
,
du 14/11/;.16 au 15/12/76 &; du ; du 1X2/ 77 ; du 4/X77 ; du !d1 27/3 77 au 4/11/77 ; au 1C/2 77 ; au 3 3/77 ; au 22 3/77 ; a,u 27/3/77 !
, , 1 ! Î , 1 1 1 1H m ; Qm3/s II m Qm3/s, I-I m; Qm3/s ! H m ; Qm3/si H'm iQm3/s, H m i Qm3/si
1 1 1 1 , 1 , , ,
,3,27 0,40 i3,60 ; 10,5 i 3,20 1,30 i3,30 4,SO; 3,30 ;7,SO 3,30 i (4,00);
! 3,30 0,85 13,70 ! 16,2 ! 3~30 2,10 !3,50 9,10 ! 3,50 ! 13,1 3,50 ! S,50!
1 1 1 1 1 1 1 r 1 1
; 3,40 3,25 ; 3,80 i 24,3 i 3,40 3,40 ; 3,70 i 17,3 . 3,70 i 19,9 3,70 ,17,3 i
! 3,50 6,20 ! 3,90 ! 37,0 ! 3,50 6,20 ! 3,90 ! 37,0 3,90 ! 38,0 3,90 ! 38 ,0 !
! ! ! ! ! ! ! ! !
Llextrapolation logarithmique a été utilisée pour le d~pouillement
de quelques relevés de hauteurs d'eau entre 4,00 (53 ffi3/s) et 4,32 m (126 m3/s).
Les plus hautes eaux en 1976-1977, probablement la cote maximale
attçinte lors du cyclone Hervéa, ont été estimées à 5,28 m (d'après délaissées).
II. 1.9. - L,\ SASOHi\NGtI.NA il. ,\NT;\NIFOTSY ET il. t-'L'üU;\NINf\.
(RN 44)
- Situation géographigue
En aval d' ,\.NT,\NIFOTSY, 10. s:,Smt\NG,\NA grossie de la LG:L'.F"\SIK,\
et de l'H,lliilVE, divague dans une très large (plus de 2 Km) vallée, rendant
tüut contr81e impossible entre la retenue et la RN 44, la superficie du bas-
2
sin passant de 75,4 à 277 Km 0
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Caractéristiques des stations
.UrI'1l.NIFOTSY
Lô retenue d' t.NTùNIFOTSY (BEV.WL~)" ou lac d' :Û'1P!.n.llL'...LW.I., est
édifiée depuis 1957~ Une digue principale de 800 m de développement en crête
et une digue secondaire (BEV,W.'..) barrent la cuvette de la S:.Sor-t\NGAN,"... directe-
ment en amont de la confluence avec la LOH,\Fj'~SIICL' déterminant une réserve
utile estimée en 1975 à 17,4 millions de m3 0
Une troisièr,1e digue prévue pour b2œrer la LCH,lF:~SIK.I., et établir
une seule et même retenue avec ANTL\NIFOTSY nt a jamais été réalisée mais au
cours de certaines saisons sèches le débit de cette rivière est dérivé (par-
tiellement) sur le réservoir par un barrage temporaire et en canal.
Les contreles sur la retenue se font depuis janvier 1976 au
niveau
de la sortie du canal d'amenée
de la prise et du déversoir de sécurité construit au col
d' L\l-1P/.RIHlI.LW.\o
L\ SASOr-'l\NG:\.N.:\ L. M:ŒIAJ.'HNA (RH 44)
En aval de la route, la S;,SOM.I.NC:U'L'.. se retrouve canalisée vers
le déversoir d','.MBOHIBOR01l1\NG[\. et les ~rises du p.Co 15, ouvrage difficile-
ment contrôlable depuis les ruptures de la digue nord, d'où l'installation le
22/5/1977 d'une station plus en amont, au nive2<u de la RN 44 et de ses trc'is
franchissements
sur le "canal" S,'i,SOIvL:\NGi\N.1 (pont R.G.) : échelle de 10 à 11 m
sur les bras de la Sf\.SOl"1\NG.\R'. (2ème pont et pont R.D.) : seul
le premier bras débitant en basses et moye~~es eaux est équipé d'un limnigra-
phe à flotteur (OTT-X, 8 jo~ 1/10o)~ doublé d'une échelle de 5 à 8 m, le bras
R.D. étant suivi avec une échelle (de 11 à 12 m),
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Les mesures et les étalonnages des st3tions
Etalonnage du canal d'amenée
Fc:::isant suite à 1", prise calée vers 807 m (dans le système de ni-
vellement G.R.), un canal d'amenée présente, en fin de section bétonnée, une
chute a~énagée (seuil déversant rectangulaire à mince paroi).
Le travail a consisté à vérifier l'étalonnage de ce déversoir par
quelques jaugeages.
J:.UGE.\GES
Dé:bits Q ffi3/s
N° D3.te
Q G.R. 0 mesuré
7/10/1977 2,25 - 2,30 2,14
2 7/10/1977 4,50 - 4,62 4,35
3 7/10/1977 5,30 - 5,35 5,08
D'où les corrections à ét~blir à partir des débits fournis par
,
.,° • , 1 • ,2 • , 3 • ,4 .,5 • ,6 • ,7 • ,8 ; .,9
1 1
0,. ;0,00 G,10 0,19 0,29 0,38 0,48 0,57 ; C,67 0,76 , 0,86
1, • !0,95 1,05 1,14 1,24 1,33 1 1,43 1,52 ! 1,62 1,71 1,81
1 !
2,. ; 1,90 2,00 2,09 2,19 2,28 2,38 2,47, 2,57 2,66 2,76
3,. ! 2,85 2,95 3,04 3,14 3,23 3,33 3,42! 3,52 3,61 3,71
1 1
4, • ; 3,8u 3,90 3,99 4,09 4,18 4,28 4,37 ; 4,47 4,56 4,66
5,. !4,75 4,85 4,94 5,04 5,13 5,23 5,32! 5,42 5,51 5,61, ,
r ; 5,70 5,80 5,89 5,99 G,08 G,18 6,27; 6,37 6,46 6,560,.
7, • !6,65 6,75 6,84 6,94 7,03 7,13 7,22! 7,32 7,41 7,51
! !
.'j
.--'
.
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Mesures sur lrtvacu~teur de crue
Seuil épais trapézoïdal de 4ü ID de large, ce déversoir est calé
à la cote 817,05. Des pe~tes de charge importantes dues à un engrav0nent du
chen,ü dl é).pprOCfle semblent l'-2duire de façO:1 importante les dt2bi ts CO;;Ul..e le
montre le seul jaugeage qui ait pu être ex6CLlté en raison des déversements
peu fré;quents :
7/10/1977
Cote retenue
817,5U
Charge E m
0,e:S)
Débit Q m3/s
0,750
Les débits moyens journaliers
Les débits moyens ja~rnaliers du canal d'amenée pour l'année
1976-1977 figurent en illL~exe 1.
!
Date ! Brecs lè.D o Bri:1S principc.l Bras RoG.
! I-l ! m3/s ! m3/s ! m3/s! m ! Q II m ! Q Ii: m ! Q
! ! ! !
23/5/1977 ! 11,22 ! C,O 5,28 ! 1,25 10,23 ! 0,12
1 ! ! !26/5/1977; (11,21) ! 0,0 5,28 1 1,25 10,26 ! 0,37
31/5/1977 ! ( 11,20) ! 0,0 5,27 ! 1,00 10,39 ! 0,57, ! ! !6/7/1977 i ( 11,20) ! 0,0 5,23 ! 1,00 10,30 ! 0,22
5/0/1977 ! (11,19) ! 0,0 5,20 ! 0,82 1C,30 ! 0,32, ! ! !20/8/1977 i (11,19) ! o,e 5,20 ! 0,94 10,34 ! 0,41
! ! ! !
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II. 1. 10. - 1.:. LOVOL. ù ù.i."lBODlNONOL',
Situation géographique
La LOVOK(, est la seule rivière du secteur est dont le bassin dé-
passe 200 Km2 de superficie. l-1al contr81ée au niveau de la RN 44, une station
a été recherchée dès 1955 plus en amont, avant la confluence avec la
KELIV,W:., affluent R.G.
Pour l'aménagement de la partie basse de la vallée, un seuil mix-
te (poutrelles et déversoir) avec prise en R.G. a Ccté construit à ,.I1BODlNONOK.\
(1'ic'.ROVO).Y) •
Caractéristiques de la station
Le seuil étant batardable et la rivière prCsentant encore quel-
ques rapides en aval de celui-ci, il a été jugé préférable de s'installer di-
rectement en amont du premier rapide.
Un limnigraphe à flotteur (OTT-X, 8 j., 1/10 0 ), sur un puits de
mesure de 6 m, équipe cette station depuis le 17/11/1976, doublé d'une échel-
le de 2 à 5 m.
Le canal est contrÛlé avec l'ouverture de la vanne (nombre de
dents de la crémaillère) et les cotes aux échelles en amont (de 2 à 5 m) et
en aval (de 5 à 7 m) de la prise.
D'après les plans qui ont pu être consultés, la crête du seuil
bétonné se trouve à 764,00 et le seuil de la vanne à 761,56 m. Dans ce m~e
système de nivellement, les échelles de la prise sont cotées :
+ 761,42 m (échelle w~ont + 2 m)
+ 761,44 m (échelle aval + 5 m)
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Les mesurés de débit et les étalonnages de la station
Etalonnage de la LOVOL~ en aval du déversoir
LD. station. ét.:::nt peu accessible en s::tisoi1 des pluies, la plupi:œt
des jaugeages ont été réalisés grgce à des man.oeuvres du seuil batardé. Tou-
teFois, si l'enlèvement des poutrelles permet la libération rapide d'un cer-
tain volume d'eau retenu en amont du barrage, la pr~cision dan.s les résultats
de mesures s'en ressent.
J:\UGE,"...GES
Date Il m Q m3/s Date H m Q m3/s
21/11/1974 0,22 26/3/1977 ! 3,00 8,16
23/5/1975 26/3/1977
1 ,
1,30 ; 3,01 - 3,015; 9,67
24/11/1976 ! 2,375 0,15 26/3/1977 ! 3,015 - 2,94! 8,78
24/3/1$77
1
26/3/1977
i ,
;2,66 - 2,65 3,70 ; 2, 94 - 2, 91 ; 7,88
25/3/1977 2,63 2,64 26/3/1977 !2,84 - 2,835! 6,37
25/3/1977
,
26/3/1977
, ,
"2 67 - 2 66 2,98 ;2,815 - 2,79; 5; 19! ' ,
26/3/1977 2,565 1,88 26/3/1977 !2,79 - 2,775! 5,24
26/3/1977
,
26/3/1977
, ,
;2,85 - 2,99 6,24 ;2,76 - 2,74 . 5,10
26/3/1977 !2,99 - 2,995! !
! ! ,
L'extrùpolation, conduite logarithmiquement, demeure très impor-
tante, le débit maximal étant estimé à 104 m3/s le 24/2/1977 (cyclone Georgia)
pour une hauteur relevée au lirrunigraphe de 5,30 m.
Cou rbe de torage
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BARE~Œ D'ETAL0M~AGE
...
'oC
"
;;'~'"
! - , i !
m3/s !H m ! Q . m3/s H m ! Q m3/s H m ! Q !
. . !
, ! ! !2,25 ! 0,00 2,75 ! 4,48 4,00 ! 41,0 !
2,30 ! O,G1 3,00 ! 9,25 4,25 , 50,4 !
! ! 4,50 ! 62,5 !2,40 1 0,30 3,25 ! 15,4 ! !
2,50 ! 1,18 3,50 ! 22,9 4,75 ! 74,5 !
! ! 5,30 ! 104 !2,60 ! 2,35 3,75 ! 31,3 ! !
! ! ! !
Etalonnage de la prise
Plusieurs séries de jaugeages ont permis d'étudier la variation du
coefficient de débit l' en fonction de 1'ouverture de la vanne (Pl. nO 15)
et d'adopter une forrnule d'étalonnage du type Q = ? 5 V 2 gh avec
h, dénivelée entre plans d'eau amont et aval.
JAUGEAGES
, ,
Date Débit mesuré H. amont H. aval ; Ouverture; Coefficient
Q m3/s ; N dents ; de débit ?
calculé! ,
! 26/1/1977 0,23 3,40 5,77 5 0,44,
; 26/1/1977 0,46 3,40 6,00 10 0,56
26/1/1977 0,76 3,37 G,13 16 0,76
26/1/1977
, ,
0,95 ; 3,38 3,375; 6,16 20 0,80
26/1/1977 1, 15 ! 3,34 - 3,345! 6,22 30 0,91
26/1/1977 !
1
1,54 3,32 6,24 40 1,19
25/3/1977 0,89 3,41 6,16 18 0,78
, , 1
; 25/3/1977 0,75 ; 3,415 - 3,42; 6,12 15 0,71
! 25/3/1977 0,63 3,43 !G,05 - 6,06 12 0,67
1 1.1 !i25/3/1977 0;45 1 '. 3,4}5· G,OO 9 0,58
! 25/3/1977 0,30 1 ·c_ •• ' , 5,945 6 0,54d~445 - 3,45.5,95 -, 1· 1
; 25/3/1977 0,13 • 6· 8" 5,855 3 0,43,3, 45 - 3,4 ,5, ~
. ---..""" .
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Les débits moyens journaliers
Les débits moyens journaliers du cana.l et de la LOVOKA en aval de
la prise mesurés au cours de l'année 1976-1977 (partiels) sont présentés en
annexe 1.
II.2. - Le contr81e d'un périmètre hydro-agricole
II.2.1. - Situation
le P.C. 23
La réception de ce périmètre agricole qui concerne une superFicie
d'environ 14.000 ha date de décembre 1974.
Il est limité par des digues le protégeant, au nord de la SMiM1ENA
et de ses aÎFluents, au sud de la SAHABE et de la 3ARAMILAHY et ~ l'est d'une
remontée éventuelle des eaux du marais.
Son alimentation se fait à partir de deux prises principales :
- Sur la SAHABE : prise du canal bas service, alimentant le secteur
compris entre les digues sud, est et le drain central D 2.
- Sur la SAHAHILAI-:IY prise du canal principal P 1 à ANKORIRlKA,
alimentant les parties centrale et nord du périmètre jusqu'à ~ffiHAKARY à l'est
et la digue nord. Ce canal P 1 est réalimenté plus en aval par deux prises à
partir du collecteur nord, à ANDRANOTSIMIHüATRA et à AMPARAr~NINA (Pl. nO 22).
Une troisième prise à partir de la SAHAl'IENA?à AMBODIPARIHY' alimen-
te directement l'extrême nord-ouest du périmètre (maille d'AMPASIKELY).
La zone nord-est a été laissée en culture dite pluviale Faute de
pouvoir être alimentée. Cette zone avec la partie sud-est du périmètre corres-
pond au secteur de tourbe proFonde qui, a la suite des brulis continuels en
l'absence de maintien du plan d'eau de la nappe, est actuellement subsidente
et noyée une grande partie de l'année.
'C'
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Le drainage générul du périmètre est assuré p0r 3 drains (nord,
central Ou D 2 et sud), tous les 3 fquipés de vaQ~es vertic~les èéversantes au
niveau de l'ouvrage dit de contrÙle général OC, ~ la sortie du P.C. 23.
Cet ouvr~ge dorme sur le chenal de }ffiHAKARY, drain creuse dans le marais dès
1940, mJ.is reciJ.libré et protégé de la SAlIl~BE par une digue sur 6 Km (1974).
Aux différents termes du bilan hydrique pour ce p6rim~tre, il
faut inclure les ~pports d'eau s:mvo..ges provenant en partic-ù.lier des petits
bassins entre SAHAl1ILAHY et SAHAHENA.
II.2.2. - Contrele des débits du c~nal bas-service
L'écoulement sous les vannes plates a été assimilé à un écoule-
ment par un orifice complètement noy~, le débit pouvant ~tre ainsi facilement
calculé par la relation Q = p' S V2 gh,
h, représentant la dénivelée entre les plans d'eau
S = l x b avec (
(
l = 2,20 m pour chacune des 2 vannes
br l'ouverture fonction du nombre de dents de
la crémaillère
•? , le coefficient de débit étant déduit des valeurs des jaugeages.
La dénivelée entre plans d'eau est établie depuis le 24/11/1976
Q partir des lectures de 2 échelles, l'une amont de 3 0 5 ln, l'autre aval de
5 à 6 m, leurs b2ses calées toutes deux à 759,49 NGM et Divelées d'après le
repère du sommet de prise coté 762,49 NGM.
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En première app::~oximation, une valeur moyenne du coefficient de
débit a été choisie ~in de trùduire les relevés de l'année 1976-1977 qui fi-
gurent en annexe 2"
IIo2~3. - Contrele du canal P 1 à lù prise sur la
SAI:lf.\}II!MY l-iNKORI~.f.T(A)
L'écoulement est fonction de l'ouverture d'une vanne de prise
(vannes de garde et AVIO) donnant en amont sur une chambre dont le niveau est
contrOlé (échelle de 7 0 9 m), et débouchant en aval sur un bassin de décan-
\
tation auquel fait suite par un déversoir en mince p~roi également contrelé,
le canal principùl.
Ce double contrele est nécessaire car le déversoir est en régIe
générale noyé (Cf. Pl. nO 17).
Le rattachement des échelles au nivellement général a été effectué
à partir du repère au SOnrrrtet du mur de la chambre de prise coté 766 t'3-8 NGH,
et donne pour:
l'échelle prise amont + 7 m 763,57 NGH
- l'échelle amont dével"so::.r ( + 5 m 763,06 NG~JI (jusqu'au 8/5/1977)( + 4 m 763,06 NGH (à partir du 9/5/1977).
Pl. 17
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JAUGEAGES
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Q rn3/s!
,
Date H. wnont H. aval Ouverture Débit u
1
N..dents !
2/12/1976 7,43 5,53 15 1,61 0,55
10/12/1976 8,745 5,76 17 3,36 0,52
,
(9,035)i 10/12/1976 5,66 5 0,60 0,41
! 10/12/1976 8,93 5,695 12 2,62 0,56
1i 10/12/1976 8,78 . 5,755 1 17 4,56 0,69
----- --
! 10/12/1976 8,84 5,765 22 3,66 0,41
,i 10/12/1976 8,815 5,765 27 3,88 0,35
! 10/12/1976 8,995 5,65 4 0,61 0,63
10/12/1976 8,975 5,645 7 1,37 0,57
10/12/1976 8,865 5,675 12 3,07 0,66
10/12/1976 8,69 5,735 17 3,28 0,51
10/12/1976 8,695 5,75 22 3,39 0,40
! 10/12/1976 8, 685 5,75 27 3,52 0,33
! 11/12/1976 8,715 5,655 7 1,69 0,76
1
; 11/12/1976 8,815 5,665 7 1,62 0,71
f 11i12/1~76 8,64 5 68 12 _3_.?9 __ !___~t]:L_1_. J________
, T --. ! ,
"11/12/1976 8,525 5,71 17 3,68 0!60
11/12/1976 8,485 5,73 22 3,54 0,44
11/12/1976 8,505 5,735 27 3,55 0,35
7/2/1977 8,85 5,71 16 4,14 0,65
13/2/1977 (8,92) (5,70) 17 3,27 (0,47)
"16/2/1977 8,83 5,79 12 3,72 0,84
1 ! :
; 17/2/1977 8,75 5,81 16 ! ! 4,44 0,74
! 18/2/1977 8,70 '5,755 16 ;\ 3,78 0,631 -._#i 4/7/1977 8,43 4,51 7 1,26 0,59
! 4/7/1977 7,90 4,55 12 1,88 0,57
1
" 4/7/1977 7,4fJ 4,56 17 2,03 0,65
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L'étude des variations du coefficient de débit p en fonction
de l'ouverture (Pl. ::0 19) en vue du calcul du débit suivant la formule
•Q =)! S \/2 gh; montre une certaine dispersion due probablement à la
qualité de certaias jaugeages et contreles lors d'essais de débit (manoeuvres
variées des V2l:111es. régime non permanent).
Les relevés des débits du canal principal au cours de l'année
1976-1977 sont présentés en annexe 2.
II.2.4. - ContrOle des réalimentations
ContrOlées à partir du 13/5/1977. elles ont fait l'objet de diffé-
rentes installations :
- Prise d'ANDRANOTSIMlliOATR.î.: (échelle amont (17-18 m) sur la SAHAMENA
(échelle av~l (16-17 m) sur le canal P 1
- Prise d' Al'.rroDIF.-LRTI-lY : (échelle amont (15-16 m) sur la SAHAMEN,\
(échelle aval (14-15 m) au niveau de la bache.
en aval des modules
(échelle amont (12-13 m) sur la SAHAMENA en
R.D. et amont radier
(échelle aval (13-14 m) sur le canal P 1.
II.2.5. - ContrOle des débits de l'ouvrage de drainage
général (O.C.)
En l'absence de véritable contrOle sur le chenal de ~ffiRAL\RY et
du fait des faibles pentes, les installations ont été réalisées en vue de dé-
terminer 1
- les débits de chacun des drains
- le débit global sur le chenal dans la mesure OÙ les vannes de
l'ouvrage ne sont pas utilisées.
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Etalonnage des drains
Des ~chelles ont été placées le 19/11/1976 sur chaque drain en
~ont des vannes verticales, et rattachées au NGM, la borne repère étant four-
nie par le seuil des vannes cotf 751,20 :
drain sud : échelle 0 - 2 m. B~se ~ 752,57 NGM
drain central ou D 2 échelle 2 - 4 m. Base ~ 752,46 NGM
drain nord : échelle 4 - 6 m. Base à 752,40 NGM.
Un limnigraphe à flotteur (SL\P - 5652, 30 j.), installt en R.G.
du chenal, à la sortie générale de l'ouvrage O.C., est doublé d'une échelle
de 6 à 8 m dont la base est calée ~ 752,605 NGM.
Les VaŒ~2S des drains prés~ntant les mêmes caractéristiques
(2 vannes par drain de ?J50 m x 3,00 m), un étalonnage commun a été recherché
(Pl. nO 20), le débit étant donné par la formule Q = ~' S V2 gh, et
le coefficient de_~'~bit p.' fonction de l 'ouverture des 2 vannes de chaque
drain (Pl. nO 19).
JAUGEAGES
DRAIN SUD
H. amont aval Ouverture Débit
,
1::'. p-
M.dents Q m3/s
1,63 7,05 20 20 4,94 0,60
1,60 7,07 40 - 40 10,4 0,67
1,56 7,10 60 - 60 15,9 0,73
1,505 7,405 70 70 8,97 0,94
1,48 7,15 80 80 23,8 0,99
OuYeriLlr~ . NOrB J .. cieo/s
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DR_UN CENTRAL D 2
H. amont H. aval Ouverture Débit p
N.dents Q m3/s
3,80 7,00 20 - 20 5,54 0,66
3,67 7,03 40-40 10,1 0,64
3,415 7,04 60 - 60 12,9 0,79
3.625 7,405 72 - 72 7,32 0,65
3,24 7,03 80 - 80 10,5 0,89
Dfu\nJ NQRD
Etalonnage du chenal de H4HAX8j.Y :
Perturbée par des remontées aval du plan d'eau, la station du che-
nal de MAHAKARY ne pouvait être étalonnée qu'après l'installation d'une secon-
de é~elle susceptible de permettre la détermination de la'pente de ce bief.
Une échelle aval ~ donc été implantée au Km 6 du chenal, à proxi-
mité immédiate de la borne SB 5 cotée 754,49 NGM (SOGREAH, 1976). Détruite à
plusieurs reprises par les pêcheurs, sa base est passée de :
- 752,76 NGM (échelle 7 à 9 m), du 26/11/1976 au 21/8/1977.
752,25 NGM (échelle 7 à 9 m), du 22/8/1977 au 4/9/1977,
752,47 NGM (échelle 8 ~ 10 m), du 5/9/1977 au 8/11/1977,
- à 752,51 NGM (échelle 8 à 10 m) à partir du 9/11/1977.
CHEN AL DE. MAH AK ARY
E tCllonna<je ~!. drain!» sud - central· nord
(2 Y8Iui.<. r./ev.~~ - otJverlur~ N:Nbre cie denls)
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~/30 I-----+---+----+----+--+----+---."L--+----+----+--:;;-~-_t
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/"
20 ;-1_~<_+-_
--
--
10 ~30t----++--Tt-~it---+--~'--+------l-__~---+----+------l----t--_--==---r
N::20
•
N:\O
O-=---~---+_---+_--__+----+---+-------I----L...----
0)0 o~ 0,30 o,~ o~
o.R.S.T. O.M. Service .iydrologique date des.
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L;.l pl;mche nO 21 représente la courbe de t~lré1ge établie i:. partir
des résultats des j~lUgei1ges et selon LJ. "méthode BOYER:!, OÙ l'on considère que
les variations de débits et les "chutes" correspondù.ntes observ~es entre
échelles sant liées pur lu relation
i
1 Hauteur :'. 1 IIauteur à Débit Rapport de R':lpport de Débit donné;
;l'ouvrage OC; l'échelle Q m3/s chute débit pour 1 pour une
. écl1elle . aVul SB 5 F/F F := 0, 18m; chute den n 0,18amont m
753,775 753,68 16,0 0,53 0,73 21,9
753,79 753,68 18,5 C,55 U,74 24,8
753,795 753,68 18,6 0,53 0,73 25,5
753,815 753,68 22,9 0,58 0,76 30,0
753,83 753,68 23,/ 0,61 C,76 31,1
752,945 752,83 5,39 0,64 0,76 7,06
753,79 753,6G 20,8 0,70 0,85 24,5
753,795 753,66 20,8 C,75 0,85 24,3
753,895 753 1 805 19,5 0,50 0,71 27,5
754,365 754,22 32,3 0,80 0,88 36,5
754,075 753,94 25,7 0,75 0,85 30,1
754,075 753,94 27,0 0,75 0,85 31,6
754,050 753,92 25~[; 0,70 C,85 30,4
754,045 753,92 27,0 0,70 0,84 32,1
754,025 753,90 24,2 0,70 0,84 23,8
754,01 753,90 24,4 G,G1 0,76 32,0
754,04 753,90 30,6 0,78 0,88 34,9
752,835 752,76 3,19 o,[f2 0,65 4,94
752,585 752,49 1,86 0,53 C,73 2,56
752,58 752,45 9,93 0,72 0,85 11,7
752,58 752,455 6,57 0,69 0,83 7,38
752,71 752,G1 7,83 0,56 0,75 10,5
752,725 752,62 3,92 0,58 0,76 5,13
,1 :-'/
\
( :
/
/
• 0
------'1
t
l
Q 1
1
1
-7 F .. '",30 401
1 /1
! /
li
1,001----------- --1----- .----.-------~.-.--.--
0,50 !-----_~L------+__
753, a ll----------~--<-------------~- ~-'-------
~~'
0 CHE.NAL DE. MAH AKARY
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·CJ) ~
""' Station ~ deux échelles oc-~ &5• Il~ ~
· 7S~0 0~
·
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•
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" ~..,
< ~_.
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La chute dite normale il été choisi2 F = 0,18 m, le débit réel du
~l
céln:ü étant calculé 2. ?2.rtir du déLit corrigé: pour cette chute normale et pour
une cote ~l l'ouvrage c.e., multiplié p~r 10. vo.leur du r:::pport O/Q., donné pùr
'.'
la courbe auxiliaire.
F /F Q. / Q F/F 0/0 li On Ii Qoc oc n
n n n n
0,00 O,OC 0,70 0,84 752,60 2,50 753,40 16,5
0,10 0,32 0,90 0,95 752,70 3,80 753,60 20,6
0,20 0,45 1,10 1,05 752,80 5,2C 753,80 24,6
0,30 0,55 1,30 1,14 752,90 6,60 754,00 28,7
0,40 0,63 1,50 1,22 753,00 G,3C 754,25 34,1
0,50 0,71 753,20 12,4 754,50 39,5
La dis~ersion de certains jctugeages (valeurs trop importantes) est
due ~ ce que les mesures ont été félites le plus souvent très rapidement après
des manoeuvres de vannes, et si le mouvement dans le canéll ?eut ~tre considé-
ré en temps normal comme uniforme ou graduellement varié, il n'en est PélS de
même après des ch~~g0aents rûFides de débit dus à des levées de va~~es.
II.3. - Le contrOle du système marais-lac
Sur la planche 22 figurent les différentes échelles limnimétriques
installées pour suivre les variations des niveaux de la S;ŒABE dans l'évacuél-
teur de crue (SB 1, SB 2, SB 4), ceux du marùis (SB 5, XNDILAHA, AMBATOFOTSY)
et du lac (ù1'1BATOSOR..\TRA) ainsi que ceux de son émissaire, le N,iNINGORY
(ANDROYil1\) et ses débits correspondants.
II.3.1. - Les niveaux du marais et du lac
Nivellement des échelles
Il a été assuré ou revu ~ partir des bornes installées par la
SOGRE~\H et des repères 1'1G1'1 le long de la EN 44.
ANO/LANA
HIBATOFOTSY
20km
1
ANDROM8A
Pl. 22
----J SB2
--J SB1
",f AMBATOSORATRA
~S&S
584
BA 55 1N A LAO TR A
Systeme Lac-Ma ra i s
o 10
fesH"'!
Marais el drains
Lac
Apports-
c;ontro/~s 1976_7&
Apports
controlés 1977_78
Appor rs
non controlés
Perim~tru
rizicoles non control~s
P~rimêtres
rizicoles c;onlrolés
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--------~~---.-..==~='~~--~.
Echelle Cote NGM Cote du ! Observations
repère (UGM)!
, ,
LA SAHABE A SB 1 ;/56,83 (zéro fictif) 761,100 ; 755,38 ( SOGRE.'JI
(1 - 5 m) 1976)
LA SAHABE A SB 2 ! 753~ 86 (zéro f" °f\ 759,157 ! 753,92 (SCGR&U!. ~ctJ. /
(2 - 5 m) ! ! 1976)
1 ( zéro fictif) i (SOGREAHLA SilliA3E A SB 4 i752 ;21' 757,703 ; 752,27
VOHITRAIVO (2 - 5 m) ! 1976)
AVAL MAHAKl'l.RY ! 752 1 76 (+ 7 m) 754;49 ! du 26!1X1976
SB 5 ( 7 - 9 m) ! tau 21/8 1977
1 (zéro fictif)
,
LE LAC A AMBATOSORA'IRf, 748,79 755,903 ;745,80 (SOGREAH
( 1 - 6 m) ; . 1976)
LE MANINGORY Îl AlJ0ROM!748,85 ( zéro fictif) 754,717
BA ( 1 - 6 m) !
!
....."".,,-.-...
Le nivellement de Péchelle d'AMR\TOFO'l'SY sur la SAH1I.BE dans le
marais a été exécuté par la SOGRFJu1 en 1976 (échelle de 2 ~ 5 m, zéro fictif
à 749 1 11 NGJvf)<
L'échelle d'A~IDlLANA installée par la SOGREl\H a du ~tre rempla-
cée le 11/5/1977~ S~1S changement ni véri~ica~ion du niveau (748,92 NGM -
SOGREAH 1976) 0
Si l'on constdte que le marnage est moins :;~-Iporta:lt dans certains
secteurs du marais (i'.HBATOFOTSY, AND:::LA)fA) ~~'.:lU niveau lllême du lo_c~ il pa-
ra~t à priori anormal que les co~es ooservées y demeurent inférieures lors des
plus hautes eaux et une vérificacion des nivellements s!impose~
- Les niveaux du l;lc ct ~~-1~émissélJ:re
Ils figurent dans llannexe 3, avec ceux re'.evés sur les échelles
de l'évacuélteur SAHi.BE et du marais,
D'après les cbservations 1976-1977 on serait tenté de croire que
les niveaux aux échelles drAMBATOSORATful et d'A~~ROM~\ sont identiques, car les
différences constatées n'exç2dent p2s 0:10 m et peuvent ~tre dues à des impré-
cisions dans les nivellements (33 Km de cheminement) ou à cer'-i:aines vari.:::.tions
telles que les seiclles.qui , comne le montrent certains enregistrements du lim-
nigraphe d'At-.'DROroIBA, atteignent et m~me dfpassent 0,20 m d'amplitude~
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- PRE 1975 - 1976
( 30/1/1976)
- fl1E 1976 - 1977
( 9-10/3/1977)
- BASSES EAUX 10/12/197G
m
752,85
75G.23
(mE 197G)
ANDROMB.\
752,77
750.24
Dès mnrs 1975, ù ln suite d~ cyclone Inès, des jaugeages ont été
réalisés sur le MMHNGOEY au bac d'ANDROY!R.Î., leur rattachement effectué gr~ce
à la borne NGM du pylone R.D. d'ANDROMR~.
En janvier 197G, uy"e première échelle de 2 à 5 m était instnllée
en R.D. et a fait l'objet d'une remise en état le 29/10/1976 suivie d'une mise
en place d'un élément de basses eaux (1 - 2 m). Un limnigr<:lphe à flotteur
(OTT-X, 8 j., 1/10 0 ), monté sur un puits de mesure de 6 m avec une prise de
25 m environ était mis en route le 25/11/1976.
L'ét~lonnagc s'<:lppuie sur 2C jaugeages réalisés entre les cotes
75G,09 et 752,77 ~~M pour des débits allunt de 6,74 ~ 228 m3/s.
Pl. 23
250
,
Le MANINGORY a ANDROMBA
E talonnage de basses et moyennes eaux
-
-
-
---1
- l-200 +----~~---__r_---------~--- -~--_+----
-.
-
•
150 .\----~----_4_---------_f_.-_+------_t----
1:.'00 +----------1----------Ic---t---------_t----
/
o
1$000(. 751,00 752.00 7S3,00
EolJe//e cr' 'I!NIUOtrfBA _, f/N511
.O.R.S.T.O,M .. Service Hydrologique I(date :des·l ~ .._.: .. : .
JA'JGE;\GES
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Date H. NGN Q rn3/s Date H. NGN Q m3/5
! 21/11/1974 750,19 14,1 3/4/1975 752,63 195
i
; 25/3/1975 752,75 219 4/4/1975 752,61 180
! 26/3/1975 752,77 228 5/c./1975 752,60 187
r
6/4/1975!27/3/1975 752,76 219 752,60 210
! 28/3/1975 752,74 226 7/4/1975 752,58 190
r
8/4/1975i28/3/1975 752,70 202 752,55 203
! 30/3/1975 752,69 201 23/5/1975 751,69 95,4
r
24/11/1976i 31/3/1975 752,68 221 750,07 6,74
1/4/1975 752,66 215 21/2/1977 752,14 139
2/4/1975 752,66 194 23/3/1977 752,675 214
BA.RE1"IE D' ET,\W NNAGE
.
r r !
H. NGM r Q rn3/s H. HGl'1 r Q rn3/s H. NGl'1 ! Q m3/S
r ! !
! ! !
750,00 r 4,50 750,60 ! 32,6 751,75 ! 101
! ! r750,10 ! 9,00 750,70 ! 37,6 752,00 ! 123
750,20 ! 13,7 750,80 r 42,7 752,25 ! 149
750,30 ! 18,4 751,00 ! 53,3 752,50 ! 182! ! !
750,40 ! 23,1 751,25 ! C7 ,3 752,75 ! 219
! ! r750,50 ! 27,8 751,50 ! 82,7 753,00 ! 263
! ! !
A N N E X E
BASS.INS ,:.FFLUENTS
DEBITS MOYENS JOURN~LIERS EN m3/s
RESULT~TS PROVISODlES
Bassin fluvial 1 KANINGOJfr
1.'AICIIX à ....W9
~11 da ""M v!I'J!l1t ; 1429 1m2
DB8II. J!?YPI .JWIJt6JcIR§ en !!.lI!
1916 - 1911 station mise en service
depuis : 1/11/1976
Jours NOV. D6c. Jav. Nvr. Man Avril MAi Juin Juil. Aol1t sept. Oct.
-
1 7,80 7,90 51,' ~, 112 22,' 11,1 8,03 7,.3 ',88 3,47 5,84
2 7,80 8.04 ,.j 11,2 90,2 20,' 11,_
'."
7.48 6,87 3,81 9,58
3 7.80 8,11 ".7 14,1 6417 : 10,8 10,7 7.M 7,M ',87 3,77 7,92
4 7,80 9,11 '3.' 17'1 ".s 11,.4 10,,4 7,70 7.08 ',87 3,74 7,245 7,70 7,204
-'2 27, ".5 20,-' 10,2 1,02 '.• 7.03 3,'3 6,42
6 7,70 8,83 33.2 3f,S 45,7 " ..7 9," 1,43 '.7' 6:" 3,71 6,42,
7 7,70 ',95 2'.9 1,8 J',' ".1 10,0 7,37 6,72 ,." 2,54 ',00
8 7.70 20,5 a,., lS.t ~,7 14.' 9,80 7,31 '," . '," 5." 6,089 7.70 10,5 19,9 31,4 28,4 ,,,,1 ',47 7.51 6.6'
'."
6.B ',11
10 7,70 14,2 11,' 29,3 n,4 1'., 8.93 7,36 '," . 7, 5,48 7,47
11
"'2!
27,7 ~3 ",, 2S.' 18.' 10,7 7,35 ,~ 1,32 5,51 6,57
12 20.' 40,0 u.J 7'" as,4 ",. ',58 1.'7 ',60 ',51 ',71 6,4013 33,- 24,7 JI.3 ~,. 2S.0 15,' 18,0 1,08 6,60
'."
5,91 6,64
14 29,3 2O,G "'1 ".' ac,' ''*' l,SI 1.18 ',~ ',78 5,43 6,0615 38.9 20,0 21.,' 106 21,a 11.' ,7,42 1,34 ',24 ',60 5,04 9,51
16
r"1 20t4 ",5 't.2 21,' 1','
7,b 1." '.25 ',57 5,52 9,33
17 ",1 20" 11,2 ..... 21_6 1S,4 8,6' 1,D9 ',07 ',72 4,24 6,9018 ,.., 1'.' ,t.' 21,1
"'" "'..'
',73 6," 7.01 6,79 5,06 7,38
'9 12,' 14.3 Mt? 2'.0 '7~ 14.J '," 7.13 ',69 7,27 ',43 5,8320 11,9 11.' 41,0 2J.'
-.' 13.,4 ',18 1,0'
6,z8 7,22 7,76 7,67
21 (10,7) 1~3 6s.a
,'''
29,4 11,4 8,40 7,00 6,3' 7,13 7,17 7,46
22 1',55 .....2 ni ., '''0 11.. 7 8,36 7,12 6,25 - 7,64 5,71.~..23 '.'5 1JtZ ".-4 ",' 11,0 11.4 1,22 7,19 9,48 - 7,00 7,9224
'."
12.3 .,., 111 21,1 11.' 7,73 7,43 12,' - ',81 8,4225 ',5' 10,8 ",' U8 26,1 ',14 '.71 7,54 11,4 ',44 ',81 6,11
26
, 10,' 21,.' 184 30,2 10,6 8,89 7.66 6,45',1O j 10.' ',32 6,34
27 ',10 1lt1 230,0 ," 31.' 10,5 8,89 7,45 11,5 - ',61 5 t 9328 9.10 31,7 aG.' 10t '2.7 8t H 8,73 7,65 11,5 - 7,13 4,14
29 ',40 73t7 11.4 2J.4 9.14 8.73 7,'7 11,5 - 6,91 6,72
30 8,40 72.t2 te,' U,3 '.'1 8." 7,88 11,5 - 7,78 7,65
31 41,2 14t, 2'.7 8.'7 12.,3 - -
Moy.
0
Bass! via_ ~~NINGJRY
0,
0,00
1 Oct~ 1
0,00
1
1 1
1 1
0,00 1
0,
0,2
0,5
Ci,81
0,88 f
1,03
1,07
1, 11
1,16
',21
1,21
l,la
1,14
1,Oa0,00 1
1
1
.,,' .
1 : l'
l, Ju '1 .. 1Ao1it ,sept.1-----1
1
0,00 1 ,00 1 ,86
1 0,65
1 ! 0,49
1
1 0,39
l ' 0,36,0,58U... '"! ' i:J 1
1 0,77 1
li ~,~'7 1u, ,1 1
0,61 i
0,55 Il
0,50
Of44 ,
0, 1
0,49 '10,55
0,55 1
0,55 "0,48
0,44
0,38 1
0,33
0,33
0,33
0,00
0.00 0,00 0,00~0,00 ,_0_._00_"_1 1_°_1,_00_
1
1 0,
,- 1--1-
1 1
I-J_ou_rs_I_~_-O_V_'.-1 DéC.=-{ Janv. . F :v~~ Mars 1Avril I_M.:1_i_I_JUin
~ 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 ~:221 0,00 l" 0, 0"
.3 1 1 2,26 '1 '4 1 1, 0 ., 1 1
, 1 0,32 1 1
6 1 l, 0,00 l ,~ l '1 1 1~ 1,1
1 i 0,00 l' '\'12 2 ,1
13 .3,2 l!
14 33. l'15 1 29,6
16 1 16,9 1
17 1 f 1,43
18 1 1 2,40
19 t 1 0, 1
20 t 1 0,
21 1 1 l ,
22 1 0.00 "
23 1 0,20 0,00
24 ,û,~ 22,0
25 1 0,10 89,4
26 0,00 :>4,6
21 31,8
aS 16,3
~
30
3
Bassin fluvial . MANINGORY.
,
LA SAHAMALOTO à SAHAY.ALOTO
DIBITS l-DYENS JOURNALIERS DU CANAL PiINCIPAL en m3/s
1976 - 1977
Jours Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Ao11t Sept. Oct.
1 3,56 3,43 0,00 9,17 9,43 10,2 0,51 0,29 0,27 0,29 2,10 J,Ol
2 3,53 !,43 7,54 ',07 9,33 10,1 0,51 0,29 0,27 0,29 2,10 3,01
3 3.53 3,43 7,48 ',U 9,JO 10,1 0,51 0,29 0,27 0,29 2,07 3,03
4 3,50 ',43 7,38 '.20 9,27 9.97 0,51 0.28 0,27 0,29 2,07 4,26
5 3,52 3,43 7,41 ',13 9,24 10,0 0.51 0,28 0.27 0,29 0,13 4,26
6 3,49 4.37 7,48 ',26 9,18 10.0 0,51 0.28 0,26 0,29 0,13 1,79
7 3,49 4,37 7,41 0,00 ',35 'W.o 0,'1 0,28 0,26 0,29 0,56 1,79
8 3,51 4,37 7,47 1),00 9,13 9,12 0,51 0,28 0,26 0,29 0,94 4,24
9 3,48 4,31 7,40 '.24 '.22 9.'5 0,51 0,28 ·0,26 0,29 0,97 4,30
10 0,00 4.37 7,34 ',21 9,30 '.91 0.51 0,28 0,26 0,29 0,97 4,28
11 0.00 4,37 7,27 '.32 9,26 9,83 0,51 0,28 0,26 0,29 0,97 4,2612 '.49 4,37 7,30 '.23 9,20 9.83 0,51 0,28 0,26 0,29 0,97 4,25
13 3,4' 4,37 7,47 t,53 9,10 9.83 0,51 0,28 0.26 0,29 0,97 4,31
14 3.52 4,38 7,41 7,43 '.17 7,'6 0,51 O~28 0,20 0,28 0,97 4,28
15 3,49 : 4,39 7,41 '.43 10,2 7,96 0,5' 0,_ 0,26 0,28 0,97 4,26
16 3,49 4,36 7,41 ',52 10,3 7,96 0,51 0,27 0,26 0,28 0,97 4,23
17 3,49 4.40 7,38 '.40 10.2 7,96 0,51 0,27 0,26 0,28 0,97 4,2118 3,45 4,39 7,51 9,33 10,3 7.96 0,51 0,27 0,26 0,28 0,97 4,26
19 3., 51 4,39 7,41 ',27 10,1 7,96 . 0,55 0,27 0,26 0,28 0,97 4,23
20 3.48 7,41 0,00 '.21 10,0 7,96 0,27 0,27 0,26 0,28 0,97 4,20
21 3,50 7,45 7,57 9.32 10,2 7,96 0,21 0.27 0,26 0,28 0,97 4,26
22 3,46 ·7,4' 5,07 ',26 10,0 7,96 0,26 0,27 0,26 0,28 0,97 4,23
23 3,4' 7,35 5,11 9.19 10,0 7,'6 0,26 0,27 0,26 0,28 0,97 4,21
24 3,48 7,33 . 7.52 9,33 ,,!X> 0 ..00 0,26 0,27 0,26 0,28 0,97 4,26
25 3,44 : 7,38 7,49 9..68 9..96 0,51 0,26 0,27 0,26 0,28 0,97 4,23
26 3,46 7,34 6.14 ','2 10,1 0.51 0,26 0,27 0,26 0,28 3,04 4,12
27 3,48 7,22 0,00 9,47 0,00 0.51 0,26 0,27 0,29 0,28 3,04 4,11
28 3,44 7,29 0,00 '.52 10,1 0.,51 O,~ 0,27 0,29 0,97 3,01 4,10
29 3,46 7.25 0,00 10,1 0,51 0,2' 0.27 0,29 0,97 3,07 4,09
30 3.42 7,38 9,16 10,1 0.51 . 0,25 0,27 0.29 2,07 3,04 4,08
31 0,00 7,47 10,3 0,25 0,29 2,07 4,07
Moy.
.
'. ' a
Bassin fluvial . MANUmRY.
. 1
LI IVAIAV. A VOHIDIALA
DEBITS KlYENS JOURNALIERS 00 CAlfAt en m3/s
1976 - 1971 Station mise en servicedepuis z 1/11/1976
Jours Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. AoUt Sept. Oct.
1 1,05 1,83 2,03 2,25 1,48 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24
2 1,13 1,73 1,71 1,46 2,37 2,01 0,24
3 0,98 1,47 1,80 2,36 1,82 1,96 0,26
4 0,92 1,46 1,97 ',35 , ,98 1,05 0,26
5 0,83 1,1' 2,37 1,57 1,98 1,09 0,26
6 1,01 1,10 2,27 1,01 2,20 1,58 0,19
7 1,06 1,07 2,08 1,98 3,00 2,26 0,20
8 0,95 1,58 2,66 1,94 2,26 2,21 0,20
9 2,28 2,16 3,07 1,70 2,13 1,83 0,20
10 3,16 1,56 2,39 1,67 2,55 1,58 0,20
11 3,18 1,02 2,35 0,89 2,37 1,50 0,20
12 3,30 1,11 3,19 1,80 2,37 1,89 0,19
13 2,89 2,37 2,57 0,74 2,42 1,n 0,18
14 2,41 2,13 0,94 '0,74 1,83 1,77 0,18
15 2,39 1,13 2,13 1,66 1,72 1,90 0,18
16 1, " 2,27 0,70 1,37 1,93 1,00 0,00 0,1817 1,67 1,74 1,40 1,93 1,83 1,03 0,20
18 1,21 0,81 1,63 1,73 2,14 1,07 0,20
19 1,15 l,56 l,59 1,56 2,15 1,06 0,20
20 1,49 1,44 1,55 1,57 0,54 1;16 0,19
21 3,09 1,91 1,11 1,59 :~i1'!f ';06 0,18
22 1,26 2,26 1,59 3,43 1,33 1,15 0,37
23 lf27 1,99 1,74 2,24 1,61 1,09 0,37
24 1,19 1,89 2,89 0,64 1,42 0,00 0,37
25 1,24 1,75 1,19 2,00 1,92 0,30
26 1,15 2,17 1,64 1 1,73 1,94 ~ "\,l,VU H
27 1,15 1,98 2,01 1,23 2,25 0,23
28 1,36 ' 1,79 2,14 1,43 1,35 0,25
29 1,30 1,65 2,17 1,48 0,25
30 1,50 1,55 2,43 2,04 0,00 0,.~ 0,00 0,23 i
31 2,5' 2.02 2,44 0,00 ' ,1. 0,00 0,00 ~Moy.
!
11--- _______
. . Il
-
1Bassin fluvial : MANDiG()RY
§AdAGE à RN 3 a (SB 1 \
r,
Su:e~icie du I}assip. VeI',S@t : 11,21 JCn<::
DEBITS MOY&t-lS JOUR.NALIqS en !l!3/s
Cote .zéro échelle : 756,83 trGM .12.7; - 1~Z6 Station i5~ ctl service
, . 27 l,. 1·"76Qep~s: 1 il l~
Jours Nov. ~c. Jt~v. Fé"liT. Hars Avril Mai Juin Juil" 1 Ao<!t Sept. Oct.
1 )48'T (44 T~23'lJ 23,5) 20,1 '15,4 14~ 1 10,4 (6,12)2 l44,' T5 Il (,,0) ..~'; ?( 19,8 15,6 1L ,' 10,0 ~6,O2)G.Wt,_3 39,2 45,2 2214~ 22,5 19,5 15,6 14,1
1
9,BO 16 011!\. (
4 (35,1 4 ,7 21,8, 22,2 19,2 15,6 14,1 9,70 (5t81~
5 (33,9, 41,7 \21,3) 21,9 18,7 15,6 12,6 9,70 (f;, ï 1\ " t· .
6 ~ 33,8 ~16,Z~ ~21,3~ 1~21j6 18,1 15,6 12.~ 9,70 (5'7°17 ~ 32, 7 ! \ 33~ , , t,lj 21,6 17,9 'J5,8 12,2 9,40 ~ 5,488 31, ~31'2~ >21,3 17.5 16 f ;. 12,2 8,80 5,46
9 (30~9 2e,5~ J8,1 I~:'~~I î6,9 16,2 12,0 8,~ ~5.4310 31,0 26,9 48,6 '17 ,6 16, 12,0 8, , \5,23
11 31,1) (25,1) 48,,{ ,2 17,3 16,0 12,0 8,34- (5'03112 30.3< t-6.0j 41~3~ 20,2 -U;.5 15,8 11,5 8,00 (4,35
13 29,5 26,' 33.3 20,2 16,4 15,8 11,3 8,30 \4,18
14 ~~:;1 ~~~:~. 29,0) 19,9 16,0 15,8 11 ,5 1 8,10 ~ 3,8015 24,3 19,9
1
15,7 15,6 11,8 8,00 \3,64
16 ~36'8~r,6) (22"l 19,6 15,5 15,8 12,0 7,40 (3, 50 ~17 44,1 28, i' (24,O 1'9,6 15,3 15,6 1 12'3 6,90 1 3,4118 45,6 3't~\ ~27,cl 19,3 15,2 15,4 12,3
1
6,60 ~3.36l
19 ~47.1 35,1{ 32,,3 20.2 15,2 15,0 12,2 6,91 \ 3,25
20 51,5) (4lt 11 (40,5 20,2 15,2 1 14,6 12,0 1 7,31 (3,10 )
21 (5°'°1 r,·ll r"j 20,5 15,2 14,8 11, J 1 7,11 (2,97)22 ~46" 38,1 48, 20,8 14,8 14,5 11 t 3 7,00 (2.78)23 l45,2 ~:2l 35,4 21,4 14,8 14,5 11,3 6,70 (2,62)24 ~42,4 31,5)1 22,0 15,G 14,5 10,6 6,7e (2 46~, ..'25 42,5 (:)1, 33 j 3 22,7 15,6 14 t 5 10,3 6~4C ,2,27
26 1 r,·l l !~'7 1f,:~l 22~O 15.6 14,5 10,1 6,4C (2,13)27 ~6~Jl 4,.5~ 27,8 21,4 15,6 14,5 10,1 6,61 (1,82~28 51,6) 44,6 26,0 28,2 ,,-0,8 15,6 14,5 10,3 6,4C (1,62
29 (52.5l 43,2) 25,0 25,9 20,8 15,6 14,1 10,4 6,6C ~5,67~30 (48,9 ~23,9 (24,7) 20,8 15,4 '13,8 10,3 6,62 7,30
31 (50,1, 23,7 21.' 14,1 10,4 \ 8,53)
Moy. 1
1 1
r
Bassin f~~n~l : }~HI:GORY
2.-..~....;......;;;;dl);;;.....:;:.Ba=s s ilLVcrsemt : 112 1 Kr:l
'.CERS JO~NALIEP;.S_~n rn...l/s
Cote zéro fc~clle :
Moy.
~~., r
J"~J.'j.
;:,tation. mise en service
depuis : 27/1/1976
Bassin fluvial : HANINGORY
T .~ ~_.\ :Or·~··". ~~.;.!':/\ /, ~A~ ~ rr:\:'TIFOTSY.. ,~ -
DE3IT[ :;oYPT JC'UR:'T.'\LISR:: DU C,;}HL DI Al'ŒNEE e:1 ml/::
1976 - 12Z7
Jours Nov. Déc. J;;\nv. P6vr. j·:J.rs ;\vril liai Juin Juil. Août :":ept. Oct.
1
1 0,05 2,85 0,05 1,90 4,75 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ê
2 0,05 2,85 0,05 1,90 2,85 1,90
3 0,05 2,85 0,14 2,85 2,85 1,90
4 2,85 2,85 0,14 0,10 2,85 1,90
5 2,85 2,85 0,14 0,10 2,85 1,71
6 2,85 2,85 0,14 0,10 2,85 1,71
7 2,85 2,85 2,85 0,00 2,85 1,71
8 2,85 0,95 2,85 2,85 1,71
9 2,85 0,95 2,85 2,85 1, 71
10 2,85 0,10 2,85
1
2,85 1,71
11 2.85 0.10 2~85 2,85 1,71
12 2,85 0,10 2,85 2,85 1,71
13 2,85 0,10 0,05 2,()5 0,95
14 2,85 0,10 0,05 2,85 0,95
,
1S 2,85 0,05 0,05 2,85 0,95
16 2,85 0,05 0,05 2,85 0,95
17 2,85 0,05 0,05 2,85 0,95
18 2,85 0,05 0,05 2,85 0,95
19 2,85 0,05 0,05 2,85 0,95
20 2,85 0,05 0,05 0,00 2,85 0,95
21 2,85 0,05 0,05 1,43 ! 2,85 0,95
22 2',85 0,05 0,05 1,43 2,85 0,95
23 2,85 0,14 0,05 1,43 2,85 0,95 C,GC
24 2,38 0,14 0,05 4,75 2,85 0,00 2,30
25 2,38 0,14 0,05 4,75 2,85 1,90
26 2,38 0,14 0,05 5,70 2,85 1,90
27 2,38 0,05 0,05 S,70 2,85 1,90
28 2,38 0,05 0,95 4,75 2,85 1,90
29 2,85 0,05 0,95 2,85 1,90
30 2,85 0,05 0,95 2,85 0,00 0,00 0,00 1,90
31 0,05 1,90 2,85 0,00 0,00 0,00 0,95
,
Moy.
1:'"
" .
Bassin nuvial 1 MA.:lmGliY
LA ~O·rOIA.f. AMIDyr.W:''OJjA
DE8II$ WB JOtlUtAI#iiS DY PfiVRpom sa m3/s
lU§....- 1211 Station mise en service
~epl.1is 1 24/11/1976
Jours
. JIlOtt•. J)éc. Jart'l. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Aodt Sept. Oct ..
-
(
1 3.15 1': '.91 2,@9 Z,12 2,12 1,65 , ,53
2 1.1a c,n ',06 2.~2 ~.O8 1,92 1,65 1,52
3 1-i3'J t,. (~ .. ,tG 1 2 r ' "; 1,83 l," 1,41.;
4 Olt 4, ,
., ,,' ,11 l' '1) 1,84 l," ',465 . 0..38 '.U '.C() 4;~1 2:,2 ',17 1,65 1,41
O.2V 6,6'
1
1,656 5,33 2,S5 ' 2111~ 1,77 1,41
7 0,19 10;3 ... ,12 2,27 1 atl 12 ',77 1,41 1,41
8 O." 4,50 lB9 2.48 1 2,12 1,77 1,41 1,239 0.15 3.39 41'~4 3,["1 o ~.12 1,73 1,30 1,18
10 0.10
".' 1
0' 2043 1 2~ 12 1,'5 1,~ 1,18
11 208 12;5 3.71 . 2,92 \ 2" 12 1,65 ',30 1,18•
112 1,17
,..., 3J'5 2,55 2.12, 1.69 ",30 1,18
13 Olt 1. 11'.._ 1,90 2,34 2," ' 1,71 1,30 1,18
14 .Oi'1 11,7 ~:.'!~ 2,28 2.12 2,00 1,30 1,18
15 liII t.80 :,37 2,23
1
1,96 1,88 1,30 ',14
16 1t04 '.58 ',,44 2,21 1,88 1,88 l,la 1,16
17 19.. 7 J.- 3.17 2,23 1.}88 1,80 1,18 1,25
18 ',*0 4.40 3,15 2,42 ',88 t,n , ,41 1,30
19 6.19 3.a.~ 3,15 2.00, 2,00 1,77 1,31 1,30
20 '.62 S.28 3,28 i.76 1 ::.00 1,77 ',22 1,3321 8.7' 2,97 3,30 a.co 1.%
1
1,84 1,44 1,41
22 4.'9 4,62 . 3,84 2,19 '.,8 1,77 1,29 ',59
23 t.ae .G ,51 :!t 31 ,~e8 1',.71 1,45 , ,46
24 ~..J' 50•• i J,10 ~,12 : 2,74 l, n 1; 53 ',4125 2t~ 21.' 1 ~,10 2~W 1 2,33 '1,71 1,53 1,41
ai 1.,10 11,9 2.0' ',92 1 1,73 1,41 1,411 2t~1
'1:1 t.18 9.83 1..62 2,08 2& 13 1,65 ,1,41 1,41
• 1.'ttl 7.93 t.83 p.,00 1 :i.OO .1,n 1,.41 1,41ft o•• 0tJ4 6.11 2," , 2,06 1,65 1,65 1,0930 tj4, 0.13 '.82 2,'9 j 2,58 ,1,65 1,61 1,09
31 ...! 0..8 '3,98 2,59 1,65 1,09 ~
--1-Mo,. 1
-
-'
-
!
Bassin fluvial : MANINGORY
LA JI)VOXA A AMOODlNONOIA
DESITS WYEtlS JeUIHAI,Iim$ DU CArLU en mUs
1'16 - 1977
Station mise ~~ service
depuis : 24/11/1976
Jours Nov. Dflc:. Janv. Févr. 1-1a'rs Avril Mai Juin Juil.. AoQt Sept. Oct.
1 0,80 0.76 0,81 0,79 0.20 0,09 0,11 0,09 0,09 0,06
2 0,69 0,74 0,19 0,69 O,Q9 0,09 0,11 0,09 0,09 0,06
3 O." 0,81 0,76 0,69 0,09 0,09 0,11 0,09 0,09 0,13
4 0,63 0,84 0.86 0,76 0,09 O.'" 0,11 0,09 0.09 0,13
5 0,68 0,10 0,73 Q,'1 0. '5 0,09 0,11 0,09 0,09 0,13
6 0,90 0,71 -0.71 0,72 0,15 0,09 0,11 0,09 0,09 0,32
7 0,82 0,72 0.72 0,'1 O,()' 0,.9 O.~, (\,01' 0,09 0,32
8 0,52 0.66 Q••' 0,10 0,15 0,09 0.14 0,09 O,a4 0,329 0.43 0,80 0,88 0..7' 0,10 0-,09 0,14 0,09 0,24 0,32
10 0..26 O,eo 0,82 0',72 0,10 0,09 0,14 O,~ 0,09 0,32
11 0,67 0,85 0,82 0,81 OjJ10 0,09 0,14 0,10 0,09 0,32
12 0.'5 0,83 0,83 0,74 0,10 0,09 0,14 0,10 0,09 0,34
13 0.82 0,70 0,82 0,7& ~Q.oe~ 0,0' . 0,15 0,10 0,09 0,34-14 0,82 0,75 0.90 0.70 0,00 000 0,'5 0,10 0,09 0,24
15 0,90 0,63 0,'1 0,68 0,09 0,15 0,10 0,09 0,24
16 0,84 0,64 0,91 0.66 0.09 1 0,09 0,10 0,09 0,2417 0,73 0,63 e,88 0.14 0,09 o,ot 0,10 0,09 0,24
18 0,76 0,-'0 0.96 0,78 0,09 0,09 0,10 0,09 0,24
19 O." 0,53 0.92 0.. 76 0,09 0,09 0,10 0,09 0,2420 O." 0,54 0,90 0,76 (0,00) 0,10 0,10 0,09 0. 24 1
21 0,73 0,6' 0,85 0,57 1(0,00 0,10 0,10 0,09 0,24
22 0..69 0,6,- 0,91 0,'0
' ~~:: 0,15 0,1Q 0,Q9 0,2423 0.li8 0.'7 ca.-93 0.38 0,15 O~10 0,09 0,24
24 O." O.M 088 0,28 (°tG° 0,15
1
0,10 0,09 0,79
·f25 0,65 0,'7 0," 0.34 (0,00 0,15 0,10 0,09 0,53
26 0..71 0,75 "t30 0.34 (0,00) 0,15 0,10 0,09 0,53
27 0.74 0.80 0.81 0.35 Ot'J9 0,15 0,09 0,092& 0.74 0,70 .,.74 0..8 0,19 0,15 0,09 0,09
2t 0,.14 0.16 0.88 0,.21 o,ot 0,15 0,09 0,09
30 O.la 0.74 0 .. '5 0.10 0.,.09 0,00 0.15 0,09 0,09 0,34
31 0," 0.76 0.56 0,09 0,15 0,09 0,34
Moy.
RECONSTITUTION DES DEBITS 11ENSUELS
DE LA SAHAMALOTO ET DE LA SASONANGANA
A LA SORTIE DES RETENUES DE SAHAMALOTO ET D'ANTANIFOTSY
- SAHAl1ALOTO A SAHAJ'~LOTO
DEBITS - Q ffi3/s DEBITS - 0 rn3/s
Mois l10is
écoulés naturels écoulés naturels
reconstitués reconstitués
, 1
5/1977;11/1976; 3,25 1,14 0,41 1,60
!12/1976! 5,14 6,91 6/1977 0,28 1,47, ,
7/19771/1977; 6,12 7 1 58 0,27 1,15
2/1977! 22,0 23,1 8/1977 0,85 1,59
,
9/19773/1977; 10,0 7,74 1,83 1,57
4/1977! 7,07 4,99 10/1977 4,00 2,27
!
- SASONANGANA A ANTANIFOTSY
l10is DEBITS - o m3/s Bois DEBITS - 0 rn3/s
écoulés naturels écoulés naturels
, reconstitués reconstitués
i 11/1976' 2,49 0,63 5/1977 (0,11) (0,91), ,
!12/1976! 0,76 0,73 6/1977 (0,54) (0,58 )
1/1977! 0,75 1,52 7/1977 (0,80 ) (0,80),
2/1977; ( 2,07) (5,56 ) 8/1977 (0,81) (0,81)
3/1977! (2,90 ) (2,38) 9/1977 (0,75) (0,75)
r
4/1977, 1,04 0,75 10/1977 (0,98 ) (0,68)
A N N E X E 2
--------
PERU'lETRE HYDRO - [.G~nCOLE; DU p. C, 23
DEBITS 110YENS JOURNALIERS en m3/s
RESULTATS PROVISOIRES
Bassin fluvial c tlANIlalRY
LE C.A.NAL FR; INC l PA L r.1....,;,;,A...;LA;;.;......PR;,;;,;,;;;I_SE~SAHA;,;,,;;,;;;,o;.;l1;;;,;ILAHY..........
DEBITS !fJOYENS ;oUR~LIERS en mUs
Station mise en service
d 2/12/1976
1.76 - 19Z7
epul.S ..
! Hars Avril Mai Juin Juil. Ao(lt Sept. Oct.
.
3,52 3,52 O,CO 0,00
, 3,58 3,53
13,58 2~74
,! 3t 51 12.'69
1~~~ ,2,77~t,74
3,52 ' 2,16
3,41 2,14
3,44 2,15
3,52 i 2,15
3,47 12,19
3,4':'. 2,11
3. :j1 2,21
3~51 2)19
3'1 57 2,23
3,57 2.23
3, +9 2,20
1t$9 2,18
3,-50 0,91
3,57 0,92
J,56 0.92 ,
, 3,.;9 0,91 ~3.~ 10,91 J.
13,52 ,0.003,43
1 ~~6~
3,57
J i 51
3,55 C,OO , 0,00
3,41
1
0;00
1
-._..........
Déc.
(1.75 3,25 2,76
'1,75 3,28 2,76
',77 3,32 2,77
2,12 3,12 2,78
, 2 01 2,82 3,18, ,
1.91 2,83 3,31
2,09 2,64- 3,25
~,54 2,47 2,66
l,tS3 2,00 3,28
3.75 2,44 3.~4
3,54 2,93 3,44
2,92 3,01 3,54
2,63 3.10 3,52
3.24 3,.28 3."!4
3,28 3,25 3,75
3,07 3,29 3,70
3,14 3,36 :,,,23
2,9S 3.34 3,24
'~20 3..34 3.~
2;20 li 14 3,24
2,.25 1 3,12 3.~5
2.2.S 3,34 3.33
••25 1.33 3,30
2,25 3i :1 3,4'\
3,34 :-~3~ 3,47
3.33 3.39 3 J 43
3.33 2.~9 3,443·_1 2,89 3,44
'~' 2~~n
3,rH 3, 'i2
2)85 3,13
b_ ...
Jours Nov.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
, ".
21
22
23
24
25
26
21
28
if
30
31
Moy.
I--or----,...--.,--~~~.:;
Janv.! Févre
i
c:"..
,
Bassin tluYial 1 MANlIœRY
Li CABAL lMS=ŒVS A L'OJlVMGE DE GARDE
DEBITS H:1YENS JOUi~Lms es mUs
1276 - '917 Station mise en service
depuis : 24/11/1976
1
Jours Nov. ~: Janv. Févr. Mars AYril Mai J",un Juil. Ao{lt Sept Oct.
1 ~.47 1.77 ~,,61 ~ ',65 6.31 6,39 0,00 0,00 0,03
2 0,60 ~" S," 5." '.21 ',44 0,00 0,033 0,55 ,,,t4 4.61 5," '.30 ',«l 0,91 0,03
4 0,34 S.~ 't" ' 5.14 ti• ., , 6," 0,91 0,035 O,IS 3,37 7,01 '.46 ' ",30 '.32 0,29 0,03
6 0,00 4,42 '.61 6,32 _.33 6,41 0.28 0,02
7 0,00 4,45, 5.'5 6,34 '.22 ,," 0,03 0,028 0,00 4,-44 5.51 ',36 '.32 '.39 0,03' 0,02
9 0,10 4,39 4.~" ',11 '.,a~ 6,42 0,03 0..02
10 0.6' ••81 5,5' ',32 ',~2 ',41 0,.03 0,02
11 1•• 4.46 5,63 !,,32~ 6, ,;) '.3' 0,00 0,03 o,ca12
'."
4,42 '.80 '.32 '.28 6,.• O.IM 0,03 0,0213 1~' 4,13 4.st ',!a '.13 5,38 ,O." 0,03 0,0214 1.16 "'89 "., '.'U
'"
'.50 a,. 0.00 0,02" ..15 ',84 4,80 '.48 '.21 '4,43 2,99 O,to 0,00 0,02
16 1,85 4..11 S.65 6,33 ',00 0,00 o,GO 0,00 0,02
17 ',83 ..11 '.68 ",.JI 4,11 0,. 0,00 0,02
18 1,13 4. 'Tt
""
,,' 6,33 5,00 0,80 0,03 0,02
•19 '.. ," 4," $,66 6,:13 5.,04 0,06 0,03 0,0220 1.48 ~14 '.'7 ' ..32 4,'9 0,10 0,03 0,02
21 2,00 4.81 5,'5 ',44 '•.4' 0,_ 0,03 0,0222 1.62
'."
'.51 6,33 'At °toe 0,03 0,0223 1.41 '.'2 '.64 i." '.42 0,_ 0,03 0,0224 S,CO '.00 ~,'7 6,22 'jAS 0,03 0,0225 3,'31 ,.,s ,.,' ',17 5,49 0,03 0,02,
26 a.11 ',58 5.,~6 ',30 '.44 0,03 0,0227 4.00 '.58 '.68 6,d 5,41 0,03 0,0228 3,11 '.19
' ..69 ',32 5~44 0,03 0,0229 2." 4,_ '.$) 5.,48 0,03 0,0230 2.83 ,.". ',10 5,43 0,00 0,03 0,02
31 ('J.tl '.68 6.:19 0,00 0,02
Moy.
,
-----------,----------------
L., ;...\L"iliS A : 3-# i
lŒ LEVE i::·, [l'SUR, D ! 1:. \U
.t
de::',' ..
1B E
--"---·---·'-'-D-('-~c-.-:-i··--~T~·~ !J..;2'1v. 1
'1 E: H I~_,~~ 1 i 2 .1__1t)-!-I_I_6_·_l!'1 12 Tl --l,I-
l '1 i
, J 1 i i
1 ! 1 i
l, 1 [ 1
1 Il 1 1
, I!
1 1
9
10
1
1
! -~---_.~-
,r- 1 ! ~rov
l J. 1 6 ü i :;2 H" !! n l' . 1
'--l :-_._.__.. jl' , 1
1 1 l ,
1 2 1 i
, 1 Il3
4 !
5
6
7
1
~r~v"(' T--·--·f
•. •• , 1
l ,'U 1 '1 U ! 1 (~ :r l,. n • ,- •. l ,G. . 11---'- 1---'
i7S" (': "7'-q 6<; !'7~9 64
, ;> 1 ~ " if). 1 ". l') 1 !i7~9,61 !759,60 ,7591591
1759, 5~ i759~ 52 i759, 5C 1
1759,451759,44 1759, 3;
lï59 1 4î 1759,41 759, ~ 1
1759,411759,411/59,40 t
1759,39 i 759,J2 1759)';71'
1'759J341759,33 '175),53
1759 ,33759,33759,321
1759 3~ :17~9 3" 17 5'1 ,,'):1. ,il. ), ')1. >,';..ll
i 11 \759,33j759,33 1759,:,} 1
112 !759,32[759,31 Il,759,29 !
1 ~ ~ li 759, 291759, 28 li 759, 28 1.'
, 15
116 il'i'59,4t? /59,45 !759,48 1
~ 17 759,55 759,57 1759,59
1118 759,60,1 759 ,60 ?59,:~ 1
119 1 759,6 1 1759,62 759,0-, 1! 20 i 759.67 !759,67 759,66
121 ! 1759 ,661759,65 '1 759 ,6/; 1
122 1 1759'63 759,61 759,61:
123 1 759,GO 759,591759,58;
124 1 759,55759,551759.541
125 1759 ,52759,5"[759.51:
1
126 1 8 759,.8 759,591759,591
27 ! 759,79 759,7 979 -
8 759,59 759,5 1 5 ,bU ~2 1759,75 759,74 759,73 75 q 59 7~9 58 ~~9 5'7'
1 1 . 69 -9 69 ~ , ), 1.>, f
1
2
30
9 1759,70 759, 75., 759,56 759,56 759,56 \!~,.,'_.J_,~,.~,~I~...~.~_~_, __,---L.. :-,,_"",""--_J ~~~: ~~ 1 1
;
1
1
1
1j
1
1
1
~~-,.~_\
,-:r3."c_~cll l'i c: €'l _~-crvi.ce
':-!E:.p-,~i ~ : 2. )1:~ ../19/C
!
1
1
1
L_~ ~ __~_~~-~ ,_, _
i
i
____-_~--- -_.-----~,,- --~------ -.-._---_....-.----- ~--_.~--~.~--~--~_~-.-~I
l
!
1
,
1
1
,
--'-----------"---------'-1
!
3ass':n flu il: L~j NGO
r--~'----
1
1
1
..
Bassin Eluvial : MANIlCORY
LA SAHABE A SS..1
RJiiLSVES HA!)TEURS D'EAU
AlU'l:ée 19ZZ Station mise en service
depuis : 25/'/1976
. '"Mars
r
1 Avril Mal. Juin Juil. -Août Sept. Oct.
J 6 H 12 li 1a il 6 H 12 H 18 li 6 H 6 H 6 li 6 H 6 H 6 H
1 759,97 759,97 759.96 759,57 759,56 ~59,55 - 759,22 759,09 759,05 758,75
2 759.94 7".93 759,92 159,53 1759.52 ~59,51 - 159,23 759,08 759,01 758,11
3 759.El9 7".88 15'j87 759.48 ~59,47 ~59,45 - 759,22 759,07 159,08 158,6)
4 159,85 759,83 75'.83 759,39 ~59,38 ~5,,31 - 159,20 759,05 759,07 158,67
5 759,83 759,83 759.84 759,33 ~59,32 ~59,)1 - 159,19 159,03 159,06 758,71
6 ~:~ 759,87 159,58 759,30 1759,30 ~59,29 - 759,18 759,01 159,02 758,107 759.88 159,88 75t,:r9 75',23 ~",19 - 159,17 159,00 159.00 758,70
8 .,.;. 75';89 759,89 75'.11 ~9,'1 ~59, 11 - 759.17 758,99 158,98 158,69
9 ",." 759,95 759,9' 759,15 1759,15 ~59,14 - 759.14 158,99 159,02 758,'910 759.92 759.92 7'9.91 759,21 ~".27 ~5t,32 - 159,14 758,98 159,03 758,'8
11 .,..87 159.86 75'.84 759,41 ~5~,46 ~59,53 - 159,13 758,98 759.03 758,6'
12 1.,..:·.. 7".78 7",18 7",64 ~59,72 ~59,78 - 759,11 758,91 759,02 158,65
13 ~ 75'.80 199,19 7".80 r?59,81 ~.59.8 1 - 159,11 758,91 759,00 758,6414 ' ..', 159,15 "f,75 75t,76 ~5'.75 ~59,73 - 159," 758,97 758.98 758,61
15 m.78 759.80 759,81 75'.68 ~>'.'6 ~59.65 .- 159,12 758,97 758,96 758,63
16 '''.87 759.87 75'.87 7'9.63 ~5'.62 ~59,60 - 159,14 758,98 758.95 158,66
17 7".83 759.81 759~80 - - ... - 759,14 758,98 756194 758,68
118 75',15 759,75 159•." - - ... - 159,13 758,98 758.94 758,6919 759.7a 759,70 159.69 - - - - 159,' 3 758,98 758,93 756,69
20 759;67 '",1S6 159,65 - - - - 159,13 758,98 758,93 158,66
21 75'.'1 7".60 759.~ - - - - 159,12 758,98 758,92 758,63
22 751,58 15J.'7 75t." - - - - 159,12 758,98 758,91 158,63 123 7",54 75'.54 15'.54 - - - 759,20 759,12 ·758,98 758,91 158,63 124 759.55 759,54 1'9;54 - - - 759,20 159,12 158,97 1~8,91 758,60
25 759,56 159,57 15t~S1 - - - 759.20 159,11 758,97 158,89 758,5B
26 759.51 759.52 15'.58
r, 759,10 758,96 756,88 158,56-
- -27 75',58 75',58 759,58 - - - - 159,0 ,_...;"5 758,88 756,55
28 159,61 159,60 7".60 - - . - - 159,09 758,95 158,81 758,52
29 75'.63 15',65 759.'6 - - ... - 759,09 758,96 758,86 758,49
30 759.6' 75'.68 7",66 - - -
_.
759,.09 7SS,98 758,83 158,44-
31 75',62 159,61 "9'~60 759,21 158,99 158,80
1
1
i
1
-
1
Bassin fluvÎ3,l MANINGO Y
RELEVE S HAUTE
1975 - 1976
Statio~ mise en service
depui~ : 25/1/1976
1 1 H' l Janv.l l'! Févr. r~~~-;
1 18 H ' ru! 12 '-i 1 18 l' l '-;, ' 12 p 1 1Q t.; !
1 - 1 0 ,. • ".. 1 <- JO'" .-' 1 V" 1-_.,-- ----1----..---'---1---1 1---,
17'55,)61755 ,)51755,54\
"55 5' 7-<:' 0:; 1 i75 " "'0 "Il ,~21/):"~r' -"~ i'7~5,~81Z~~';0 ,Z:5,4: l
i7)5,,:r5/5),"T'-t n5,4J 1
.75 j , ,1 2 7) 5•4 1 75 ') ,4ü i
1755 ,381755.37 755,381
:755,351755, 4 j755,34 1
1
755,33 1755,32 755 31 '
,755,29 1755,27 1755,261
1755,25 :755,24 17:55t23 !
1755,23 ~7:;5, 24 1755,24 !
1""15"' ~4 ''"'5-'12 175" 22 1il .,I,i! I~ ~,c~ b~-"') 1
:755,22115),22 ,,_,5,<.2 !
"155 21 17,,- "1 17 ,,"" ')11::'.-_' 1 -'~'~ ! )~'~<
,/::»,21 175 ... ,~1 rl5",e. 1
1 1 l'
.1 l 'i
/755,221755,22 1755,22
1755,22 1755,22 [755,22
1755,221755,22 (155,23
!1755,24 1155,25 E55,26 :
755,28 j755,3'l [155,32
1 • L
i755,33 1755,33 [/55,34
;755,35 1755,36 ?55,36
1755,37!755,37 t755,37
1 1 1 1755,38 r55,38 V55,38
j755,58 1755 ,58 \755,58 '755,37 rJ55,37 ~55'37
• , 1
i755,61 1755,621755,62 755,37 t755,37 ~55,37
1755,65 '755,66 1755,66 755. 36 ~55, 36 1755,36
1755,67 7;5,68\755,68 175;,36 p55.?6 1755,36
:755,67 7... 5,66 1755,66 175.;,37 rl55,3? v55,37
1755,641755.63 1755,62 1 ! 1
1755 ,60 755,591755,58 1 i 1I-_.l-__...J.._~--l. .l-.__..b,__-l.__~_';"".~,_--""'~__.:.-__J..-...-~L.-_
i}'
~
f
Î:--I""---r---..-=--"r'__~ 1 f Nov. ,-' IDée.-
i J 1 6 il '1__1;~_H_' '1,_'_8_H 1 6 H l'~~ HI-li ,- -1-------1
~ 1 ! ' ! 1
lit.' 1 1
~ 1
7 !
8 1
9 t
10 1
1 t
11 1
12 ,1
13
14 Il
15
16 1
17 !'!~ 1
21
22
23
~24
c25
26
27
28
29
30
31
Bassin fluvial l~INGO!Y
I! 1 Mars 1 ! ! Avrill 1 ïfui 1 Juin 1 Juil .. ; Aoat 1 Sept. '1 Oct. 1~l 6 fi i_l~ll' 1,8 E!~_~L~---.!l 6 H j6 H 16 H L-~~-! 6 H ; 6 H l
1 1 1755,381755,38 755.39 j755',18IZ~,~5" 11?11755. 17 !755.37 ~55,23 g'55.08 f,754,94 1
1
754,60 1754 ,28 i
1 2 755.40 755,40 755,40,755,' G1755,161155,16 755,351755,23 55.07 fl54 ,93 754,591754 ,27 f
1
3 755.40, 155,40 755, 1755,1~ l, 75~.151755.14 755,331755 ,22 1 55,06 ?54,92 1754,571754.27 ;
4 755,39 755,39 '''1755,14115:>,131155,13 755.31,155,22 (755,06 ~54,91 !754,;6 J
5 755,39 755,19 ,3',155,12,75 ,12 !755,11 1755,29 !755,21 1755,06 fl54,90 :754, 54 1 1
1 6 155,38\ 755.38 155,37 755,10'1755.,01755.091755.271755.21 h5.06 f754. 89 11754,541 i
1 7 155,3'1155,35 155,35 155,08 755, 1155,09 '755,25 ',755,20 \755,05 f754,88 .754,53 Il C
8 1~5'341755;341155.33 755,07!75 .10 1155,13 755,231155,20 1755,05 l754,87 1754,52
9 m ..32 755,321755~31115S,151155,21 j755,24 155,21 1755,19 /755,05 ~54,87 1754,51
10 755'3017S5.301755'~1755,26 1755,28 755,29 1755, 1~ 1155.19 r55 ,05 f754, 86 1154'SO 1
11 755,291755.28i755,2S 755,301755,33 755.361155,21 !155,18 ~5.04 ~54,85 ?54.49!
12 115,,24» 155.25115'.241155'371755,37 755,39[755.23 ~155,1.855,04 )/54,84 :754,48:
13 755,23 755.23155,22
1
755,41 !155,46 755,49 \155,21 r755,17 155,04 i754,83 !754,47 1
14 155,21 15'.~ 155,2G1755,471755~441755,421755,21~55, 15 ~1755'04 ~54,8J 1754,471
l' 755.20 155f~ 75'~1' 755,421755,411'755,411155,20 1755,12 55,03 &54,82 j754,45 l'
l' 1155,18 155,17155,17755,.401155,371755,351755,20 1755 ,12,55,03 54,82 1754,44 (
11 755,16 755~17Im,la 755,34 155,331755,331'755,211155,1,1755,03, 54,811~,431
l' 755.19 155,20 155,20
1
155,32 755,32 755,31155,22 f755,11 &55,02 54,81 (754,42j
19 155,20/755,21l15S.21 755.31 155,30 755,30 1755,22 1155,09 V55,02 54,80 1754,41 !
20 1755,221755;221755.221755,291755,29 755,311755,23 UI 55,09 U55,02 54,80 1754,40j
21 1155,221755.22 755,22'755,33 755,32 155,321755,24 ,755,08 ~55,O' t154,79 !754,39 1
22 1155,23 155.23 755,~ 755,34 755,36 155,40 1755,24 1755,08 ~55,OO 54,79 1754,38
23 175,5,24 755.~5 755,25 755,44 155,:46 755,48 1755,25 !755,07 tJ54,99 ~54, 78 1754,371
24 j 755,24 75';23
1
1155,23,155, 50 t155,5O 755,471755,25 /755,07 e54,99 ?54,78 1754,36
25 ,755, n 155,23 755,24 755,41 755.46 55,46 !755,26 f55,06 1,54,98 r54,75 1754,34-
26 1755,241755'~1755,25 755,45 155,45 755,44 755.26 ~55,07 54,97 ~54,73 1754,33,
21 755,26 155,26 755 .. 25 155,44 155,43 155,43 755,26 r,55,07 ' 54,96 V54,71 1754'321'
28 755,25 7,5,5'24" 755,2,4 1755,42 7,55,42 755.41 ~755'25 rS5 ,07 54,'6 P54,69 754,31
2J 155,23 755.23 15,$.22 755,41 155.40 755, 55,23 1755,08 54.'5 ~54,66 1754,30
30 155,21 7'5,~1755t'20 755,39 ,755,39 755, 55,23 rJ55,08 54,95 54,,_ 1754,29
'1 155,20 155,19- 755.19 1 55,22 1 54,94 4 62
1 1 1 1 • ' 11 1 _ ,l, l , J. , 1
LA SAP.ABE A VOHlIRAIVO
RELEVES UTEUi.S D'EAU
1 1212 Station mise en service
1 depuis : 25/1/1976
Bassin fluvial lGORY'
Station se en service
depuis : 25/1/1976
~ l ! l.JOV~ t ---, 1 r Déc_! 1 1 Janv-l'~~l 6 H 1 12 H ! 18 li I~~!~l!-j 18 H16 li 1_12 il.' 18 li~ 1 ! 1 ! 1754,56 754,55 1754,55 ~55, î2 ?55,14 ~5! 18
1
" 2 ! ! 1 1754 ,551'754,55 1754,55 ~55t23 ~t755'34 ' 5,40
3 1 ! ~ !754,5c; 54,55 \754,55 17 5,44 55,52,55,56
ï ~ ! 1 1 17 ,54 754,54 l?54,54 1755,58 5,58 P55,57
g :> 1 i : !154,54 ,754,54 754, i55.57· 55,56 ~55'55~ 1 [ ! ' i iI~ 6 ; j 1 î754,54 754,54 : 54,55 i 55,53 1155,52 ,55,517 1754,30 !154,:521754 341'754,56 ~54,56 .,57 1755, f155,46 55,448 1754, 36 1 ,3S~754,40 754,591154,62 54,65 ~55, 2 jl55,40 rS5,38
9 1754'421154'44 1754,46 j754,71 1154,75 J 71 ~5, 36 rJ55,34 t755,31
10 1754,48 154,50 1754,52 ?~.8~ 754,90 1 ,95, F'S, 28 /755,25 rS5 ,23
11 ,154,541754,56 !754,58 17:~.OI 755,03 ~55.06 ~55,23 ~~.2~ ~5'22
12 154,60!7S4,62 1754,64 15 ,12 755,17 ~5,20 ~5,21 ~5~,21 55,20
13 754,661754'71 1754,75}5 ,23 755,26 fl55,29 V55,20 ~55, 19 55,19
14 754,79 7S4, 21754,87 1755,32 55, 37 ~55,42 1755,20 ?55,21 ! 5,22
15 754~e7 754, 71154,871755,45 r'5,49 ~55,53 (55,23 ~5'24 r55~25
~ 16754,87 754,87 !7~,8~ '755,57 ~5,55 55.53 i155,28 55,29 ,55,30
• 17 754,88 754,90 754,9~. 755,52 j755,52 55,5' VS5,32 55,33 Y'5,34
18 1754,95 154,97 155,02155,51 /755,50 55, 50 ~55' J6 ~5'37 155,38
19 1'755,051755,08 755,09 ~5,49 1755,49 55,48 55,40 55.41 p55.42
20 755,10 755,10 1155,,0 1;55,48 !755,45 55.44. ',44 55,45 55,46
·21 155,tOj755,09 '75S.'09!755'42 5,41 ~55'40 ~55,48 r,i55,49 55.5?
22 755,091755,08 755,en 1155,36 15~34 . 5.31 tt55,52 5,56 55,62
23 155,06
1
755,04 755f21755,26 55,25 55,24 V55.65 55,67 5,73
24 755,00 ,1Sl.h97 754.95 l155,22 5,21 j155,~ !l55,75 Y55,77 5.76
25 754,931"54,81 1754,19 ~55, 18 5,16 fl5,5,14 ?55,74 p-55,72 55,70
26 754,15 154,11 1
1
(754,68 ~55,13 ~55, 12 1 55,11 55,68 ~55,66 55,64
27 754,62 154,58 754,58 e'5.0' ~55,08 5,06 55,62 y55,60 5,58
28 754,57 754~5' 154,56 155,04 55,03 55.02 55,56 ~5'5ô 55,54
>~ 754,56 154,56 ~,.56 55. ,00. 55,00. 55,01 55.52 55,50 55,48
3Y 154,56 754,56 11~.56 55,03 5,04 5,05 5,48 5,46 55,46
1:1 1 5,01 5,08 5,09 55,44 55,44 55,42
i
1
i
6HI~~~1
\ i 8 i755,42;755, 40 1755 ,3 1
155,361 755 ,34,755,32\
755,30 1155,28 i755,26 i
1 1 5 1155,25:155,24175 ,23~
755,2'1 755 ,20\755,19
755.171755,191755,21
755,231155,25175~,28
755,301755,321755,34
! . '755,36 1755,J8 t755,40
755,421755,441755,46
1 l
1755,481755,501155,52
1755,551'155,58 1755,6117~5,63755,6517S5,69
i 755,72!755,141755,16
[755,781755,801755,82
755,84\755,86 755,88
755'901'755'92 755,94
1755.92 755,90 755,88
1755,861755,75 755,72
1755,68 1755,64'1 755 ,61
1 1
Î755,591755,56j755,54
\
755,52 755,50 755,50
j755,49755,491755,48
1755 ,47 755,48 1755 ,49
.755,51 755,54 755,56
1755,591755,65 755,61
1755,72 755,16 755,79
1755,83 755,87 755,90
1
1
1
Bassin
A VOHITRAIVO
IW1'l'Et1iS 0 t U
,---- ._.. " w __
.-----------------_._---_.._--_..------------------_.---,
Bassin fluvidl YwNINGORY
î ! ! 1
1 ,
21
1
i i 1 1 752,OSt752,05 752,051!, i 1 !22 !
1 1
752,051752,05.752,041i 123 1
1
1752,04 752,04 752,041
1
1 !24
1
752,05 752~05 '752,061
25 !
1
1 752,07 752,07 752,071
1 126 !
1
752,08 752,08 752,081
27
1
1 752,08
1752,08 752,091
28 1 1 752,32 752,31 752,09 752,09 752,091
29
1 1
1 752,29 752,29 752,29 752,10 752,10 752,10
30 752,27 752,21 752,27 1
1 1
1
31 1 752,25 752,25 752,24 11
1 1
~..._. , _.. 1
1 ]..A SAWf.' A TSY
,,' 1U:'.!&YE~. HAUTEURS D'EAU
1 1212 - 127~! Station mise en service
1
depuis : 2G/1/1976
--:'----..I--wNôV~-rI----r'----:---,,~-{"----r--.-,--.....--:----.---=r-.,.----1I_J_I~ 6 H ; 12 H 18 Hl 6 H ;~n~"1 18 H Il: 6 ~lTI;t~·l, 18 Hi---I--I-~l---I i
l
l ~--l- 1----
11 t 1 ! 1 f !Z52,~41752,231?~2'~2
2 1 1 1 \ 1 152,âj752,22 7)2,~1
3 1 1 1 1 1 752,201752,201752,20
4 i ! l! 752,19
1
1752,19
1
752,19i
51 1 1 75,19 752,18 j 752,18\
6 1 ! 752,17' 752,17/752,16
7 Il 752,16 752, 6,752,16!
9
8 1_ 752,15 752,15,752,141
752,14.752,13'1 752 ,13'
10 752,121752,111752,1'1
11 752,111752,111752,111
12 1752,11752,1°,752,101
13 752,09 752,09,752,091
14 1752,08 752~081752,08'
15 752,081752,08 752,07
1
16 752,071752,0'71752,06
17 752'061752'06'1752'05
18 1752,05 752,05 752,05,
19 752,05 752,04 752,041
20 752'051752'051752'051
~---------------------,,_..---_._._---------
Bassin fl~vial ~~NTNGORY
1976
RELEVES HAUTEURS D'EAU
LA SAHABE A AMBATOFOTSY
i
1
1 ~~;~~~n:~~il/~9~~rviC. 1
. 1r~~ 1 Mars 1 Avnl 1 J. Juin 1 Juil. p:ôfit , ~ept. nOct:-~~i 6 li 12 H 18 H, 6 H 12 H 18 H 1 6 H 16 li 16 li i 6 H 1 6 li 6 H 1
~ 1 1 11752.04 752,04 752,04 '752,14 j 752,O~ 752,O~ 751,991
1
' 751'94151'88Ii:1 2 752,04 152,04 752,04 152,14 752,O~ 752,051 751,98 751,94 751,883 - - ,752,04 752,04 752,052,13 752,O~ 752,O~ 751,98 751,94 751,88'
4 - - 1752,05 752,05 752,05 752,13 152,0; 752,O~ 751,981751,941751,881
5 1752.02752,021752,02 152,12 752,0 752,O~ 751,981 751, 941 751 ,87
IR 6 1 - 1 - 1752.02 752,02 752,02 752.'111752,0 752,05i 751,9~ 751,931,' 751,871 - l' - 752,02 752,02 752,02 752,11 1 752,0 752'3 751,9 75', 93J 751 f 878 - - 752,02 752,03 752,04 752,10 752,01 752,0 751,9 751'9~ 751.86
9 752,11 752,11 752,11 152,05 752,05 752,06 752,09 752,0~ 752, 751,9 151,93 751,86
10 ~~2.. 11 152,11 ?52,10 752.07 152,07 752,07 752,08 7S2,O~ 752, 751, 751.' 751,
11 tr~i6 ,,10 tr~~iO 152,07 752.07 752,07 752,08 152.0~ 752, 75,,151.~751,85
12 jl'2.,0 752.10 752,10 752,10 752,10 752,10752,08 752,O~ 752, 151,151,'31751,85
13 ..~.'?'lO 751.10 752,09 752,09 752,09 752'091752'071752fO~752, 751,' 751,92\751,35
14;:TI5~.99 752,09 752t'~ 152,~ 152,09152,09 752,07 752,0 75~,0 751,9 751'921751,8151~~.08 152,08 752,08 752,09 152,09 752.09
1
752,06 752,0 752,0 751,9 751,92 751,84
16115-~f08 152,08 752e07 152,10 752,10 752,10 152.051752,o~ 752,0 75 1,9'j751,91! 751,8
l' '·~.07 752.01152,07 752.10 752.,10 7,52.10~152'05 II 752,0~ 752,0 751,971751,9H 751,83
18 .15.2.•07 752,07 752.07 752.10 752.10 752.12 752,04
1
752,01 752,0 751'9~· 751,911751,83,
191na.07 752,07 752,07 752,14 752,l4 752,15 52.04 752,01 752,0 751,9 751,91 751 , 82
20752,07752,08 752.08 152.11 752,17 752.. 11 752,05 752,0 752,0 751,96 751,9 11751,8221'~?08 752,07 7'~01 752,18 752,18 152,18 752.051,52.0 752,0 751,96! 75 1,9 11751,81,
22~t.06 752.06 752,.06 752,18 752,18 752.18 7'2,05
1
, 752, 751t9~ 751,961 751,911751,801
2375~06 751.067't.05 152.18 752,18 152,18 752,04 152, 751,9 751!961 751, 901751,80
24 1?2,05152,05 752~ 1~.17 752,11 752,171"2,04 752, 751,9 751,961751,901751,80
25 7;2,05 752.,O~ "~05 152,11 752," 752.17 752.041752,~ 751,99.751,951751,901 ï51,80
26, ,'2.05 7·52,04 152,04 152.16 752.1' 152," 752,~ 1 752,cJ 751,9d751,95! 751,891751,80
27"2, 752.04 152,,04 752.16 752,16 152,16 152,CJt 1752,~ 751,;;1751,951 1"1,891751,81
28 ,"2,04 152,05 752,05 752,15 7'2,15 752,15152,04, 751, 751,9~ 751,951751,891751,81"
29 ·1~2.05 752,05 752,05 ?52,1S 752,15 752,151752.031751,9 751,991 751,9~ 751.89l751r8~
JO 752,04 752.04 152,04 752,14 752,14 752,14
1
752,03
1
751,9 751,~ 751,9~ 751,8 751,
31 152,04 752,04 752,04 ' 1752,03 751,9,75 1,91 751,.
1-., .
Bassin nurial 1 MAlfIlliOIY
LA SAHABS A AMBATOFOTSY
!BLEVES BAtJT2'OI.S D'EAU
1'76 - 1977 Station mise en service
l_-:""'__-'-'-=-_~_--r"_~...,-~_.,...._~__~~_depu....-_i_S---::_"_2_8/_'/"I"'l1="l9r""76~-=--l
1 1 BG"1. c.,...... 1 anv. F vr. 1 #!~ 6 H 12 H 6 B 12 H 18 H~ 12 fi 18 H 6 H 12 H 18 H 1
; 1 75"-.84 1151.93 131,93 g151.93 152.15 152,15 ~52,15 152,24 752'2411752'24~~ 2 75t,44 151.92 151,,92 51,92 752,15 2,151752,15 752,24 752,24 752,24'
3 151,84 751,'2 751,92 151,92 2,16 2,16 1 2,16 752,23 752,23 752,23j
4 151,84 751,92 151.'~ ~1,92 752,16 52,16 2,16' 752,22 752,22 752,22s
5 151;84 151;91 751.9~ 751,91 2,16 ,16 2,16 752,22 752,23 752,231,
~ 151.84 1151,91 751,92 . ;.l1,~2 52. f6 2,17 2,17 752,241752,24 752,251
7 151,64 751,~3 751 t '3 751,94 ,11 52,17 2,17 752,2 752,26 752,26 ê
ê 751.14 751,94 151,~ 751,~ ~, 17 2,17 2,18 752,2 752,28 752,28
, 751,84 751," 751,95 1,96 2,18 2,18 52.18 752 0 29 152.,8 752.30-
10 151.-1c1 1 151.'8 751 ...... - ,00 2," 52,19 2'19115.2' m, 1'52.
11 151,87 752,01 752,02 752,05 .20 52,20 2,20 152,)4 752,35 752,35
12 "t,t8m.07 75 .09 152.10 752,20 52,20 2,20 t 752,36 752,37 152,37
13 151,90 152.11 752,14 752,16 2,21 52,21 2,21 152,31 152,38 752,38
14 "",SO 752,18 752,20 152,20 752,21 2,22 2,22 752,39 752,39 152,39
"' 751,~752t22752,23 152,23 52,22 52,22 752,22 752,39 152,39 752,39
,ti 151.'1
17 ' 75',9' 152,24 752,24 752,24152,24 52]24 2,24 i 752,37 752.37 152'~71
18 751.'2 152,231752.23 152,23 52,24 52,25 2,25 1752,35 15?.351152,J5
19151.'2· 752,22 752,22 752.22 2,25 52,26 2,26 l' 152,)4 752,34j752,33
20 751.92 752,_9 752,19 152,19 j152,26 52,26 52,27 ",32 752,32 752,31.
21, 751.93 152,13 752,18 ~52'18 ~2,27 r'2,27 52,28 1752,3.'11152,301752.301
22 751,93 152,1& 752,18 '2,182~28 52 t 28 2,29 j 752,29 752,291752,30\
23 "',94 152,17 ~2,17 2,17 52,29 152,29 2,30 115~,311 752,311752,321
24 151.~ 152,16 152,16 52.16 52 r 30 ~52,JO 2,30 115,,321752,331752,341
~5 151;94 752,15152t15 2;15 52,S~ r52,31 1 2,31 752,35' 752,35\752,371
~ 151,94 752,14 752,14 52,14 52,30 ~52,30 52,30 1752,38 752,391752,40
27 751,'3 l752,13752,13 2,13 52,28 52,28 52,28 1752,4'! 752,431 Z52,45
;;. 11,.'3 ,152,1252,,;! 2,12 ,21 2,2Ï 2,27 752,46 752,46 152,46
if 751.'3 ,75t~t2 2t1~ ,12 2,26 ,26 2,26l' 1
3CJ. .,,1.'3 752,13 ~.13 S2,13 2,25 ,25 2,25 1 1~~ 752.14 752,15 2,15 52,24 ,24 52,241 1I-JI'"~-_...l-__~_-I.__..l.-_---L__-.!-__ol-.._"""__""". J .1 d ~
1
1
i
1
1
..,. f~
,f ,~,
" '
--_.,------------
Bassin Eluvial : MAlfINOORY
LA SAHABE A AKlATOFOTSY
BLEVES HAUTEURS D'EAU
. .
Station mise en service
depuis : 28/1/1976
1 J 6 H 16 H
1 752,49 52,49
2 752,50 52,50
3 752.51 2,51
4 752,52 ,52
5 152,53 2.53
6 152.52 52,52
fi 752,51 2,51
8 2,-50 52,50
9 ..., 2,4'
10 %,48 52,48
11 2,47 2,41
12 1,46 52.46
13 2,45 Sa,44
14 .43 '~i4215 2,41 .
16
.39
11 . ,se
18 ···36
19 ,35
20 .»
21
.35
22 2,36
23 ,35
24 2·,34
25 2,33
26 2,32
27 2,33
28 2,33
...~
,34
30 '2,34
31 2,15
',_ l~.
Bassin fluvial a MANINGOiY
LE LAC ALAOTiA A AMBATO saRATiA
ULEVES !LW1'EUl§ D'&AU
1'75 - 1976
Station mise en service
depuis t 28/1/1976
. ,
1. 1
Nov. 1 ~c. JaDV. 1 Févr.J 6 H 12 H 18 H 6 H ' 12 H 18 H 6 H 12 H 18 H 6 H 112 H 18 Hi 1~ 1 (752,121752,12 752,12~ 2 1 1752,121752,121752,10
1
3
1
1
1 :752,12 i 752,12 752,09 1
4 1
1
1 1752,10 1752,10 752,08 i~ 5
1
1
752,081752,07 752,08~
1
6 1 1 1 752,07 752,07 752,07
7
1
1 752,081752,07 752,08
8
1 1 752,071752,081752,089 , 1
1
752,08 1752 ,08,752,0910 752,06 752,07 752,09
11 752,1°1752,09 752,09
12 752,08 752,09 752,10
13
1
752,10 752,08 752,09
14 1 752,07 752,08 1752,07115 1 1 1 1
752,061752,07 752,071
16 1
1 1
1
1
1 752,04 752,07 752,02
17 i
1 1
752,03 752,03 752,04
18 1
1 1 1 1752,01 752,04 752,0419 1 j
1
1 752,00 752,01 752,04
20 1 1
1 1 1 1752,021752,031752,05
1
1 1 !
21
1 1
1 1 1 752,02 752,03 752,04
22
, 1 1 i 752,021752,00 752,011 11
1
1Z3
1 i
751,981751,99 751,98
24 1 '751,98 751,99 751,99
. 25 i 751,99 752,00 752,01
1 !
1 1
1
1
26 1 1 751,98 751,98 751,991
127 1 1 751,96 751,98 751,9728 752.11 751,96 751,97 751,98
~ 752,09 752.12 ~52, 10 751,93 751,96 751,93
30 752.101752.11 ~2t12
31 752,08 ~52.08 1752,12
, 1
1
11
1
1
1
1
1
1
i;
1
1
l
",
Bassin fluvial 1 lWIDOOn
!
,
i
1& lAC A.LAOT!A A A!!BAt'Of)UnA 1i
- 1I!!!!!I lIAp'l'!UI§ J) 'BAU i
1
Jll! Station mise en service 1
depuis : 28/1/1976 1
1
Hal' Avril Mai ~" J\Ùl. AoGt sept. Oct. 1J 16 fi "12 B 16 fi 6 ft 6 ft .H 6 H 6 B 6 H 6 H 12 H 18 H 1
1
1 751.'3 '151.'7 151,95 i1
2 151.93 751,95 751.'3 1
3 751,91 751,92 151," J
4 "'~" 151,e) 151,185 751.88 751,8' 751.89
6 751,88 7:)'},$;) "'1,88
7 751,82 Î'l,~7 751._
8 751085 151 j l7 151."
9 151,03 751,83 151.'3
10 751,el 7)1,82 751.80
'1 15',11 151~E3 151,"
12 151." 7St,14 751,'313 151,81 151t t!4 151,,'3
14 751,80 r~l,l' 151,12
15 151,&1 "",,8~ 751,8,
16 "",82 751," 751,82
17 751,1' 151.79 15',79 175'~9 1 118 751.78 "'1,77 "',79 1l' 751.78 151, '7' 75',7'20 75 1.77 7'1.78. 151,n
21 751,15 75'~n 1'1,13
12'2 151,15 Tj1 Il 75 751,73
23 751,14 15'.74 751.75 1
M 751,73 151,12 15'.13
25 151,71 751.71 151,72
26 751.11
27
28
29 ".
1
750,33
30
31
1
t
J
Bassin fluvial J HUD1QORY 1
1!~~
LI LtC A.WPW A AJ!BA'WSOM'1!A ~1
aum IM!!. P'IAp 11
p- 1277 Station mise en service idepuis : 28/1/1976
-,:l6___
-.r.
1
Déc. 1 1 Janv. ~J 6 H 12 B . 18 H 24 H 1 " H 1~ B 18 B 1 24 H 6 H 12 H 18 H 24 li!1 ... 1 1 !1 1750,85 750,85 750,89 750' 89 12 1 1 115O,B7 750,88 m,91 750,943 1
1
1 1750,951151,02 1751,00 750,99
4 1 1751,011751,041151,04 751,015 1 751,021751,05 751,06 75',021
1
6 1 751,03 751,17 751,07 751,05
1 ! 751,07 751,10 151.08 751,07
" 8 751.~ 751,12 751,08 751,07~
9 750.33 750,25 151,08 751,03 751,09 751,08
10 150,23 750.17' 75G.26 150.a8 751,08 751,Cn,151,12 151, t1
11 "III;ft. 40C "-29 150»31 150,28 751,15 751,15 751,11 15',1'
12 "".17 'l'Q,.--
"'''
150,13 751,17 751.18 751,'5 751,19
13 750." "'.,34 7'0.45 750,37 751,21 7S1,21 7~1 ,20 151,2414
1
".."~ 7'0,31 750,_ 75',25 751.25 151,27 151,2615 7'G." .".." 750,44 758,46 751,21 751.26 751,27 151,26
16 1 750.31 ~. 7'0,43 750-,41 75'.27 751,29 151• 29 1151 ,31
17
"...' ."..4t ~47 "."., "",~ 751,26 751,.21 751,3211 -' ... 7JD,,4t 15Ot', "... "',34 151,35 151,36 751,37 .,-.
1t ",.,,,..,. "'55 750.".75',39 151.42 151,42 751,4120 ".,.
."... ,."..51 750.551151~~ 151,4' 151,48 751,46
21 ~ no.5' 150.55 '750.531.,,1,41 75 1,51 751,50 751,50
ft 7-'" .,..M 150,58 750.561751," 751,53 751,5é! 151.53n
""'3 """J 150." 1 1'51,60 751,60 151,611'58.57 1151,53lM nIi;" ~,.,750'" no." 751,60 151,63 ~1('164 751'63 115 "...
."... 15tlt.6O ~," 151,63 75 1,63
1
151,64 751,63
26 150,51
.,.." 7jO,51 750.56 151,'4 751,64 151,64 751,65
a1 150." """ 750,59 .".._ 151,65 751,66 151,&4 751,66..
"'"
~ 15D.15 .".~ 7 751." 151,67 151,65 751,65
8 "",41 ."..,., .,,0,75 750..'7 151-" 751,66 151,66 751,66
3D ,.,.,. ""72 750,81 150.72 751,66 151,66 151,66 '751,66
31 1'Ot" "...17 7'8,'5 1'0.84 751,66 751,60 751,66 751,66
Bas!in Eluvial : MAHINGORY
LE LAC A1r!Wlf!A A AMBATO SORATRA
RELEVES HAlifTEURS D'EAU
J
i
1
!
l2ZZ Station mise en service 1
depuis 28/1/1976
~--~--"""--ao'I"!.........--:---"----r-"-rJ......---"--....,.---r---::--~-'"ï'--'vr. rs Avril
6 H 12 H 18 H 24 H 6 li 12 H 18 li 24 H 6 H 12 fi 18 H 24 H
1 751,66 75;1,'7151,69 751,69 752,69152,70 1752,70 52,69 1752,79 752.79 752,80 752,79
2 151,70 75",70 751." 751.70 752,71 752,71 752,72 2,74\752.791752,77 752,80 752,77
3 751,10 751,70 751.14 751,14 '52,14 152,75 752,78 52,79
1
752,77 752,76 752,76 752,76
4 151,74 751,14 15','S ;'1,75 15.2,80 '152,81 752,90 ,80 752,70 752,10 752,691752,69
5 151,16 151,17 151,76 151,77152,80 2,82 752,82 52,82 752,69 752,69 752,68 752,68
6 751,79 751,78 751.80 751,8t 152,02 752,83 752,82 2,83 752,67 752,66 752,65 752,65
7 751,82 151,83 151,83 751,84 152,a)- 2,84 2,84 52,84 752,65 752,65 752,64 752,65
8 751,84 151,85 751,85 151,85 152,84 2,84 152,84. 52,84 752,64 752,64 152,64 752,64,
9 151,85 "1~85 751,92 751,87 152.84 152,85 752,84 . 2,84 752,64 752,64 152,64 752,64
10 151.-17 751,87 751,92 151,'1 152,84 2,85 52,86 2,84 752,64 752,64 752,64 752,64
11 151..-90 751." 751," 151,93 752,84 752..84 52,85 (152,84 752,64 752,64 152,64 752,61
12 751.'7 151,97 151,94 "',97 752,84 2,83 ~S2'84 ~52,76 752,60 752,61 752,61 752,59
13 ~1t" 151,91 151,99 752,05 52,81 2,82 2,82 1'52,80 752,59 152,60 152,60 752,58
14 752,OS 752,08 752,08 751.10 152,80 52,S1 2,82 2,81 752,58 752,57 752,57 752,57
15 152,10 752,12 152,11 752,12 .80 52,80 ~52,80 52,79 752,57 752,55 752,54 752,54
16 752,14 752,15 752,17 752,16 752,78 2,78 52,79 52,78 1752,54 752,55 752,54 752,53
17 152,t' 752,18152,20 752,18 52,77 52,76 52,77 2,77 1752,53 152,53 752,53 752,53
18 752,18 152,20 152,22 152,ao 152~?' 2,7552,76 2,76 1752 ,53 1752,52 752'521752'51
19 752,20 752,22752,23 152,21 2,14 2,74 52,74 2,74 152,50 752,50 1752,50 752,49
20 752,21 752,23 752,26 752,22 2,142,73.52,74 52,74 752,49 752,49 752,48 752,48
21 752,22 752,21 152,20 152.20 t 74,78 2,74 2,79 752,48 752.48 752,46 752,46
22 152,21 752,21 752,22 752,2252,78 ·2,78 2, n 52,77 752,45 752,46 752,44 752,44
23 152.24 152,22 752,25 152,32 2,78,79 2,79 2,78 152,43 752,42 752,41 752,41
24 "21. 152;42 752....1 52,452,78 ;79 52,77 52, n 752,41 752,40 152,40 752,40
25 752,41 75,.'1 ,52 752,55 2,n ,78 52," ,79 752,38 752,37 752,35 52,35
26 752,57 152,51 752,58 152,'~ 2,78 52,78 52,78 52,78 752,35 752.34 752,34 752,34
27 752.'2 752,63 752,67 752," 52,78 ,." 52,18 52,77 152,34 752.34 752,33 752,331
28 752,66 752." 752~67 152,68 2,77 52,77 52," 52.76 752,33 752,32 752,32 752,32
~ 52,78 2.80 52,80 2,79 752,31 752,31 752.30 52,29
30 2,80 '2~80 2,80 52,79 752,29 752,29 752,28 752,28
31 2,80 2,19 52,82 52,79 1
.--
Bassin fluvial : MAN~
LB !Wf1ll1l1 A HlDlO!@A
RILEftS IIl!1'!:V!S D' JWJ
Station mise en service
depuis : 28'1/1/)976 )(25 11 1976
1975 ~ 1976
17 6H -Nov. Dé~ JanY. l'"evr. i12 H 18 H 6 H 12 H 18 H 6 H 12 fi 18 H 6 H 12 H 18 H
~ 1 752,03 752,00 751,96
1
2 752,04 752,00 751,97
3 752,05 752,02 752,00
1
4 752,03 1 751,99 751,98
5 752,04 752,01 752,00
1 6 752,02 752,00 751,99
7 752,01 752,00 751,99
8 752,02 152,01/751,97
9 752,00 751, 98 751,93
10 1 751,99 751,97 751,93
11 1 151,99 751,97 751,91
12 151,99 751,96 751,92
13 751,97 751,95 751,91
1
14 1751 ,97 751,94 751,99
15 751,97 751,92 751,891i 16 751,97 151,93 751,93
1
17 751,95 751,96 751,93
118 751,96 751,91 751,8719 751,94 751,93 751,90
20 751,96 751,94 751,93
, ~, 751,96 751,96 751,94
1
,
, ,.,.} 751,93 751,93 751,94:.\ -"-
1 2'" 751,93 751,93 751, 90 1' .. .)
; 24 751,92 151,90 751,87'
Ld 751,93 751,90 ~: ~: :~~26 751,91 751,88
27 751,90 751,87 751,85
28
1
751.97 151,88 751,86 751,85
29 752,03 1$2.00 151,'8 751,88 751,86 751,85
30 152.04 152,02 151.96
31 152,03 752,01 751.98
1
RE
MANnIGORYBassin fluvial 1
1
1
Station mise en service 1
, depuis: 28/1/1976 (25/11/1
1Hars 1 --,._. IAvr1l. NéU JU1.n' JUJ.l. AOUt ~ep't. ~i
6 H 1 12 H 1 18 li 1 6 Ii 12 H 18 H 6 H 6 H 6 H 6 H 6~~_I
751,87 751,85 751,135 751,56 151,521151,49 751,52 751,45 751,36 751,06 i
751,86 751,85 751,85 751,54 751,531751,53 751,51 751,43 751,35 751,04 1
751,85 751,85 751,85751,55 15'\;52 "l," 751,52751,44 751,:33 751'02 1'.
751,85 751,85 751,85 751.5:3 7,1~53 751,51 751,5' 751.43 751,32 751,01
751,85 751,85 151.85 751,52 1)1.51 751,49 751,51 751,43 751 p 31 751,00 ,
7~1.84 751,83 751,82 151.$1 751,49 751,48 751,50 751,41 751,30 751,00
751,83 151,iO 751,79 ~751tSZ 751,50 751,49 "'1 t 52 151,44 751,30 750,99
751;84 151,81 151.71 1~1,53 751,51 731,49 751,53 751,42 751,29 750,99
151,82 1$1.eo 151.11 751,'1 151,4' 751,44751,52 151,43 151,28 750,98
151,81 151,78 751.18 151i50 151,46 751,42 751,51 751,42 751,27 750,97
751;79 751,n 751,n151,49 751,49 151,45 751,49 751,43 751,27 750,95
"'1,80 751,79 151,11151.47 751,42 751,40 751,50 751,43 751,26 750,95
15,1.18 751;76.1'""13 151,45 751,49 751,45 751,50 751,42 151,26 750,93
7",17 'nt;13 751.11 7~1,44 151,42 751,41 75h48 751,41751,24 750,92
7'1,77 "".7e 751.'2 751i45 151,48 751,44 ?51,49 751,41 751,23 750,93
751.7Ei 151.75 n1~T1l51,45 751.42,751,40 751.49 751,42 751,22 750,92
15.'.15 75'.}O 7~1ti1115'.44 751,44 751,40 751,48 751,42 151,22 750,91
'n".13 15h71 1~1,"1 7$1;;45 751,44 151,40 751,47 751;411751,21750,90 l'
. ~1.72 751,707$1,69 751,49 75',45 751,41 751,48 751,40 751,20 750,90
751,13 151.70 751,~~ 751,51 151,4' 751,47 151,49 751,40 1751, 19, ~50,891
2·1 '7S1.72 751,71 751.'9 7.5.1'51. 1'5.,.,50 751,47 751,48 751,42 ~75" 18 ~750'90 1
22 751~ 11 751, 7J 7~1,68 !51", nn.19 15'~47 751,47 751~42 751, 16 ~, 89 1
23151,71 751-,'9 7,1,.41 751.'1 751.'3 751,51 151,46 751,41 51, 16 ~o,88
24 751.70 151,67 751.67 ,51,52 751,53 '151,55n1,47 751,40 51,14 50 ,88
25 . ?51.'9 751.'8 151.-61 751,53 751.53 751,52 151,4' 151,39 ,751,12 ·50,8'7
26 751.'9 751_67 751.66 151,52 751,52 7~1t49 751.461751,38 751, 12 ~50,86
2715'1.'8 751~7 "1;44 151,53 751 ;51 151,50 751,47 751,39 751,11 ~50t 86
28 "'-';'7 "1·,65 751._62 ~1,~6 751,52 751.51 751,45 1751,38 751,10 V50,85
29 751.65 751.'~' "1~'Q~1;'4 751,52 151,50 751,45 1751,38 151,09 G750,86
30 751.63 75',.' 1511~ ?5j~54 751,54 751,51 751,46 1751,31 751,07 750,85
3'1 . 151,62 751,59 151t~7S1.'3 751,52 151 f 51 t.,,06 750,85
1
1
J
.. -
~ .....---",,-=- ...l
Bassin fluvial t BIllIGORY
Il MA.tm«iO!X A :UU?R0HaA
R$U!ES MU1'1Wi$ P'SAU
'27ft - 12lZ 1
Station mise en service 1
depuis : 28/1/1976 (25/11/19":,:
; • 1 anv.
12 H , 18 FI 1 24 H . 6 H 112 H 18 li 24 H! 6 li 1 12 H 18 H 24 H
1_ 1 l ,----750,12 mtO~1 750,05 150.~1750.86 750,87 750,87 750,87
150,14, 7'50. 10! 15O~G5, 150, 1~ '., .86 750,90 150,91 750,93
1:1J, 15115O.09f 150.91 rJO,O? 150,94 150,95 750,96 750. 96 1
15O,11l750... 1'0 150,03 150,02 750,'7 750,96 150,95 750,97
150,11 "o,n· 150.0(; 750,00 FA,99 750'"1'50,99750,99
1 1
750.09..' 150,11 750,17 150,16 151,01 751,0.'. 751,00 1751'00
150,16 750,1 750,16 750,11 151,02 751.02 751.01 751,01
~t.2C 7r.JJ,20 750,18 750,21 751,02 751,04 151,03 151,03
750,.20 750,.21 150,15 750,23 751,07 151 dQ7 151,01 751,08:
1~, 750,2.3 750,37 750,36 151,08 1151,08 751.08 151.0
l,750, .. '750.31 750,26 750,31 751,.08 751,08 7'.1,08 ~~1, 11750,30 150,30 7'0,25 750,30 751,12 151,12 151,12 151,121750,32 750,33' 150,28 750.31 151,12 751.'3 151,14 75.1,16
~. 150,36 150,281750,351'5,,20 751,20 751,22751,"
,,0,3 750,33 7SO,28 150,42
1
751,21 751,21 151,22 751,~1
,150,4 750,391750,331750,38\151,21 751,22 751,23 751,24
! 750..•43 ."o... ,361750,37 750. ,421751,32 751,32 751,32 751,32
1
'50. 'T'G.J81750.38 750,43 751,32 751,32 751.32 751 p 32
1150.4 750.391750,41 750'441751'35 751,35 151,36 751,38
1150,49 15O;:5415Oi42 750,45 751.39 751,38 751,38 '751,40
1750'5~ 150,51
1
150.421750,:49 751,46 751,46 151,46 751,43
t
150.5 15tl..S4 150,46 750.50 751,45 751,48 75',48 151,48
750,5 750,52 1 150.4' 150,51 751,48 751,51 751,48 1751 ,50 ft
~ 750tS4115e.,,511SOi50 750,52 151,53 751,53 151,52f751,5~ (
,04 50,07 750;56f 750.54 750,50 750,54 751,55 151,55 751,55 751,56
.,04 ,07 750.58 1501.' 750,48 750,57 751,57 751,57 751,57 751,58
.e7~.11 150. 750.61 750,58 750,61 751,59 751,59 751,59 151,59
JI1O,G7 7'0.0 15G-'5 7510,60 750,68 151.60 751,60 751.58 751,59
*" ,0' 150,."8 751." 750,68 750,12 151,60 751.61751.61751,61
.02 .01 1SO, 750,7 'T'J.74 150,76 751,62151,62 751.62 751,62
750, 750.18 150,81 750,84 751,63 751,63 151,63 751,63
6 fiJ
...
1 1
2
3
4
5
6
7
e
9
10
11
12
'19
14
~
"
17
~
.~.
. '20
2t
22
2~
24
.......
c:I
.~.'
.,
..
••
-
.~
:n
MANINOORYBassin fluvial :
1 ~
!
i
l
\
!
="i
Station mise en service I~
depuis : 28/'/1976 i
(25 11 1976)
~--:-----------:----:,---,'------,.--....,.---r-"""~~""'-""''--''1 F~. 1 Mars II Avril : î!_J_ 6 H 12 H 18 H 214- H I-:-~, 1~ H 18 H 24 li 6 H _ 12 H 18 H 1 24 H ;
1 751,64 751,64 751,64 751,64 752,63 52,66 ~52'66 52,65 752,66 52,67' 52'~l52'6~--~
2 751,64 751,64 751,65 751,65 752,65 52,65 52,70 2,70 752,65 2,66 2,62 52,63 1
3 751,65 751,65 151,68 151,68 2,71 52,10 52,74 52,76 52,64 52,65 2,61 52,62 i
4 751,68 751,68 751,71 151,71 152,76 52,15 r,2,14 2,75 152,63 52,61 52,59 52,61 1
5 751,72 751,72 751,80 751,n -,77 52,74 2,73 ,16 152,61 2,60 52,58 r52,60 ~
6 "",n 151,79 751,80 751,80 52,17 52,16 52,74 52,75 752,61 52,59 52,58 f'52,58 B
7 151.80 151,,11, 751,83 51,63 52,77 2,76 52,75 52,771752,59 52,56 2,56 52,57
8 751.83 751,83 151;83 151,82 52,76 52,75 2,75 52,77 752,57 52,57 2,55 52,56
9 151~83 751,83 751,83 751,83 2,77 52,74 2,75 52,77 152,56 52,55 2,51 ~52'53
10 751,&3 151,83 151,85 751,87 52,77 2,75 2,13 52,76 752,53 52,51 '.,47 52,54
11 751.S7 751,86 751,81 51,93 52,77 52,76 52,13 52,75 752,55 52,54 2,51 2,53
12 751,92 751,93 151," 751,'4 1.75 2,7' 2,72 52,79 2,54 2,53 2,51 52,50
13 151,'5 751," 151," 152,00 2,75' 2,73 2,69 52,,12 52,51 52,49 52,47 ~52'47
14 752~OO 751," 751," 152,02 2,74 52,70 2,13 2,72 2,49 52,48 52,47 52,49
15 752;04 152,04 752.04 152,06 2,72 52,10 2.68 52.10 151,48 52,48 52,47 52,47
1. 752,07 752.01 752,04 ,01 .74 52,67 2,67 52,68 752,48 52,47 52,46 52,45
17 752,ot 752,10 752,06 2.10 2,69 51.'1 2,65 2,68 2,45 52,45 52,42 52,42
18 152,12 152,11 752.01 152.11 2.68 52,66 2,63 52,65 52,42 52,42 52,40 52,41
19 152,1' 152,12 152.08 752,12 2,66 2," 52,62 52,67 752,41 52,38 52,)6 52,38
20 152,13 752.15 752,08 152,13 2,67,~1 52,64 52,66 2,38 52,36 52,35·52,37
121 752.14 152,14 152.14 152.17 2,66 52..67 2,632,68 52,37 52,32 52,34 52,35
22 752,17752,11152,18 2,15 2,67 ,65 52,64 52,66 752,35 52,32 2,33 52,34 ~
23 752;12 152,15 752,20 2,31 2,68 52,'1 2,64 52,67 52,34 52,31 52,32 52,33 l'
24 752t31 752,28 752.32 152,31 2,68 2,66 52,65 52,61 52,33 52,29 52,31 52,32'
25 752;40 752t42 752,42 2,41 2,61 51,67 2,64 2,65 752,32 52,28 52,28 52,29
1
26 752,48 152.51 152,52 152,53 52,66 52." 52,66 52.61 752,29 52.30 52,25 52,27
27 152,54 752,55 152,54 752,51 52.'7 2.65 52,61 52,67 2,27 52,25 52,22 52,24
28 752,58 752,61 752,61 752,62 2,67 52,67 52,60 ~,63 52,25 52,25 52,22 52,23
29 52-,'4 52,'7 52,65 52,66 2,23 52,23 52,20 52,20
30 ,67 2,69 52,69 52,61 52,20 52,20 52,15 52,17
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17.8 59,S 1116
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19,8 64,S 1122
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